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I M P R E S I O N E S 
n Club Rotario sirve para mu- [ ;ar la masa general de la nación 
• s c0Sas; entre ellas, para sa-1 para sostenerse y sostenerlos. Na-
4acer las necesidades materiales die debe vivir a costillas de los 
êspirituales de que nos hablaba 
Ler Mr. Gompers. ^ 
Porque al mismo tiempo que 
demás. Esto lo decimos nosotros 
con la venia de Mr. Gompers, y 
"x eso es a lo que aspira todo el 
mundo, los obreros inclusive en 
muchísimas ocasiones. 
Otras cosas dijo el ilustre ora-
dor, que verán los que leyeren su 
discurso, igualmente confortadoras 
y deleitables, y que no comentamos 
Por falta'de tiempo, señal de que 
somos laboriosos. 
Y después que almorzamos nos 
fuimos llenos de agradecimiento 
(cosa que no suele verse en to-
dos los estómagos) y pensando lo 
bien que andarían nuestras cosas 
n todos tuvieran la fogosidad ibé-
rica., y la tenacidad sajona^ de es-
te grupo de esforzados caballeros, 
que suelen acordarse de la felici-
dad de los demás, en los momen-
tos en que el hombre se reconcen-
tra más en sí mismo. 
Nuestra felicitación más efusiva 
a todos, especialmente al señor 
Alzugaray, que por sus dotes ad-
ministrativas y por su espíritu hu-
morístico es digno de ser Alcalde 
y sevillano gracioso. 
/come se discursea; allí se va 
lúes a almorzar para charlar, aun-
Ue no dudamos que alguna que 
2tra vez se haya dado el vice-yer-
sa Es un símbolo vivo de esta épo-
' Pn aue casi todos los grandes en mu <• j gobiernas que nos contunden, se 
íesuelven con el estómago ca-
lienta . „ . ; , 
El "rotansmo ahora esta de 
moda, quizás porque en el día no 
}ay cosa que no ruede. Y a noso-
tros que nos gusta marchar confor-
pe al último figurín, allí fuimos 
con los cade tes del hotel Plaza, que 
i Martín tienen por Capitán. 
% £1 clou, que diría Fonta, lo 
constituyó el discurso con que du-
yante media hora, nos enseñó de-
leitándonos, una de las más gran-
des figuras intelectuales de la 
América-E.spañola, don Antonio 
Sánchpz de Bustamante. 
Lo que dijo ayer sobre el azú-
car, ya se lo habíamos oído an-
te el Congreso; al menos lo más 
Luportante. 
Pero añadió una gran verdad, 
inédita hasta ahora, que es como 
svelen permanecer por tiempo in-
definido casi todas las grandes 
verdades; díjonos que el pueblo 
cubano es uno de los más labo-
liosos de la tierra. 
Y tiene razón. Hay un argu-
mento muy gastado en pro de 
nuestra tradicional pereza; el del 
gran número de gentes que viven 
sin hacer nada. Pues bien, ese ar-| vio>nt**> * g ^ l « r 10 aue los fi:n 
gumento, lógicamente retorcido, 
• se toma favorable ¿ nuestra labo-
riosidad; porque mientras más 
haraganes haya, más ha de traba-
DE LA FIRMA DEL TRATADO A SU RATIFICACION 
XCIII 
EL PRESIDENTE WILSON NO RATIFICARA EL TRATADO DE PAZ CON LAS RESERVAS, POR-
QUE EL PREAMBULO DE ELLAS ES UNA AFRENTA A LOS ALIADOS Y LA RESERVA AL AR-
TICULO X IMPLICA EL RECHAZAR EL TRATADO. 
EL DECLARAR EL CONGRESO LA PAZ CON ALEMANIA POR RESOLUCION CONCURRENTE ES 
VIOLAR LA CONSTITUCION.—EL TRATADO SERA DECLARADO EN VIGOR POR HABERLO RA-
TIFICADO CUATRO NACIONES Y ALEMANIA. 
O B R E R O H E R I D O 
G R A V E M E N T E 
T A l SER LLEVADO A EMERGED 
CIAS, E L AUTOMOVIL QIL LO 




D E S D E N U E V A 
Y O R K 
LOS AGITADORES 
Los apóstoles de las idear, ác ra tas 
van por el mundo sembrando la se-
mil la revolucionaria. Antaño t-ian fie-
ras entecas que solo sabían rugir. 
Ahora son hombres de acción. En aras 
de un ideal—no sé si estulto o vesáni-
co—sacrifican ]a vida, y aunque care-
oen de valor para clavar el p-añal ho-
_ micida a pecho descubierto lo tienen 
^ „ ? L ! d l l C ] ° 5Y!.S?. ^ J l 1 7 ® ! 1 1 cuando atacan a mansalva, c-.eyendo 
sin duda que algunas muertes más . 
E l e q u i p a j e d e l e x -
P r e s i d e n t e d e C o s -
+a R i c a . 
En el \apor Turrialba el ex-Presl-
dente de Costa Rica, señor Alfredo 
González, ha llegado. 
E l equipaje parece que ha sido 
mna están hacien-
nves:tlgaci6n. 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
P «INFANTA ISABEL»» SE ESPE-
G r a t i t u d * 
L A (FAMILIA STEINHAítT 
Desde Filadelfia nos ruega ia fami-
No llegaron los Senadores Repu- de la Unión Americana, el Congreso dable caridad y bondad sin l ímites 
blicanos. n i aun con los votos del tenía que decidirlo; pero buena va llegaron hasta él las brisas veden^o-
"Batallón de 
Borah y Johnson n i c 
gas del Partido Democrático, a reu- mendación. que por una ley c'el Con- 17S9 y 1848, y acogidas en su pecho accidente del trabajo a un anciano P ^ P f ^ a s en la sombra, resuelven 
ni r 64 votos o sean las dos terceras 0 "na solución conjunta, sobre all í germinaron y dieron como fruto ^ « £ 0 anciauo problema profundo Recoraad las 
bombas que se han enviado por correo 
jes americanos Sií- nifican 
„ venganza de turbas que de-
„ es el aue ^ ' }7, * J ^ del Monte' *,,Wa 6 S**Q regenerar la sociedad dolando 
los enenngos de la Liga de Naciones ^ . t ^ r R o o s e ^ u r i c T l l ^ a dementen! ^ b i r ^ t e r i a f e s a T s p i s o f " a l fo? tod03 103 dereChos feagrados- En este 
agregaron. por ]o demág eg 8iniestra la lmpu. derge de log asuDtos que no ^ del cSndo ñor un desoufdo tro^ezA ™areinagnum de doctrinas disolven-
De suerte que toda la campaña tación al Presidente, de ser qu'en apu- solar de la Unión americana, aunque cab^a ron nno Hrfo^ nf^oí T^h iPn ^s P°drá 11.egar' eso sí ' al .«?tafio caó-
ce invectivas contra la autocracia ñaleó el Tratado. Y n» habitaos del tronasen con videncias en Europa ^ ' ^ v e s lesioneV i tico defendido por los oligarcas de 
. i d n̂ aaniñonta wiiR^r. ir Ha inna a. republicanismo de los que tanto se ¡qué lamentable equivocación! ' • . -
la Muerte" formado por la diferencia de haberlo aconsejado ras de libertad, igualdad y í r a t e r m - ia esquina de Obispo y A-gu^ar ocu 
iso  i on los t ránsfu- Por el Presidente Wilson y su reco- dad de las revoluciones francesas de r r ió gn la mañana de hoy un 'grav( 
i ' m 
„ ^rtso u obrero 
partes de los 96 Senadores para ap/o- ^ d ° ^ ^ i ^ ^ . v J n di»cusi6n ^ emancipacióll del ^ qUe él Petroni]o Ram{reZ( de 68 a3og de1 f ^ ^ S . : 
h í r la resolución de ratificación del ^ 1 e i ^ 3 ^ f l ^ ^ f a i ° - ' > s e " 0 con su muerte violen^a. ' edad y vecino de Marqués do la Vo- IJATte íl* 
Tratado de Paz con las Reservas que 5 ° ^ ^ CUant0 ^ ^ r ^ 636 rre ' ^ en Jesús del Monte, ^ ^ E á s la Y 
lo. ô̂ -î o ^ lo t^o A a Moôf.̂  d ? s P « ^ de haber pasado la oportu- canismo que predica Lodge es el que un elevador de los que se usi 
. tuvo Roosevelt y lo llevó a desenten- subir materiales a los pisos 
del Presoidente Wilson y de loas  
favor del Americanismo de Lodge» 
que se quiso atribuir la representa-
cien de los grandes republicanos de 
*a Historia de Jos Estados Unidos, 
Jefferson, Lincoln y Roosevelt, yace 
c-n t ierra; el Tratado de Paz de Ver-
aba jo, m i l veces más temiWes iue 
vanaglorian de quererse sep .rar de Roosevelt p reparó en las n o m b r a s / ^ L ^ 1 1 ^ 6 ^ ^ ^ ^ ^ ^ plutócratas de levita. Y ias nuc-
ías luchas e intereses europeos e i m i - él mismo lo confiesa en sus obras, el ^K-o,r"Í automóvil ^O?, aei vas castas, después de su apostasía, 
tando la frase aplicada a Inglaterra ataque de la escuadra de los Estados ^ P A' +qU® cAülld"cia e¿ caanttear no vaci larán en proclamar como úui-
victor Antonio Amat, ne «uenaven tu- ; co dios al Ramscs primitvo 
ra 40, para trasladarlo al Hospital [ 
de enceirarse "en espléndido aisla- Unidos, contra España en F'Mpinas, 
miento." ] porque quiso salir de los estrechos 
Si recordamos al historia' nos dirá! moldes americanos; él fué quien con 
1 que Lincoln, el redentor de los ne- Bruno Varil la, hizo la revo'.ución de 
salles fue mutilaco de ta l modo por • gT0S) no masculló ese propósito, por- Panamá , porque quiso acortar la dis- * 
esos monopolizadores del patnotis- que fuese autóctono, exclusivo, en tancia entre el Atlántico y el Pacífico te, a r ro l ló a un t ranseúnte , oc.^ionan-
los yanquis; sino porque en su insa- para asomarse a éste y surcavlo para también heridas. mo, que su autor, el Presidente W i l -
HJTO- y sus amigos políticos del Sena-
do no pudieron apoyarlo ta l como 
las Reservas lo habían dejado, y ah í 
está sobre la Mesa del Senado, libre 
de ese lastre mortal de las Reser-
vas en espera de que alguna tran-
sacción lo ponga en condiciones de 
viv i r con su brillante ropaje de Ver-
salles, no envuelto en el miserable 
pingo o guiñapo en que sus enemi-
gos lo corean y ensalzan. 
Porque en efecto, cuando el Sena-
dor Lodge anunció que iba a ripiar 
el Tratado y enviarlo as í maltrecho, 
da nuevo, a la Conferencia de Pavís, 
L A A V I A C I O N E N 
C U B A 
Como no podía menos de suceder 
anunciar al Japón la presenua en él , E \ vigilante 2% recogió al herido y 
ia la Unión Americana. I1? ,lleyó ^Tnble n.al^0P't£]- d.onde 
Fué Roosevelt quien fué a Aier;.a-1 f c;?ctor Junc^^^^ 
nia a revistar al ejército en unión |e Camacho, procedieron a practicar-
del Emperador; fué él quien viniendo les la Primera cura. 
Presentaba Ramírez heridva sobre 
de Emergencias, y ai pasar el auto i ^ T i L ? ™ ^ T q-UP y0 O'S0 
a gran velocidad por la calle de Dra- , CTÍ I Í** co / 1 l>™ >r soem-
gores, al costado del Campo ce Mar- a u f ' r S ^ ^ J ^ J ^ V oelo'de 
que no lo hayan pmtado como pro-
totipo de los principios anAiquioo^. 
"Fué Cristo—dice Fray Luis d León, 
—demás de ser manso y humilde, más 
exercitado que ningún otro hombre 
en la experiencia de los tralajos y 
dolores humanos." Y en hor.cr a la 
verdad tales palabras no gua icán re-
lación con lo que ejecutor, 10.= excáp-
de Egipto se aitrevló a decir i*n Lon-
dres, a los ingleses, que gobernaban el ojo izquierdo, con pérdida c'e sus-1 tices de nuestros días. No oretendm 
m?l el antiguo solar de los Faraones tandas, heridas en la nariz, fenóme-j pasar por exégeta nf es mi do^eo ro— 
y les dió la pauta, como si fuese su nos de conmoción cerebral y contu- í montarme con la mente a las alturas 
pronlto los progresos de la av iadón facundia, universal, para regii lo me- sienes y desgarraduras en todo e l ' para, i r en busca de Jehová. Ye se da-
tendrán su práct ica aplicación a Cu- jor. Cuerpo y el arrollado, que r e s u d ó ser do muerte a todos los mónstruos gen* 
ba. Las líneas aereas van hacJr pron- i p u ¿ Roosepelt el que no cabiendo Jacinto Conzjlez, vecino de Puerta tílic os y he estudiado la Stóimtaa dos-
to gran competencia a las vías fluí- en la América del Norte, se .V Cerra.da 1, de la fractura del brazo ¡ pues de una. gran preparación filosó-
viales, mar í t imas y terrestres. jen la del Sur como Río "que saca el izquierdo y contusiones y desgarra—i flea. Llevado de la mano de Tomás de 
Con ese fin ha sido constituida, don pecho fuera" y se fué al Brasil a duras diseminadas por todo el cuerpo. | Aqrino penetré en lo iügondable y tu-
domidlio en la HabaPa, la "Compa- descubrir el Río de la Duda; y antes La policía de la primera y cuarta i ve buen cuidado de prosternarn.e anto 
fiía Aerea Cubana" que se dedicará a hab ía ido a cazar ni Africa or;°ntal in estacionesi se personaron en Smer- los misterios. Luego, sin olvidar mis li s imperialistas de Alemania aplau-
dieron ese intent j . con sincero entu- Ila explotación de cuanto se relaciona glesa; y fué Roosevelt quic-n más een-
siamno- la Pven^a alemana habló i 00,1 la modernísima locomoc.ón, cu- t r ibuyó a echar a España de es-te 
J i ^ J L . - f ^V^ki f . ! ^ Hoi yos adelantos están palpando +odas «as mtinente y hasta, quiso desembarcar 
del programa republicano del Sena- ^̂ 3̂ de Etiro,pa y parte en M a ^ e ^ s contra el Rai-
do como rtflejo del cambio de opi- , de América, lo cual por medio de so- , suli. 
món por parte de los Estados U n í - | berbioa ap^atos manejados t o r fiá-5 ¡Y quiere Lodge que miremos a 
dos, indicando la posibilidad de una ¡ bileg y conocidos pilotos f mneeses Roosevelrt como el prototipo del ame-
paz separada que trajese consigo 
la revisión del Tratado como un ol-
borear de esperanzas y revanchas. 
En cambio las Naciones aliadas 
entre sí y asociadas a los Estados 
Unidos. Inglaterra, Francia, I ta l ia y 
el Japón, están inquietas, asombra-
das w ceñudas al ver cómo la mayo-
genicaas, levantando acta de 1> ocurri-
do. 
:ría republicana del Senado p la 
Prensa a su servicio, les denosta y 
agravia llaraándAigs egoístas y f i r -
mantes de tratadrls tan secretos que 
n i al mismo Mr Wilson nade le di -
jeron de ellos cuando los Estados 
Unidos fueron a la guerra*; afirma 
ción osada e incierta, porque eso pa-
só solamente respecto de Shantung, 
en 1917. después de la entrada de la 
Unión Americana en la lucha. 
Aplausos en Berlín y reproches en 
A l s e ñ o r S e c r e t a r i o 
d e O b r a s P ú b l i c a s montará esos servicios que ton es*!- rlcano yanqui; cuando se entrometió 
anables resultan en la actualidad, en todas partes! 
ahora que la rapidez en ]os transpor No tie¡ne defensa la obra de ios Re-
tes es tan necesaria. ,publícanos del Senado contra el Tra-
Figiuran al frente de la "Compañía tado; se ban prevalido de unos pocos plaza de las Ursuliñas, nos t a n v i -
Aerea Cubana" personalidades sallen- Votos más que ganaron en las eleoaio- sitado esta mañana rogándonos que 
tes del oomerdo, de la banca y de la i nes d6 Noviembre de 1918 para tratar llamemos la atención del s-íñor Se-
polftica del pa í s . uu mil lar la obra ingente dé la puz cretario de Obras. Públicas a fin áe.flZff úe*n.z- A s a r o n sobre ár idas es 
He aquí los nombres de los que for- dei mundo que había concebido el ene se. riegue dicho lugar pues el pol- ; ?'r'as_ co:n las ^^f1,1?8 humedecidas 
pecados, me dediqué a hacer vr. estu-
dio de mí mismo, y por mis iiasiones 
conocí las de la humanidad. Dentro, 
muy adentro, laten las ambiciones y 
los egoismos y hasta podemos percibir 
toda la podredumbre de la charca. 
Los que se llaman redentorer;. en son 
de parodia, no hacen más qu¿ inocu-
lar en las multitudes el veneno de sus 
almas; y es'tas multitudes, con aull i-
Varios vednos y comerciantes de la d°:Lde ^ sienten intenso placel 
i„_ tt__...i«;_-. v„r, culando chisporrotea la tea o estalla 
la bomba cerca de los semiciclos. Las 
razas c/aminaron entre sombras, ar-
man el consejo directivo señor Aníbal Presidente Wilson. 
l ia S/teinhart, agobiada bajo el peso roní í res pai.f3 v Roma ; aué sienifi del dolor que le ha producido la. muer- ^onares' -faris y Koma ¿que signui 
del malogrado joven Percv Stem-
RA MAÑANA CON 1870 PASlJEROS. i l i a r t (Q- e. p. d.) quie hagamos pre-
—LOS QUE LLEGAEO-N EN SiL ̂ A S senté a cuantas personas les t an man 
COTTE."—CASOS DE POL1CIA.-
ICS BARCOS LLEGADOS 
EL INFANTA ISABEL 
Los señores Santamaría y Compa-
ra, consignatarios en esta i:aza de 
«• Compañía de Pinillos. recibieron 
M aerograma del Capitán d ' l vapor 
español Infanta Isabel, notificándoles 
¡lufi llegará a este puerto m a ñ a n a sá-
m°' sin P^cisar la hora 
Trae el mencionado baroo español 
l"8() pasajeros, embarcados en su casi 
totalidad en Gijén. 
^ EL MASCOTTE 
Procedente de Key TVcst h t̂ llegado 
ei vapor americano Mascotte (]ue tra-
jo carga general y 132 pasajeros en-
re ellos el doctor Cosme de la To-
dado afectuosas muestras de pésame. 
can? ¿A quién hubiese aprovechado 
la obra de Lodge de haber salido 
esas Reservas con vida del Senado? 
Ciertamente a AlQmanie, que la 
J . de Mesa PresiíUvntíí Vicoláside Cár 
denas Vice Presidente'; Andrés de Te-
j r y "Vice Presidente; Arturo Prime-
lles Tesorero; Jesús María Bar raqué 
Secretario; E . 3. Aspiazu Vccál . 
Es tán próximos a llegar dos mag-
níficos aparatos del tipo "goUaíth"' de 
"Par í s Londres'' de la casa "Parman" 
que transportan 16 pasajeroa insta^ 
Volvamos al término de la disen 
sión de .>.s Reservas en el Senado 
E l día 17, quedaban pendientes uo 
¿ scusióu y votación dos Reservas ifa 
la Comisión de asuntos exteriores 
del Senado. Una de ellas declaraba: 
14a.—•'Que los Estados Unidos no 
asumían responsabilidad alguna en 
vo es insoportable y causa no pocos 
perjuidos en los establecimientos que 
all í existen. 
su reconocimiento y gratitud profun- aplaudía, no a los Aliados qle la re- gonasi. A este material seguirá oitro. 
lados cómodamente en amplia y con-1 ia cesión de las posidones alemam s 
fortable barquilla, los cuales serán | de allende los mares, hecha a diver-
destinados a viajes de la Halana a ' sas naciones aliadas, bajo el sistema 
Santiago de Cuba con escalas en ortras del Mandato 
poblaciones del interior. Ademas, ven-
drán también otros aeroplanos para 
dedicarlos a escuelas y otros destina-
dos a esouirsiones para dos o tres per 
da. 
L o s C o m i s i o n a d o s 
d e S a n t a C l a r a 
, pudian. 
| Si hasta los mismos Jefes del Par-
tido Republicano, Taft, Hughes y 
Estos aviones los manejará un per-
sonal técnico de primer orden d i r ig i -
do por el célebre "As' ' franecs Capl-
Root, han condenado esas reservas, | tán Henry de Keri l l is de reputación 
señalando ot:as que ellos escribie- mundial. Le secundarán los Tenientes 
ron desde Mavzo, que podrían susti-
hr:" a las entonces anunciadas por 
Lodge. 
. . - . ^ d , a lgún peroódico republicano 
Durante el da de ayer, los comisio- argumentos de guardar ropía 
nados de Santa Clara, han visitado a (véase 'The Tnbune del 17 del ce-
los representantes vil lareños, para rriente) en un articulo de fondo 
interesarles en la ap robadón de una titulado "La primera puña lada" dice 
Ley que venga a resolver de plano la que el que la di6 al Tratado fué el 
magna cuestión del alcantariMado y propio Presidente Wilson cuando 
discutiendo 19 de Agosto, en la pavimentación de la ciudad 
A las dos de la tarde se reun i rán Ca9a Blanca con los jefes de la má-
cente, Presidente1 d T ' l T W m i d ó n ^ d e ! en la Cámara de Representantes los yoria republicana, del^ Senadojr_ con-
ê Relaciones exteriores del Penado, vil laclareños y allí se adoptará la íí-
Wien acompaña sui familia. nea de conducta que se estime opor-
tr Jocto.r Federico Torralbas, señora tuno seguir y que las circuos.tandas 
«erminia Wilson e hija, José Gonzá- les aconsejen. La ciudad de Santa lyü Estados Unidos, dentro de las 
A Miguel Aguirre, Esperanza Solís, Clara ha dedicado sus energías en prescripciones del ar t ículo X a 
I ía^rdo Agxliar' Guillermo Castillo, pro de la obra de higiene y sanea- ._umpiir una misión internacional, y 
«ra0íl Bawso e Wíos, V. P. Süntama- miento que reclama dicha ciudad y en el congreso de la Unión no se pres-
boLn Pons y Emil ia , Eé. ix Car- su favor se han aprestado es.os cm- ¿SiSe a ejecutarla nadie podría c r i t i -
dadanos a conseguir sus finea. car entre log Aliados la obra del 
E l estado intransitable, dejará de 
ser un estorbo al desarrollo y desen-
volvimiento que por su posición cen-
t ra l merece la capital de las Villas. 
de Roig y Couppet quienes también 
son heroisidades duranite la guerra 
europea. 
Losi trabajos para habilitar el cam- j 
po de av iadón , comenzarán pronto y , 
en el mismo serán instalados los | 
"hangares" suficientes para una es-' 
cuadrilla numerosa. 
ETÍ EL EXTRANJERO 
Fué rechazada esa Reserva por 64 
votos contra 29. 
La otra Reserva de la Comisión era 
la 15a. y ultima, que decía: 
15a.—''Los Estados Unidos descar-
tan de ta jurisdicción de la Liga to • 
das las cuestiones que afecten su ho-
nor o un .nterés vi ta l ." 
Fué rechazada por 66 votos contra 
36. 
Después se leyeron otras Reser-
vas pressntadas por diversos Sena 
dores; una de ellas, del Senador 
Owen era "reconociendo que Egip-
to tenía derecho al Gobierno au-
tónomo rechazada por 45 votos con-
tra 37. 
A l día siguiente, 18. se verificó la 
votación dé la Resolución de rat i t i -
cación cor. las Rtservas aprobadas y 
a las 10 de la noche, despula de nabor 
leído tres listas para su a p r o b a d ó n 
se vió que no hubo en ellas las do» 
Un avión inglési, piloteado por el te 
niente coronel Henderson y d mayor 
Lloyd. llegó hace pocos díao a Ni.<a, 
testando especialmente al Senador l a las tres y treinta minutos de la tar- j tercera^ partes "dVlos Senadores qu,.-
I'.iandegee. dijo ei Presidente "que i de' procedente de Londres, de donde ( x i la const i tución y se dió por 
. i el Consejo de la Liga llamase a j ̂  a las cuatro de la mañana . 
t  i , tr   
Can "^aruo iNarganes y señora, 
jafl\ J>essant * familia. Juana J. fe-
Rafael Iturralde, Félix Hlva. y 
^ l i a , Alberto Torres y otros. 
t̂w .A W- S- M- BENTLF.Y 
lew lente de Mobila llegó el pai-
que tr^61103110 "w- s- M- Bentley 
trajo un cargamento de m. dera 
§ m . e l f e r r y 
Sado Henry >-f- Flagler ha l ie-
car<̂  ey West con 26 wagones de 
w?a general. 
ftenciales, aplauden sin reservas el 
acto de su jefe y de los afortunados 
9 VAPORES DE NEW OPLBAMS 
KTe\V Pf01* Chalmette salió hoy para 
^eros con carSa gene al y pa-
se eŝ XCeIs5or 0,6 la niisma compañía 
^eang - e&ta tarde tembién ^e Ne"w' 
^ongreso,. porque éste era juez de 
•;;!s propias detorminaciones". 
Cuando más , demost rará ese argu-
menito, lo que todo el mumdo »'abía en compañeros 'que tuvieron la suerte de 
Del resultado de la Comisión tendré la Conferencia de P a r í s ; qu^ para seguirle a la más italiana de todas las 
mos informados a nuestros Itctores. usar de las fuerzas de mar y t ierra ciudades de UtaJia, y dedaran que es-
tán siempre a las órdenes del héroe 
poeta y soldado.'' 
En Alemania se ha constituido «¡na 
Sociedad internacional de Tráfico 
aereo con el fin de establecer un ser-
vicio con losi Estados neutrale? y con 
los hasta ahora enemigo, inc'-tiso 
América . 
Se esperaba poder rebajar Ir. dura-
dtísechada la resoliición de ratifica 
ción con todas las Reservas anQxas. 
Los aviadores del CaTrpo de M a l - . Lodge j r e s e n t ó u n a proposición i - i -
pensa han dirigido al "Popólo d'Ita- j diendo que se declarase terminada !a 
l ia ' la siguiente carta: 1 guerra con Alemania que pasó a es-
"Los aviadores del Campo de avia ' ludio de comisión ' de Asuntos Es-
ción de Malpensa, que no pudieron te rieres leí Senado 
salir ponqué ctorante la noche se ha- i ' Se cree en loa EsUláos Vniaos oae 
bian quitado de sus aparatos piezas es , ^ declaración de terminar la gue-
rra con Alemania per medio uo ui:a 
resolución concurrente, que en todo 
caso tendría que ser aproDiia por 
el Senado y la Cámara, dejan 'o al 
de sangre en pos del divino Tabor qué 
irradió sus fulgores de paz despur-s 
que t i ránicos dioses liabúoi extrangu-
-ñn millar^P de víctimas Los már t i -
E l señor Villalón debe ordenar que res del cristianismo confesémcslo así 
el carro de riefio pase por la plazole- apagaron la i ra de los oligarc?s y el 
ta y riegue diariamente aquel tramo. mundo resurgió a tma nueva vida 
Confiamos en que así lo di -pondrá . ^ pretende ahora' Sub^.ütuir a 
el señor Secretarlo de Obras Púb l i - , líos por la bestia o implantar el ré -
gimen del terror. Y vendrán tiempos 
de bárbara lucha hasta que tengan 
'efecto las profecías del vidente de 
Patronos. Entonces los agitadores se 
revolverán como sierpes en el fango 
que amasaron con su baba. 
Los periódicos americanos al ha-
blar de los agitadores ácra tas publi-
can as í el caudro de detenidos; 
New York: 1,000. 
Chicago: 2,500. 
Detriot: 250 
No los culpéis. Eso es fruto de las 
doctrinas que arraigaron a la sombra 
Presidente Wilson fuera de loda in-
tervención, no es viable dentro de 1» 
ConsUtucicn porque ella lleva envuel-
ta la necesidad ue un Trata i ) . os el 
comienzo mismo del Tratado y él 
Presidente t s el que los hace "con 
el examen y consentimiento del Se-
nado 
Mr. Wilson cree que el Preámbulo 
de las Reservas constituye una afreu- 1 
ta a los Aliados. Asociados de los j de ia libertad 
Estados Unidos y que la c o n s t r u c c i ó n , 
el lenguaje, de la Reserva a l articulo 
X implica el rechazar el Tratado 
Los Franceses e ingleses se ven 
obligados por el preámbulo, para 
Tratado de nuevo, los primeros t i l 
Tratado del mismo, la primera al 
Congreso y Senado, y los segundos a 
la Cámara de los Comunes. Y creen 
tanto los unos como los otros que la 
discusión que esa acción impiiearia 
pudiera ocasionar dificultades consi-
derables, descontadas unas y otras 
imprevistas. 
Claro es que el Japón no dará un 
consentimiento por la c láusula sobre 
Shantung; y en cuanto a Italia, ya 
se preveo la agitación extraordinaria 
a qeu se l legaría en el Parlamento 
y en todo el País , cuando se reviva 
tal cuestión. 
De aquí al l o . de Diciembre quizá 
se logre modificar el Preámbulo y Jst 
Tercera Reserva sobre t i ar t ículo X 
por medio de alguna t ransacción. 
Si no la hubiese el Tratado queda 
en vigor por haber sido ratificado 
por Inglaterra. Francia. I ta l ia y el 
Japón. 
J . Prado Rodríguez. 
J o s é M a n u e l F u e n -
t e v i l l a 
Ayer se cumirllió el primer aniver-
sario del fallecimiento de. un amigo 
ent rañable , de un compañero en la 
lucha del trabajo anónimo, del quo 
fué en l a prensa d ^ Cuba un ejemplo 
de laboriosidad y de fecur-didad ina-
gotable . 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
LA SENTENCIA DE SALOMON 
con carga general y pasaje-
^edm5?1,150 MENOS GRATE 
^0 ¿o „^ „erTni' vecino de San Anto-
New York. Noviembre 17.—Dicen 
de París , que en la actualidad ciño.-
ilaciones aliadas se disputan con ac-'i-
tud la obsesión del gran barco aie-
mán "Imperator" que la Junta de 
Navegación de los Estados Unidos se 
rdjudicó porsí y ante sí. 
Francia, Bélgica, Italia, Estados 
Unidos o Inglaterra, tratan cada ur::; 
de que el supremo consejo de Par í s le 
ÍH v,-^-! DEsOBEDIENTE 
to uQ^flallte <Je la Policía de» Puer-
^MaJv? 65 ar res tó en el Muelle de Mac 
\ al n!!ra y lo ncwsó de desonedeoer-
a que — " de una lancha d j gasoli-
de]65 
habí' Casa R1anca, trabajando en adjudique finalmente el barco. Entro 
graVe Se lesi0316 de carácter menos los funcionarios ingleses y amenca-
Dos se van cruzando comunicaciones 
de agrias recriminaciones, con moti-
vo del reparto de ese buque, que no 
pu«de dividirse." 
No estamos conformes con esto úl -
timo y ahí está la Liga de Naciones 
CíUti no me dejará mentir. 
Nunca como ahora se le presenta 
ocasión 1 este alto tribunal para dic-
tar su primer fallo con positivo sel'.o 
salomónico. 
De igual modo que aquel sabio mo-
rarca ma-idó rajar en dos a un tiernc 
niño para que cada madre disfrútese 
la parte de hijo que le correspondía, 
> o V R r e z . Angele» Paredes Fran- -odría dividirse el "Imperator" en 
Viiu ^ayas, Josefina López. Sergio compartimientos estancos y distvi-
otrog mcolás Zayas Isabel García y bulrlo por quintas partes entre los 
i opositorei. 
^ qurtr6n de 
Villa vSe- noTnbra Manuel F^e.-nánlez 
vecino de Isquisidor . ' j 
a, IP* QtfE EMBARCARON 
res a Ta&CíC>tte emb?rcaror los »>e-
«el Vali^3^11 A- Medina. Wa t^r N 
^lard^ ,r„l3aac Narvay y famíáa , 
í^or P/; lnate- Rafael Pa t rón , Sal-
gaa Artiíi^- Alfredo Echevarr ía , Ma-
milio p"6' ^ " r e s Píccs y péñora. 
No vale la pena que desppués de 
haber destruido los aliados a varios 
""Imperators' se vaya a alborotar el 
gallinero por un "Imperator" solo 
L O S J E R E M I A S D E L A S M U J E R E S I ; : 
(Por EVA CAN EL) 
Madrid, 17. 
En el teatro Alvarez Quintero se . 
efectuó un mit in organizado por la f ̂ PO Unger, reformado. 
acción católica. ^ 
En los discursos pronunciados se f^OO ^ 
excitó a -a constitución de la liga de tabilidad y segundad 
No me queda más remedio que vol-
ver sobre lo que hace años he to-
cado, a instancias de la Revista ' 'As-
ción del viaje entre Europa y America turias ' . 3tt me ruega particularmente 
a cuarenta y ocho horas. riUe xo haga y me lo rqegan personas 
Para esto se piensa utilizar jr-a na- {.e corazón y arraigo, no esos fulanos 
Tñi*^tl-eJ2!:™j£. sistema rígido, aficionadon al anónimo que a veces 
lo emplean hasta para halagar, con !o 
E l nuevo sistema se compone de t n 
bos de acero autógenos, que dan a la 
nave estabilidad especial. 
la clase media para participar en las 
soluciones de los problemas que a la 
misma interesan y qeu están aban-
donados t o r los Gobiernos. i . , 
¡ Una escuadrilla formada por s^is 
Ya era hora de que esta sufrida I ^ r o a y i o u e s al mando del Teniente 
clase media ejercitase sus derechos, de " ^ í ? Morcourt, saldrá próxima 
tanto más poderosos cuanto que jamás F1611^ de San Rafael escoltada por un 
hizo uso de ellos. | barco de guerra. 
Sufrida y resignada, y con un pesi- I Hará escala& en Ribas, 
mismo musulmán que la aisló del 
resto de los elementos sociales, la 
clase media vino siendo blanco de 
tedas las luchas. Ahora, si llega a 
fermarse esa Liga, pesará lo bastan-
te para que las clases extremas, «n-
tre las que está colocada, le hagan 
el amor. 
Y hará muy mal si no se deja 
querer. 
G. DEL 11, 
Tarragona, 
Valencia, Sadapola, Almería y Mála-
ga y se dirigirá a Kenitra. 
cual queda la duda al público de si 
será el mismo halagado el que se es-
cribe firmando "Juan García" o "Pe-
aro Suárez" o Joaquín "Fernández" , 
nombres, por lo comunes, tan anóni-
mos, como "Suetonio", "Ar í s t ides ' y 
"Praxiteles". 
A nadie le falta quien le impug-
ne y quien le alabe, pero esos que 
no faltan merecen poca fe en uno o 
en otro caso, y solo sirven para que 
lu, pedanter ía empachosa, salga a .pla-
za, buscándose mercado. ''Sin el 
anuncio riada se vende hoy día", gri 
aplausos, pero conmigo no logran mu-
cho los desocupados: la mayor ía uo 
han sabido leer y escriben según lo i fW ̂ ^ ó ^ c o t ó n T ^ M " ^ « i ^fflo que entendieron- n"¿ on «..n i , . . . uos? compañera, de su vida. 
Fuentevilla, pues ni su natural sen-
cillez n i el car iño fraternal que le 
profesábamos permit ían otra manera 
de llamarlo, tuvo la desgracia de so-
meter su imaginación a prodigiosa» 
actividades, las mismas que, r/or la 
clase de trabajo le negó a bu cuerpo. 
Continuamente sentado a "te su mesa 
y en continua vertiginosidad de ideas, 
su naturaleza hubo de resentirse tan 
seriamente que f/penas si la materia 
res is t ió un año a los avances de una 
enfermedad que mordió en él desde 
os primeros momentos con manifies-
propósito de a r reba tá rnos lo . 
Quizá la muerte fué caritativa; tal 
vez se lo llovó para procurarle el 
único medio de descanso ya que, co-
lmo nos ocurre a muchos :lr. nosotros, 
parecía haber nacido piara someterse 
a la esclavitud del trabajo. Pero ni 
n i 
esto 
para que entiendan. 
¿y que se hace con, Ia hija adorada a la ^ profesaba 
car iño entrañable , podrán conformar-
más acertada-| pe Coii ia pérdida del ser querido "cr 
mente, en otras ocasiones. tampoco podemos c o n f o r m a r á 
^ J Z ™ * ^ ™ ^ 0 de.eludir- 63 I Jos que le quiSmos bien, los ^ u e ' le que se nos pide razonando verbal- 1 - • , admiramos mucho y los nue retenp 
mente, cuando las cosas haji llegado 1 ^ o g freSco en la 
a extraviarse, por zarandearlas ma-
E l teniente Lefranc, que se propo- t&n los agentes de propaganda; y el 
ne realizar el viaje aéreo de San Ra- comerciante, aunque no niegue esto, 
fael a Dakar, efectuará nrobablemon 
te el recorrido de San Rafael a Keni-
tra con el teniente Morcourt. 
En el Ministerio de Negocios Ex-
tranjeros fué firmado el 13 de Octu-
bre el convenio relativo a la navega-
ción aérea internadonal. 
sabe que hay compradores que piden, 
compran y pagan sin mayor regateo, 
loes géneros, que por exquisitos pre-
cisamente, no se anuncian y son los 
de buen gusto. 
Entonces claro ectá que como a 
cualquier hijo de vecino, me llegaa 
teticiones, Impugnaciones y tambiéa 
l ímen te , aunque con buena fe, los 
cjue no saben de ellas más de i'o qui-
otros dicen y es "lo que cae por fue-
la**, como reza un modismo de rni 
tierra. 
Se trata del "Auxil io a la mujer' 
un tema manoseado, desflecado, de* 
hilachado, y puesto ya como un gui-
ñapo por navegar en ancha superíi-
C'c sin tocar el fondo. 
Es fadl í s imo criticar, demoler, pe 
TO difícil crear, edificar, resolver, si 
lo criticado no pasa de la epidermis 
moral y mental de los que critica'-'.. 
Vamos por partes. 
Cuando hace cinneo años volví u 
Cuba después de una ausencia de die-
ciseis, la revista "Asturias", recién 
fundada, me pidió opinión sobre .'a 
(Pasa a la plana 9; columna 1) 
memoria el recuer-
do de sus bondades y de la eterna 
sonrisa con que recibía hasta las in-
gratitudes. 
Allí fuimos, donde sus restos repo-
san en el panteón de los montañeses, 
a dejarle unas flores como tributo 
rendido al cariño, y ante el lecho en 
que duerme el último sueño al qu? 
por hermano del alma teníamos, si-
lenciosa, lágrima rodó p.ir nuestra 
mejilla al prodo tiempo que nues-
tros temblorosos labios musitaban 
una oración. 
Cumplido este deber, regresamos a 
la redacción para dedicarle estas lí-
neas en el primer aniversario de su 
muerte. 
¡Pobre Fuentevilla! No te olvida-
mos. 
KEVIR. 
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So celebra la iniciativa del legis-
lado, doctor G-osso, tendente a 
m í f i el absoluü.-Mno do los jueces 
correccionales, dando a los penados 
por delitos el recurso de apelación 
ante las Audiencias. 
Ya será bastante conseguir en pro 
de la verdadera justicia y a despe-
cho de neurosismos y parcialidades. 
Los jueces correccionales^ general-
mente fallan, no por su conocimien-
to de las personas n i menos po-' lo 
que resulta del acto del juicio, sino 
por .ouvicción moral, adquirida me-
' diante informes del Secretario o Es-
cribano, que ese sí conoce al vecin-
dario y frecuenta círculos, estableci-
mientos y paseos. 
Pero hay que reformar mas. Aun 
en casos de faltas, eso de que no se 
escriba lo declarado, que no consten 
informes, pruebas defensa, dato al-
guno en el expediente, es la patente 
de impunidad dada al juez neu.ót ico 
1 He sido testigo casual de un he-
cho.. Tomaba cafó conmigo y con 
otros dos amigos honrados y vera-
ces, u» cuarto señor . Fué agredido 
Villanamente* golpeado en la cara; 
sano-.'ante y atontado (porque la 
acomátida fué rápida e imprevista y 
no nos di6 tiempo a detenerla), el 
ofendido pudo ponerse de pie e hizo 
fulemán de sacar el revólver. Y el 
Juez absolvió al agresor y multó al 
i..-red i d o . . . po/ amenaza de disparo. 
Las declaraciones costestes de tres 
per^oí'as dignas, no se escrioieron. 
PL fallo estaba dictado de antemano. 
Y así nunca será posible acusar de 
pievaricacion a un Juez por falta de 
de pruebas. 
Hay que reformar eso. que no es 
pava pueblos medio decentes. 
Leo en el "Avisador Comercial" 
que en Sancti Spíri tus tres tabaque-
ros agredieron a una despalihadora 
llamada Carmen Rivas porque lleva-
bu para la Fábrica una tarea de ta-
baco que había despalillado .para 
pnarse el pan. El colega dice que 
Irs personas sensatas de la ciudad 
M A ^ C A J Y P A i E N T E S 
K i c 3 r d o í V S o r á 
Ejt »»tííe de loa Itéjcociattua do M a r c n / 
Pateutea. 
l í a r a t i l i o uilos. —Tflefouo A-04&) 
Apartado, uumero i'JC. 
Se hace ca igo de l « s siguientes traba •'•>8, .Meiaoriais y pianos di? inventos So. 
li<ji;''d tic patentes de i n v e n c i ó n . Ueglstra 
de Mar .as . Dibujos y Cl ic l i t s de aiurcaa, 
Propú-daci iuteíci - toal . Recursos de aiza-
da, 'n lormes periciales CoiiBUltas G U A -
T~ 3 Registro de Marcas / p á t e u t e a en 
los u d s e s extranjeros y de m a r c a » Id 
terufl.'ionaje. 
Las propiedades laxantes 
de las Pildoras ind ianas 
Vegetales de Wright son 
natura l resoltado de su 
a c c i ó n t ó n i c a ; De a q u í 
Cfue s e a n l a m e d i c i n a 
ideal, pues en s u compo-
s i c i ó n no entran m á s que 
s u b s t a n c i a s ' ^ J.3ies« 
i^as l e g í t i m a s P i ldoras ¡ n d u i n a s Vege-
taies vienen m cajitas y con envoltura Ue 
color amari l lo . Cualqv.ier otra envasada 
t>r. distinta forma no es ^a leg í t l roa . I n -
sista y le d a r á n las l e g í t i m a s . 
de Serafín Sánchez están muy dis-
g-Stadas por la actitud de loa taba-
•"ueros de la localidad que no quie-
ren que las pobres mujeres trabajen 
en los talleres, probablemente hast?, 
i; croAdS aocolar' a íales o 
cuales peticiones hechas por ellos. 
Obreros los coaccionistas; obre-
i:vs las despalilladoras; * paisanos, 
hermanos, convecinos; seguramente 
mas necesitadas, en mayor miseria 
rilas que ellos, he ahí cómo se en-
tiende en Cuba la solidaridad y có-
no se practica e! compañer ismo. 
Por lo injusto que es eso se hace 
p.eciso que los gremios tengan ca-
a, que contribuyan al fondo común 
/ eh estos casos salven del hambre 
a los y las compañeras que, si rom-
l en la huelga y trabajan contra el 
acuerdo tomado por los hombres, es 
porque sus hijos tienen hambre y 
rn sus hogares se carece de lo más 
•ndispensable. 
Es tiranía, peor que la de los más 
^ /o ís tas patronos, disponer que se 
mueran de hambre o apelen al co-
me/cio de su cuerpo las compañe-
Otras veces he loado la rectitud y 
la honradez del Tribunal Supremo; 
aiiora no estoy conforme con su fa-
o negando al doctor Supervielle 
personalidad para representar al al-
alde de isla de Pinos y a la vindic-
ta pública en la causa contra el ex-
¿ ibernador Baizán por malversación 
c' j caudales púbLcos. 
Y no porque tenga empeño alguno 
que la Justicia cubana sea más o 
venos severa contra los que se apro-
1 iaron o dilapidaron los diez mi l 
duros destinados a socorrer a las 
v'ctimas de un ciclón; sino por es-
tficta consideración moral. 
E l letrado omitió justificar su 
condición de ciudadano cubano al 
mostx'arse parte en esa causa; no 
í; empre se ha exigiut ese requis^o 
e los abogados del país ; pero de 
ir dos modos, s. faltaba el t rámi te 
P'.do haberse oxigido su cumpli-
irlento si era indispensable. Lo que 
no me cabe es q.ue t ra tándose de un 
b. cho delictuosa, doblemente delic-
tuoso por cuanto la cantidad que se 
dice dis t ra ída no era de un ciudada-
no Gino del Estado y para un fin 
benéfico, urgente y piadoso, se des-
tinaba, se ponga limitación semejan-
u- a la acción esclareoedora de un 
lo'rado. 
Si la malversación no existe, res-
tituido sea el señor Baizán a la es-
t i l a c i ó n pública; si alguien ha dis-
puv Eto de aquella suma y los tr ibu-
na es han de aplicar a ese alguien 
e' Código, a nadie debe privarse del 
ejercicio de un acto cívico a que 
es.'amos obli^jidos todos los hombres 
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"Mulé" Watron el serpentinero pues 
to por los Al l Americana, dejó en cua 
i ro hits a los rojos; pero imiy espe-
ciales . . . a» hit sencillo, un two bag-
ger, threa baggor y un home run ' 
S'endo autor dê  segundo y el último 
Papo González; del' de tres bases Ja-
cinto y el "hombre Diablo del más 
corto. El resto del grupo habanista 
|no tuvo esa suerte.. 
Watron ademas, ponchó a tres hom 
bres, aunque también concedió cinco 
bases por bolas . . 
En resumen, nn<ptros creemos que 
"Watron so portó' "bien". 
Acostica emp.>5ó el juego, ¡Mondoi re-
levado por A. Hernández, que sólo plt-
cheó un Inn'nfir. Pu'í relovado por Tue-
ro, al que Miguel Angel irnió de com-
tlar la seguridad del desafío y al que 
precisamente los -visitadores le hicie-
ron ¡as carreras de! empate. 
¡Oh las ironías de la suerte! ;Quién 
sabe si el ex-ai íillero hubiese segui-
do fm el box, otro hubiera sido a es-
tas horas el resultado! 
D é s e l 
a s u s 
¡ o s 
_os verá crecer 
saludables 
y robustos. 
El resultado del ñiego de ayer ha 
servido para demostrar qi,») a medida ' 
que van pasandt los días el team de 
1 Nassium adquiere el team work im-
• prpscindfblp para luchar con éxito con! 
I clubs del calibra y la potencia del 
Habana y el Al mondares. 
ñenro y anotación por entradas del 
juego de íiyer: 
A L L AMEP.TC\N'S 
V C H O A F, 
T o d o e l q u e c o m e gofio 
" E S C U D O " , 
e n g o r d a . 
ES GOFIO DE TRIGO. PURO. 
EXCLUSIVAMENTE. 
G o f i o E s c u d 
D e p ó s i t o O f i c i o s j / O b r a p i a . 
Wit t 2b . , 
Caftle c í . . . 
btock 3b . . . 
Purns i f . , . 
Pipp Ib 
D'lboefer r f . 
Sicking .-s. . 
Me Avoy c . . 
Walton p . .• . 
Quinn x . . . 








1 1 0 
0 0 1 
I 2 
1 3 
1 11 0 0 
1 3 0 0 
1 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 
Totales. 32 4 8 27 11 1 
HABANA 
V C H O A E 
E. González 2b. 
TA. Acosta I f . 
M- Cueto 3b . 
J . Calco Cf . .) 
A . Araeón r f . 
J. Rodríguez ss. . . 1 
M . A . González c. 4 
F . Hungo I b . . . 4 





2 2 0 0 
0 3 0 0 
4 
4 
3 0 i > 







0 0 10 
1 0 0 
otros profesores extranjeros, a que 
vinieran a Cuba como instructores 
Superiores. Hace carca de un año' 
• doctor Rouma y a los pSe .r; 
r'ii.íE vió como particular los inven-
tos Vidal, y enseguida propuso al se-
ñ. r Secretario de instrucción Públi-
ca qi e nombrase una Comisión de 
P n fesores para que examinaran oñ-
ca'raente 10 que el vió. 
j i l doctor Georges Rouma se au-
f-entó, y el señor Secretario también . 
bn transcurrido un año y no se ha- j 
ce el examen oficial." 
1 Y pasa -án dos años más y el se-
i ñ^r Vidal, en su Academia de Tene-
: r i le 49, es t a rá esperando en vano 
q\ e se utilice su enseñanza en las 
trcuelas púb l i cas . 
Estamos ahora muy atareados en- 1 
£ < ñando a los niños y las niñas a 
i hacer gallitos de papel y cestitos 
i rruy monos - . . i 
J . N . Arambum. 
ese efecto enviaron al box a Ceary y 
retiraron a "Mulé" Watron, que por 
cierto no lo hizo muy mal y bateó 
mejor que todos sus compañeros . Los 
muchachos de Mike, entonces, no pu-
dieron hacer nada, no llegando n i 
uno uolo. de ellos a primera base. 
En vista de que ya estaba oscure-
ciendo y comprendiendo que la lu-
cha llevaba trabas de terminar sin 
vencedores n i vencidos, el umpire Si-
Tique suspendió el desafío. 
A . Tuero 1 0 0 1 1 0 
Totales . . 29 4 ,4 27 12 1 
Anotación por entradas: 
Al l American . . . . OO!. 002 002—4 
Habana , Oul 000 210—4 
SUMARIO 
Home runs: González. 
Three base hits: J . Calvo, Quinn, 
Two base hits: E . González. 
Sacrifioe hits: Castle 2, f\. Aragón. 
Sacriflce flayft: J . Rodríguez. 
Stolen bases: J . Calvo, J . Rodrí-
guez. 
Struck outs: .!". Acosta 0, Watson 3. 
A . Hernández 1. Tuero 1 
Bases on balls: J . Acosta 2, Wat-
son 3, A. Hernández 1 . 
Passed balls: Me Avoy. 
Wilds : J . Acosta. 
Umn;Tfs: V. González (home), Ma 
griñat (bases) . 
Scorer: Julio Franquiz. 
Observaciones: x Bateó por Wat-
son el noveno. 
Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
P O L V O S 
Y 
C R E Y O N 
para los labios. 
del 
D r . F r u j a n 
E L E N C A N T O 
D E L A S DAMAS 
P í d a n s e en 
S e d e r í a s y 





El DIARIO DE IA ¡HABI-
NA lo encuentra ITd, ea to-
das ia» poblaciones de Ib 
República. — — — — 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
SAN LAZARO, 
Catedrático de la Facultad de 
dícina, médico de visita; especialis-
ta de "Covadongí* . 
Vías urinarias, entermelades de 1». 
sangre y de señoras. 
De 1 a 5. 
B A S E - B A L L 
A l ! A m e r i c a n s y H a b a n a 
De un anuncio del señor Juan B . 
^ ir1 al , autor de un procedimiento 
,SLnclllísiino para escribir en máqui-
na sin ver el teclado, aún siendo 
ciego el mecanógrafo: 
"Hace dos años presenció dichos 
inventos el señor Secretario de Ins-
a i cción Pública y of/eció al Primer 
Magistrado de Justicia, delante del 
ijp'entor, aplicar dichas especialida-
Jes en las escuelas públicas a la 
mayol brevedad posible. * 
Surgió a los pocos días la invita-
ción al doctor Georges Rouma y a 
I Í Í | | B A ; | R S C E H V E G E T A L 
V U t Ú S E Í l l l L l l O f á P - L I C í R ry 
D e ^ ivíto: PeluqueriALA C E N T R A L A^uiar y Obroipí^ 
SORPRENDENTE EMPATK EN EE 
NOYENO 
Quinn, el notable lanzador, bateando 
'« su Tiento salvó a su tejim dé la 
derrota — E . González, jonroneó .— 
Eos Leones pusbron tres iMizadores. 
Con un sensacional empate en el 
noveno íiíiiing, gracias a un brutal 
batazo del lanzador Qinn—que bateó 
• 3 suplante—tsrminavon ayer ta r ' i -
su segundo encxientro Leones y - A l l 
American. En esa entrada sufrierot1 
los fanáticos hsbañis tas ia horrible 
deceipción de ver escaparse "de entre 
las manní;" un triunfo que ya creían 
nadie podría arrebatarles.. . Y sin 
embargo una bola reciamente bateaba 
nabiendo dos hombres en bases, y qu'i 
cruzó con brusca rapidez por sobre 
la cabeza del right-field—Aragón— 
haciendo, quizás, burla de los esfuer-
zos, supremos que hacía el play^r 
habanista por alcanzarla. . . fué sufi- j 
ci^nt-1 nara silenciar automát icamenie 
el bullicio ensordecedor y ".os gritos j 
de júbilo de los hasta aquel momento ¡ 
felices partidarios de la enseña roja, i 
Y cuanilo se hizo el último out de | 
esa entrada, los americanos habían j 
empatado el score y, animosos, veía- I 
seles dispuestos a conquistar lo que | 
ya parecía un imposible . . . . Y para 
S O R T E O D E N A V I D A D 
" L A D I C 
" P I L D O R A S T R E L L E S " 
D E R O D R I G U E Z Y H E R M A N O S . 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
La casa de los premios gordos. 
Relación de los números que tenemos a la venta para el 
SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD. 
Con este mismo título y con este 
mismo grabado va.ee algunos meses 
ublicaron nuestros Laboratorios un 
rabajo de divulgación científica so-
I )re las bondades de l?s célebre» "Píl-
Li 1 
S E C R E T A R I A 
M m Í Í 
n 
d 
(JÜNTA GENERAL EXTRAORDINARIA) 
De ordan dsl señor Pres'dente se 
anuncia, para conocimiento ,i= k-s se 
ñores asociados, que el día 26 del co 
rriente me?, miércoles, sw celebraiá 
en los salones del palacio del Cea-
tro Gallego. Junta General extraor-
dinaria. 
Do co.i.'i:raidad t n lo qa' det^-
mina tíl art ículo 114 del reglamento 
,',<jneral a'j expresa qu^ ulj^to 
ce esta Junta es el de tratar acer-
ca de la modificación del art í . ulo 3 d f l 
mismo reglamento, en lo que se r i t i e -
re al importe de la cuota sticlal dán-
dose cuanta del inforijae de la Comi-
S'ón nombrada al efecto 
La Junta dará comienzo a las ocíiO 
de la noche, y para poder penetrar 
en el local en que se celebre será 
requisito indispensable la Presienta 
ción del recibo de la cuota social y 
del carnet de indentlficación. 
Habana. 18 de noviembre de 3yi9 




Los nervios ta l como se distribuyen 
en el cuerpo humaiV) 
doras Treiles". Como es sabido, estas 
pildoras hacen recuperar las fuerza.a 
perdidas, pues su contenido "const', : i -
ye un alimento roderosíslmo para el 
C10530 U.-17 
cerebro. Los hombres fatigados poí 
los negocios y las mujeres nerviosas 
por efecto de su constitu-;ión débil, 
deben teriar las "Pildoras Trníles", 
pues es la única medicina racional ou^ 
ra reponer las energías gastadas per 
nuestros músculos, cerebros, etc. 
No admita sustitutos cuando ustud 
p'-da "Pildora.? Trellea" a su farma-
céutico. Estamos en una ó.poca en qu í 
todo se imita y hasta falsifica así 
es que advertimos al público para 
que no admita otra medicina que no 
éea la solicitada por usted. 
Las "PJdoras Trelles" hacen an 
mentar los glóbulos rojos, sonrojan 
las mejillas y fortifican él cerebn 
de una manara positivamente efi-
caz. 
Por el presente grabado podrá el 
público, haberse una idea de cóü 1 
los nervios no son más que r a m i f 
eaciones del cerebro. Esto viene sien-
do como tina gran red telefónica qu" 
tiene sti ' i f n t r o " enclavado en la ma 
aa encefálica. 
Las personas que tengan pérdidas-
de fosfatos, dolores constantes en e! 
cerebro o en la vista y pasen maia'; 
noches ms jora rán y hasta curara', 
fon sólo tomar una "Pildora Trelle " 
ror la m a ñ a n a y otra por la nochj 
ni acostarse. 
Lve venta en todas las drogueríaí 
y farmacias del mundo. 
PARA CAMISAS DE BUEN 
GUSTO 
s o u s 
. OBISPO. NUM, 12. 
BAJOS DEL INSTITUTO. 
TELEFONO A-884ÍÍ. M t o o s A w t i i b a s 
( i R A T i S 
Se envía un ejemplar a toda la persona que lo solicite por correo 
Ujsta semana se pondrá a la venta el número 34. Se solicican agentes sol-
ventes en la República. Pedidos e informes a su R e r asentante J J. H i -
-uera. Apartado 1343. * " 
- — • - - • - • - • •^ 'Mfc^^^¿^f^^i - - - 'ff^-f^'t n 
El "Tiro Seguro" del doctor 
Peery no 5010 expulsa las Lombri-
ces y la Solitaria, sino que lim-
pia el foco donde se procrean y 
tonifica xa digestión. Una dosis 
basta. 




























































































































































Servímos cualquier pedido que se nos haga del interio » 
aunque sea de una sola fracción. 
Pidan precios para los sorteos ORDINARIOS. 
Se compran y venden CARGAREMES. 
C O R R E O : A p a r t a d o 7 4 8 . T E L E F O N O : A - 6 7 7 0 . 
C a b l e . " F E R D R 1 G U E Z " H A B A N A . 
AÑO LXXXV11 
0 e s d e E s p a ñ a 
DIARIO DE LA MARINA N o v a r e 21 de 1919. PAGINA TRES 
día doctí de Octubre, se con-
r la aventura eterna del haVaz 
^ j i m nuevo continente. Cesó eu-
el mar que le envolvía de Uv-
tonces tenebr0p0- y cesaron los imp« 
^^aue escondía de guarecerse tu 
ri0Snmbra. Su vida primitiva y ais 
& S entró ^ Heno en la luz y la 
!ma de Castilla, tan armoniosa, m-
ien!; ir musical, cayó sobre sus pae-
. y a-as hombres como una lluvia 
^e0Sestrellas. y como agua salvadora 
ClüT¿aunSdla como el de hoy, pisó por 
•mera vez tierra de América el es-
P!"rttu esoañol, qUe era en aciualnia 
Hempos el más recio, el de temple 
í« seguro, el de obras más cerca-
al milagro. Y no se desconcertó 
Tente a las maravillas que topaba: 
Lconocia el peligro; pasaba como 
pñor sohre todas las cosas imposi-
hies- y llevaba maravillas en su fon-
óue superaban a las exteriores.. . 
un día como el de hoy, comenzóle 
i conquista y la exploración de an 
t̂ undo: comenzóse la epopeya en q 
amontonaron más obstáculos, hubo 
IL derrochar más energías, y se en-
roBtrgi-on más glorias. Para realizar-
ía dignamente, el espíri tu español for-
'/ titanes; y entonces aparecieron en 
perica ios Pizarros. los Cortés, los? 
Valdivias los Quesadas... 
Pe su 'empresa se escribieron nu-
rrerosos panegíricos. Los poetas la 
cantaron, v la sublimaron los bis•..->-
redores. Pero ni historiadores ni poe-
fas pudieron apreciarla en su valor. 
Filos no conocieron los caminos, to-
dos los grandes caminos de los hé-
roes- no sintieron sus angustias, to-
das sus infinitas angustia; no adivi-
naron us ímptitus, todos sus fogosos 
{mpetns... L-a empresa de los héroes 
españoles que conquistaron la Amé-
rna- no se puede medir n i compa-
r.ir con ninguna otra empresa de la 
historia, ni aún de la Mitología. 
De esto, solo puede hablar con pa-
hbra autorizada el autor americano 
Fietcher Lummis, porque él es ex-
plorador, y ha servido los pasos rh» 
les héroes. Para concebir su esfuerzo, 
M heroisino y su grandeza, no se me-
tiñ en los archivos, ni rábuscó docu-
mentos ni compuso comentarios: fue-
se de exploración por los desiertos, 
los bosques y las montañas . •. 
Y vió los mare.; de arena calcin.l-
ms por el sol. donde cada pulvícal"» 
'amarilla es una gota de fuego, sin 
' rípajos. sin oas-s y sin fuentes: inter-
píínábles, profundos, hundidos en ho-
rzoutes que no so acaban pamas; y 
:lo? bosques intrincados, de matorral. 
! dv manigua, ter'lirios en inmensa 
tóñtitüdén, henchidos de misterio y 
de pavor: y las montañas esolénd:-
fias, rispidas, llenas de escarnes, co-
ronadas por la nieve y escondidas i n 
las nubes; y los r:o<? asombrosos, de 
fomidable y ráp:d:> caudal, de mfran-
r̂ e&bles anchuras, de interminables 
vértigos y abismos... Y hoy se au-
nifntaron les pueblos, se abrieron pa-
neteras en 1er; bosques, so tendieron 
ferrocarriles en las montaros, se h-'-
fi'.ron barcos y puente -. Hoy ya pasó 
¡S civilización sobro íodns estas cu-
*£as, y al viajero que se pone a reco-
Bferlap dispone do los recursos d? 
|ln.a civilización más cómoda, más fe-
leiinda que la de los siglos qu'nce y 
; fo?. y seis... 
' Cuando Pi^arro se metió por estas 
* senas, nadie las había cruzado toda-
jr,'a, y había boas gigantescos enreda-
ítiog en "los árboles y reptiles fabulo-
.¡.ft. escondido.-: en las matas, que ao 
Lcliaban el waso de sus hombres; 
./cuando C^rtéí- cruzaba los pentaños o 
í'Se acercaba a los '•ios. le buscaban 
IN caimanes repugnantes, y las cu-
'Uh-B?. horribles; cnanrln Ouesada '.«*-
^Cfrrió escás tierras.—c'ento seis !e-
• p s sin víveres- comiendo las raíces 
Wh los árboles, el cuero de las adar-
pP<'S, las correas de las sil'as,—no ha-
Jiá frente a sus o ios más esperanza 
11 'a de la muerte. . , Cuando Val-
'^via atravesé estos montes en el rí-
ôr c1el mvierno. las nieves, las cum-
roerás, los abismos se volvían contra 
Wfi: Y midieron contra todo: y lo 
fj'm'nnrou todo, incluso la inquietud 
I más allá, el avanza sin conocer 
i donde, Sin adivinar el f in. a t ravés 
.Cel_ peligro y de la t-stepa... 
^ este autor americano nue ha se-
A/vju/mcio 
i itl̂HIIIIBH mmMm 
i l i i i i i i 
mm 
^ ¿ c / c i l a e n l a I n x c l & ^ a - d e ¿ a - e é ^ i i ú i c i 
raido sus caminos, llenóse de fervor 
jy admiración por los titanes de Es-
i paña y por las aventuras que empren-
jdieron. EUos fueron " l o ^ o.ue cb scd-
Pteileron los dos río* mas grandes úel 
i n'.undo, el océano más vasto, el golío 
¡ mayor; olios los que averiguaron qie 
¡b.̂ bía dos continentes en América; 
! ellos los que la conquistaron la 
j Ionizaron, levantaron mercados, cons-
j tiuyeron iglesias, fundaron t-scuelas, 
! iiuprimiei'on ios primeros libros, es-
ciibierog los primeros diccionarios, 
i histerias, g e o g r a f í a s . . . " Y después 
de sentir -j concebir la magnitud de 
sta obra, este autor americano dice 
a s í : 
—La epopeya más grande, conti-
nuada, maravillosa y sublime que se 
icalizó en el mundo, fue la que rea-
lizaron estos hombres 
Estos hombres: los Pizarros, les 
Cortés, los Valdivias, los Almagros. . 
Nuestros hombres. . . ! Nuestra ra 
z a . . , » 
Y hoy se celebra la fiesta. En el 
E l C R I S T O 
ŜSk 
mú¿ f ^ p s recibido la hermosa lá-
^ a ñ t S?ÍS colore3 en cartulina fina, 
ilila ° l£ P01" cent ímetros de' 
4 i f ianf n¿0 €riSt0 d0 lu 
lioso to r18' (1Utí llevu impreso el va-
üiüz ^V31011^ de Monseñor Manuel 
Saa^ " ^ l > o do Pinar del Río. Esca 
ca^ llsto. del que se vienen pubil-
^ PrereXtensa3 narraciones en toda 
8a,1i«íntP i" y que ha Uamado podero-
CoUcitad atenci6n, está siendo muy 
866 du^ y toda Pegona que lo de-
Ce¿tavoq ad<lui'rirlf> ai precio de 50 
823 de IV ea todas la8 librerías, ca 
yeria efóctüP religiosos y en la jo-
W j , J lUincallF, "Ei Número Tro-
'ies' So 119, caBÍ esquina a Drago-
"a cuaI„,T'QrQ!te en paquete certificado 
toda r S lusar de la República 
tavo8 p ona envíe sesenta cen. 
8̂ p!"^ f i ro Postal o cheque a To-
^ a h í ' 4í>t-rf^o» 170^-Habana. 
«acor pedidos en cantidad pida cios 
alt. 6 d - 2 0 
O A L Z A D O P A R A E L E G A N T E S 
C ó m o d o , B o n i t o , C a l i d a d S u p e r i o r 
Y R I E L DE 
D L O R C E R E Z A 
M m 
Kimbo 
k a m Exeiys 
C > 0 
«domicilio de la Unión Ibero-Amerl-
cana &M dió un te; en el teatro Real 
| tocaron trescientos cincuenta proíe-
\ sores; ante el monumento de Cristo-
J bal Colón depositaron coronas los ni-
ílos de las escuelas de Madrid; en 
varias legaciones hubo banquetes, se 
pronunciaron discursos y se luyeron 
} poesías ; en Alcalá de Henares se. 
^ descubrió una placa de bronce en ho- \ 
j ñor de Cisneros. t ra ída de la Argén- \ 
tina por la señora marquesa de S?.-
lamanca.. . A l acto que celebró el | 
Ayuntamiento madri leño, asistió e l ' 
Rey, y concurrieron los representan- ; 
tes diplomáticos de las república? 
hi-spanaa de América. En la mayor i 
parte de las provincias españolas 
también se repitieron homenajes Y 
el jefe del Gobierno dijo asi: 
•—L»o que existe de valioso en e l ! 
patrimonio espiritual del linaje hispa-
no-americano, requierv que la obra 
de sus estadistas y los impulses de1 
espíri tu colectivo de la raza en la di-
versidad de sus eobeVanías naciona-
les, se aunen y armopicen en una 
misma idealidad para sentir su Pa^ 
tria mayor. 
A la vez que estas palabras, apa-
reció un ar t ículo en un diario, pidien-
do que se cambiase el nombre de la 
fiesta. Los Estados Unidos la cele-
bran también—decía en él el sejípr 
Zár raga . su autor,—y con el nombre 
que hoy tient?, se les quita en la fies-
ta toda parte, porque en realidad se 
les excluye. La denominación da 
"tiesta de América" les permit i r ía en-
t rar en el concierto. Pero no parece 
justo que por hacer entrar en «1 
concierto a los Estados Unidos, se 
arrojara a España de él. Porque en 
la "fiesta de América" se ve que f i -
guran ellos, pero no figura España . 
Por otra parto, lo que ellos conmemo-
ran gs el hecho del descubrimiento 
del nuevo mundo, y lo que España 
conmemora es su significación lo au<» 
tMvo de gallardo, de espléndido, de di-
vino, lo que tuvo de siembra de su 
sangn?, de su civilización y de su es-
píritu a t ravés de razas vírgenes que 
rcabaron por fundirse con la nues-
tra 
Y por otra parte aún los Estados 
Unidos son serenos, críticos y justi-
cieros. Ellos van estudiando nuestro 
ití 'oma. nuestra literatura. nuestro 
arte: son en la actualidad nuestros 
devotos, los que abren nuestra, histo-
ria con más gusto, leen con mji.yor 
fervor nuestros poetas rectifican con 
mayor erudición las calumnias que 
mancharon nuestro nombre. •. Quien 
boy fuera de Esnaña sabe más de lo^ 
tiempos de Cervantes es BuchaJiant 
qu en canta con mayor inspiración a 
Toledo 7 a Castlla, es Walsh; quien 
penetró con ojo más seguro en las 
fuentes de Berceo, «s Driscol l ; qu;en 
Iñnplió de m á s borrones la inquisi-
ción española, es Lea; quien mos t ró 
con naajor conocimiento la humanl 
dad de n .cstra colonización, ns Bo ir-
ne; quien celebró con mayor entu-
siasmo la empresa de la conquista, 
es Lun imis . . . 
Y el americano Bates fué quien di-
jo de E s p a ñ a : 
—Poesía eres tú !" 
Y Lummis fué quien pensó: ' 
—Heroísmo ereg t ú . . . ! 
No, no hay que cambiar el nombre 
de esta fiesta: los Estados Unidr>'? 
tnmbién s»? unen el día 12 de Octubre 
por la j V t i c i a . y por la admiración 
a una raza que hizo cosas tau her-
mosas . . . 
C. CABAL. 
L e c h e W a g n e r 
EXISTENCIA EN TODAS LAS 
Farmacias y Droguerías. 
C10610 alt. 
W%WÉ\ 
Manzana ds B í m o z l 
o n B A ^ 
MARCAS DE GANADO 
Se han concedido l a s inscr ipc iones de 
las m a r c a s que han sol icitado los s e ñ o -
res H e t g a r d o Cuél lar , F é l i x F l o r e s , Ma-
nuel y Pablo P é r e , F e l i c i a n o G a r c í a , A n -
tonio G u e r r a V icente Cale io , J o s é R a -
m o s , R a m O n P^spinosa, J o s é H u m e r a , P e -
dro A r a s , P a s t o r F e r r e r a , Manuel AJVarez, 
Serapio P é r t z y s e ñ o r a Nat iv idad Ma-rm. 
Se han negado l a s Inscr ipc iones de 
l a s m a r c a s que so l i c i taron r e g i s t a r a r 
los s e ñ o r e s J o s é R o d r í g u e z , R a ú l Acos-
ta , F é l i x SaOastro, Antonio F r i n i , A l o n -
i fe M a r t í n Indalec io C a s t a ñ e r a cuyos I n -
| divlduos se les ha propuesto nuevos d i -
s e ñ o s . 
PRECIO DE LA JARCIA 
Sisa l de 3(4 a <3 pulgadas, a 22.60 qnln* 
I tal . 
I S i sa l "Rey*' de 31* 
$25.50 quinta l . Manila < rrtente. de 814 a 6 pnlffadat 
!$r3,00 quint. i l . 
Manila -Key". ex t ra superior, d » 
; a pnlfffulas. a $33.00 quinta l . 
I Medidas de 5 1|4 a 12 pulgadas, a u m e n -
to de 50 centavos en qu in taL 







U l t i m o s l i b r o s r e c i b i d o s 
e n ! d s e m a n a 
O» J A S D E C U E R P O S S O L I D O S 
P A R A E l i E S T U D I O P R A C T I -
C O D E D A G E O M E T R I A . — C a d a 
c a j a contiene 43 t iguras georafr-
tr icas hechas de madera dura y 
m u y bian pul imentados, habien-
do tros t a c a ñ o s . 
C a j a n ú m e r o 1. P r e c i o . . . . 
C a j a n ú m e r o 2 . P r e c i o . . . . 
C a j a n ú m e r o 3 . E s t a c a j a con-
tiene ade'-iAs de las 43 figuras 
que contienen las dos pr imeras , 
u n cono truncado, p i r á m i d e s 
t runcadas , p e n e t r a c i ó n del cono 
en l a esfera y p r i s m a sexagonal 
Irregular . Prec io . . . . . . . 
L E V A N T A T E Y A N D A . — P r i n c i -
pios fundamentales y normas 
p r á c t i c a s de a u t o - e d u c a c i ó n y 
oulltura r u m a n a . E s t í m u l o s y 
orientacionos nacionales h a c i a 
u n a vida mejor , por F r . A d r i a -
no Suárez . Segunda e d i c i ó n a u -
mentada y corregida. 
1 tomo en 4o., r ú s t i c a 
H I S T O R I A D E L A M U S I C A M O -
D E R N A . — L o s hombres. L a s 
ideas. L a s obras 1850-1914, por 
C a m i l l a M a u c l a i r . 
1 tomo en 4o., r ú s t i c a 
A R Q T I T H O T U R A Y C O N S T R U C -
C I O N . — R e s u m e n de 1918 de A r -
quitectura, Bel las Ar te s , Inge-
n i e r í a , D e o r a c i ó n e indus tr ias 
construct lvaa, a s í en E s p a ñ a co-
mo en el ex tranjero . 
L i b r o J e l arquitecto y de l cons-
tructor . 
.Anuario de l a c o n s t r u c c i ó n para 
1919, por Manue l V e g a y M a r c h . 
1 tomo, en 4o., m a g n í f i c a m e n t e 
editado sobre papel conche e 
I lustrado con m á s de 400 h e r m o -
sos fotograbados, tela. , 
C O N S T R U C C C O N D E C A S A S . — 
¡Manual p r á c t i c o de c o n s t r u c c i ó n , 
por e l ingeniero Car los L e v i . 
O b r a de g r a n ut i l idad para loa 
contratlatas y maestros de obras. 
1 tomo en 8o., mayor. I lus trado, 
t e la . 
C O N T A B I L I D A D M E R C I A N T I L . — 
Tratado e lemental de contabi l i -
dad y t e n e d u r í a de libros por 
{ .an ida doble, con modelos de 
p r á c t i c a s de contabil idad, cartas 
comerciales y documentos mer-
canti les . Seguido de u n a p é n d i -
ce I lustrado " E l escritorio mer-
cant i l moderno," por A l v a r o de 
l a Helguera . 
1 tomo en 8o. mayor , encuader-
nado 
R E C E T A R I O D E M E D E I C 1 N A D O -
MtBSTlCA.—< L i b r o i t i d í s p e n s a b l e 
en todas las fami l ias , en l a c iu-
dad y en i l campo. 
C o l e c c i ó n de recetas para curar , 
s in necesidad del m é d i c o todas 
las enfermedades, por el doctor 
N . B l a u . 
E d i c i ó n i h u t r a d a con 129 g r a -
bados. 
1 tomo -«ncaadernado 
. N U E S T R O S P R O B L E M A S D O -
C E N T E S . — L a f u n c i ó n docente 
del es tado.—La a d m i n i s t r a c i ó n es-
p a ñ o l a . — E l minis ter io de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a y Bel las a r t e s . — E s -
t a d í s t i c a , i n f o r m a c i ó n y publ ic i -
d a d . — L a s fundaciones b e n é f i c o -
docentes. —. L a i n s p e c c i ó n — E l 
consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
— L a a d m i n i s t r a c i ó n l o c a l — E t c . , 
etc., por J o s é J o r r o y Miranda . 
1 tomo en 8o. mayor, pasta . . 
F L M I E D O D E V I V I R . — P r e c i o s a 
novela de E . Bordeaos , premia-
da por i a Academia francesa. Se-
gunda e d i c i ó n e s p a ñ o l a . 
1 tomo elegantemente encuader-
nado 
L A MU.TKR ¡ . E L T R A J E B L A N -
C O . — P r e c i o s a novela escr i ta en 
I n g l é s , por Wilk lo Coll ins , V e r -
s i ó n e s p a ñ o l a . 
- tomos en So , mayor , n i s t i c a . 
O P R A S C O M P L E T A S D E R I C A R -
D O L E O N . — Prec iosa e d i c i ó n , 
compuesta Ce 8 v o l ú m e n e s ele-
gantemente editados en 4o., y en-
cuaderna dos en tela. 
Prec io de los 8 tomos. . 
L A P L U M A D E F U E G O D E J U A N 
M O N T A L V O . — S u a mejores pro-
sas, seguid.is de algunos traba-
jos I n é d i t o s , con un p r ó l o g o do 
V a r g a s / i l a . 
1 tomo. 
n A R C A R E G I S T R A D A . 
f 
E l a l u m b r a d o i d e a l d e l a l t a r d o m é s t i c o . 
D U R A N O C H O H O R A S 
No hacen humo; no producen mal olor, no se 
inflaman, siempre con la misma intensidad de luz 
EL PREFERIDO EN EL CUARTO DEL ENFERMO. 
DEL NIÑO. DE LA PARTURIENTA Y DEL CONVALECIENTE. 
C N B O T I C A S Y T I E N D A S D E V I V E R E S 
A l por mayor ALONSO y Ca., S. en C , Inquisidor 10 y 12. 
S u c « s o r « a d e A l o n s o , M e n é n d e z y C a . 
' ANUNCIO DE VAOIA 
T E R T A T I E S 
Los más perfectos hasta la fecha 
Precio: $ 7-0®. Franco de porte: $8-00 
AI hacer el pedido, m e n c i ó o s s e el ancho de la cama. 




Revista de Modas, en español, trae modas, de residencias. Tra-
jes de señoras niños y caballeros. Crónicas de los mejores litera-
tos americanos y españoles. Se publica una vez al mes. Para susorip 
clones y nt^neros sueltos "La Bohemia" y en la Estación Central, 
puesto de Revistas y Libros Sa representante: 








Uhrería " C E R V A N T E S . " de R i c a r d o 
VtJoso. Jaliano, 62. ( E s q u i n a a N e o l u -
no.) Apartado 1*115. T e l é f o n o A-iy&S. 
. H a b a n a , 
3t.-19 
s f i n a s » » 
EXQUISITA PARA EL Büfiü Y EL PASüELO. 
De venta, DROfiUtBIA m m \ OUIspo 30, esquina a Agolar. 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA NoviemW^ 21 de 1919. 
H A B A N E R A S 
Los Jueves del Frontón 
A m x x x v n 
Poar ía decirse. 
Fué anoche, en su favorito jueves, 
la verdadera inauguración de la tem-
porada vasca del Jai A ai. 
Todo pare-cía indicarlo. 
Habló ya del espectáculo el bueno 
María Acha de Lezama y Sarita Co-
uill de Martínez. 
Engracia Heydrich de Freyre, Vi-
vita Rodríguez de Pino. María Martí-
nez de Aragcnes, Hortensia Rodríguez 
c'e Rodríguez y María Julia Bemal 
C o m o c u b a n o , S a l v a d o r S a l a -
z a r d i c e l o s i g u i e n t e : 
Hablo ya oei csijc;̂ "»'—- , p 
¿e Don F ^ ^ ^ ' ^ ? C , t r ! C U n ^ r i n a Pino de Lezama. qu= 
Z ^ Z l ^ t T í ^ ^ £ p r ; e 3 r e 5 ó de Nueva Yprk. L 
tas ae ccmuj y t- ^resaliendo entre las señoras mas 
'a amenidad de su estilo. + „ 
mano maestra describe el que-'elegantes 
ódo compañero el momento supremo. El paco Mendoza. 
nao coniza j QON tres ¿amas que son tres be-
oe la noche. | p 
Fué aquel del segundo f 0 ^ j * ^ ^ ^ h ^ Lamar de Mendo2af Bc. 
que blancos y ^ r o n ^ 29 t a L Vinent cíe Mendoza y Alicia Pa-¿a lucidísima, igualaron en tan ] v i _ j „ „ 
tos. 
Faltaba el tanto decisivo. 
Sensacional! 
/•raga de Mendoza 
Clara Castellanos de Sánchez, Ma-
lía Barreras de Reyes Gavilán, Sarah 
j mi Fumagalli de Alegret, María Luisa Nunca expectación ^ayor, domi-: de Johanet e holingL Cuer-
nando a toda la concurrencia ha pro- ^ de FernáricleZi 
vocado la suerte de un partido. En ^ dlco ^ 8Íempret ei paico 
Triunfaron, al fm, los azules. número l l Jai Alait la elegame 
E l señor Presidente de la Repubh-1 reñora ¿e Llerandi. 
ca, contento por la victoria de Egm-; £on e ^ descollando airosa, muy 
luz. estaba en el palco de honor del y muv bonJta, Enriqueta Co-
Frontón. donde se reunían, alrededor (nesañañs de Comas. 
¿t la respetable dama María Herrera j Q|ga Seidie de Gómez Mena en 
Viuda de Spva las señoras Teté Ban- l 
ees de Martí y Lola Soto Navarro de ^ 
I ma» fnn la crPntilí.sima Tulia Sed;; i 
un palco con María Montero de Sei 
Lasa co   gentilísi  Juli  Se  
PO-
Y bella siempre bella, Blanquita 
, 'Fernández de Soto Navarro, desta-
Resaltaba en la larga curva de los | cándose como una fior entre ei con, 
palcos un concurso nutrido y brilla 
te. 
Damas en gran nujnero-
Todas con toilettes de la estación. 
]unto. 
Flor de gracia. 
Y de elegancia y distinción. 
De las señoritas reunidas anochs 
En uno de los palcos, inmediato al en el Frontón citaré especialmente 
¿el cronista, Carlotica Fernández de a jas de Johanet, las lindas herma-
Sanguily, con airoso chapeau noir, llas Margarita y Conchita, Lola Men-
acompañada de las bellas señoras dízábal, Jo?efina Valverde. Tula y 
Georgina Giquel de Silva y Otilia Ba- nilar Reyes. María Amelia Reyes Ga-
chiller de Morales. vilán, Teresa Radelat, Rosita Pelle-
Esta última elegantísima. •/á, Rosa Marina y Gloria CaStella-
—• — o .r", i -v̂ ôt» j — ~ — 
En otros oalcos, María Dolores Ma- nos, la encantadora Magda García 
chin de Upmann. Hemelina López Beltrán. . . 
Muñoz de Diteras, Cristina Montoro Y Cuquita Soto Navarro-
de Bustamorte, Renée G. de García E l desfile del Jai Alai, ya dadas 
Kohly, Sar'ta Larrea de García Tu- las doce y inedia, fué largo, anima-
ñón, María Valdés Pita de Freyre, Jo. bullicioso... 
En la terraza de Fausto 
Lo de siempre. . . 
Lo de todos loi jueves en Fausto. 
Un gran público reuníase anoche 
durante el estreno de E l Vengador 
en el afortunado teatso. 
Hablaré de la concurrencia para 
referirme preferentemente a un grupo 
de señoras, todas jóvenes y todas be-
llas, que formaban María Antonia Ba-
tista de Fernández, Ondina de Ar-
mas de Pantín. Josefina López Oña 
de López S;1vero, Anita Salazar de 
Cabarrocas Quetica Recio de Borgei, 
Hortensia Pérez de Aldecoa, Noenú 
González de' Real de Bernard, Asun-
ción de la Torre de Sánchez Toledo, 
Carmelina Laurrieta de Fondón y Ce-
lia María Andreu de Reyneri. 
Elena Can ció de González Nock^y, 
Conihita de la Torre de Morales y 
María Romero de Vieites. 
Josefina Fmbil de Kohly, Merle-
c'es Marty de Baguer, María Anto-
nia Mata de Adams, Angélica Pérez 
Abreu de Alacán, Narcisa Collazo de 
Vieta, Matilde Gómez de Arango, Cla-
ra Parra de Chaumont, América Pelli-
»er de Espinosa, Carmelina Reguey-
ra de Carás y Celia Heymann Viuda 
de Recio. 
María Castillo de González Vera-
nes. María Teresa Ramos Izquierdo 
de Alzugaray e Isabel Ariza de V(¡-
'laverde. 
Y Teresa E . de Pantín, la distin-
t uida dama, esposa del Cónsul de 
Portugal en la Habana. 
Señoritas 
Un grupo numeroso. 
Bertha Pant ín y su hermana Gra-
. e' Ofelia Zuaznavar, Nena Pulido, 
Gloria González Veranes, Margit 
Heydrich, Lolita Méndez, Ofelia Co-
ca, Conchita Desvernine y Hortensia 
Alacán*. 
Nena Adams, Carmita Pelleyano. 
: "lita Avellanal Matilde Ruiz Cad 
val, María Nespereira, María Anto-
nia Chacón, Clara Luz Chaumont, 
Chichi Primelles, M-argot Alacán, Her-
minia Avellanal, ChiqmHca de la To-
ne y María Josefa Recio. 
Las bella.- hermanas Cabarrocas. 
La linda Diana Adams. 
Esfher Fernández de Velasco. Lo-
'ita Fcstarv. Margarita Alday, Elvira 
Primelles, Dulce María Desvernine, 
Matilde Festary, Emelma Pierrat y 
0*183 Fernández de Velasco. 
María Lu;ca Plá. Esther Adams, Lo-
la la Presa, Adelaida Herrera e Isa-
teliía Lópf-z Silvero. 
Y la adorable Lilliam Vieites. 
Para el jueves próximo se prepara 
el estreno de la cinta titulada De pi-
Mo a pillo y medio en el favorito 
•Fausto-
Su protatyonista es Clara Kimball. 
Actriz notable. 
La Habana 18 de Noviembre de 
isa9. 
Señorea Solía. Entrialgo y Compa-
ñía.—Aluivicenes de "El Encanto'. 
Habana. 
Señorea: 
Sirvan estas líneas de acuse de ta-
elbc a su muy a.tenta de hoy, solici-
lando cinco lotea 'le las obras pueb-
las a la venta por la Compañía Cuba-
na de Publicaciones, S. A., que p-e 
b:do. 
Y permitan ustedes que aquí ex-
pióse mi triple agradecim ento por •! 
L'fsto desinteresado y culto que moti-
va esta correspondencia. Primero, 
personalmente, por las fras» 3 de In-
merecido elogio con que se sirvun ua-
tedes favorecerme p/r esa modesta 
contribución al acervo literario de 
nuestra natr!a; segundo, como Jefe d-i 
esa Compañía que trata de 7ul^rf2:ar 
lo más posible las ricas produccionca 
de nuestro pasado literario y abrir-
ademáa, ana puerta a los que laboran 
sin estímulo por el progreso Üe nues-
tra literatura, pues el gesto de uste-
des insertando nuestra circular en 
ese rincón de la prensa diaria que 
buscan hoy afanosamente loa adora-
bles ojos de malares de cubanas, c«4n 
el mismo interés con que leen las-
imeas exquisitas do Carmela Nieto 
o las notas interesantes de Enrlquo 
Fontanm-j realiza ihdudablemei.te, 
'v más brillante propaganda de nues-
tro esfuerzo que pudiéramos apete-
cer. Y finalmente, como cubano por-
que una vez más nonen ustedes de 
manifiesto el interés con que signen 
el desenvolvimiento de nuestra cal 
tura, repitiendo la actitud varias vo-
ces tomada, contrbuyendo a la sus-
tt ipción en favor de Byrne, nuestro 
porta máximo de la hora presen 
cf reden do vuestra oooperardón en 
Ins fiestas de la paz, el aconteolmleu-
te más grande del siglo, y adqulrlou-
<:v la obra del inimltabie Attachf', el 
más moderno de nuestros period'st.a? 
y uno de nuestros escritores más no-
tables. 
Hoy po- hoy. en todos los países 
(•fi el comercio una de las fuerza^ 
rocíales inág poderosas, porque rela-
otóna a los honibreá del modo más 
grato» proveyendo a sus necesidades; 
P'?ro cuando, como en el caso de us-
tedes, el oomerelu no es una potencia 
serdameníe hínitú al desenvolvimien-
to de la aacioualidad, rano por el cen-
trarlo, una dv las actividades concu-
rrtntes más efectivas al auge de Ui, 
patria, su importancia sube de punt> 
y l'ega a convertirse en una de las 
bises mas sólidas del nacionalis-
mo. 
Permí tanme ustedes pues- que cor-
cjalmente les felicito por la fase n > 
v.tiiua de su actuación comewdal y 
que repitiéndoles las gracia», me 
oíiezca a las órdenes de ustedes aUo. 
S. S,. 
Salvador Salazar. 
Si supiéramos escribir como é l 
i'ríamos al doctor Salazar cuánta 
gratitud le debemos por los her-
mosos y alentadores conceptos de 
ru carta. 
La mayor satisfacción nuestra 
.-s saber *jae espíritus superiores, 
orno el suyo, acogen con caluro-
sa simpatía nuestra labor, que 
L ende a conectar, en una coope-
racion intrnsa. todos los resortes 
i iopulsore¿ de la vida nacional. 
A nuestra admiración por el 
cultísimo y brillante eteneísta te-
lemos que añe.d'r nuestro más 
profundo agradecimiento. 
ü n l o n OH Co . . . . . . Nominal . 
Cuban T i r e and R u u b e r Co. , 
profer idas . . . . . . . . . 10 40 
Culiüii 1 ••¡o and Ruuber Co. , comunes . 1 16 v.onsi' " " MMnnfHcturera Na-
cional , preferidas 67Vi 69V4 
Con)i "ni .l..n iue iurera Na-cional, c o n c u ñ o s 37% 40 
Coii.i'i'iííi ^i'.-oiera Cubana . 
prefer idas B7% 60 
pmpat'ii'H Lilcorera Cubana. 
comunes 17% 20 
ii Compatott' C i c l o n a l ü e CaJza-
| do, preferidas 71 76 
. Comitanfti . 1 roñal C a l z a -
1 do, comunes 61 70 
¡ Conloania de J a r c i a de Ma-
| tanzas , prf 82% 00 
<.<iii . 1,1 de J a r c i a de Ma-
tanzas, S i n d . 81 Mi 90 
Con .1 la J a r c i a de Ma-
tanzas, c o m 45 48 
Com 111111(11 vie J a r c i a de Ma-
tanzas , S ü i d ^ . . 43% 46 
COLEGIO í)t CORREDORES 
COTIZACION OFICIAX. 
B a n - C ornar 
queiros. c l a n ' e a | 
I 
L o n d r e s , 3 d|v 4.03% 4.03!4V. 
Londres , CO dlv. . . . . 4.02% 4.02 V . 
i'- ir ís , 3 d|v 40% 40V'I>. 
A l e m a n i a 3 2%V. 
É. U n i d o s . . . 4 . . % SIICU', 
Kspafla, 3 dlv. . . . . 1 
uto i> a p e co-
ITlorln . D . 
comercial 8 10 P 
Azúcares 
el homeiaje conmemorativo que la 
íídmlraclén o la amistad que lo mí»-
nifestaro*) en vida al maestro, les im-
ponía. 
Pero, .3n fin. algo es algo, y ya 
tiene el inolvidable Quinito Valvenk' 
hn ausoleo en un rinconcito donfie 
reposan compatriotas. 
Duraut j un año, la tierra que cubre 
el cuerpo de Quinito. n i produjo plan 
tas. n i di 3 flores. 
Nadie »tí ocupó de cuidar aquel pe-
dazo de tierra. 
Una sencilla cruz de madera t\̂ \ 
t;asta hoy. el indicio de que allá, aba-
jo, descanaa el compositor de las alo-
gres notas que popularizaron su nom-
bre en Europa y América, de las no 
las alegres que más de una vez nos : 
ban qu ' taóc el tedio o los sinsabo-
res de la vida. 
En el transcurso de un año nadie 
fué a depositar una violeta ni a Ütf-
jar caer una lágr ima en la sepultura 
del muerto. 
Hoy. algunos de los que, fueron 
sus amigos y dos o tres de los que 
fueron sus admiradores, han ido a 
inauguración del monumento levanta-
rlo a su memoria. 
Han ido, sí. para no volver jamás . 
Wenceslao Blasco 
Méjico, 4 Noviembre, 1919. 
Pr*cloa cotizados con arreglo a l D a c r » 
¡ to n ú m e r o 70. de 13 de U ñ e r o . 
AxOcar centr ' luga de guarapo, polart-
1 t a o i ú n 00, en a l m a c é n p ú b l i c o , a O.tKi.jtfcaS 
i tentaros oro nacional o americano la !!• 
; D:a. 
A z ú c a r de miel , p o l a r i z a c i ó n 89, ; .ar j 
; la e x p o r t a c i ó n a centaToa oro na-
l d o n a l o americano l a l ibra. 
B e ñ o r e s nou-rtoa de t u r n o : 
P a r a cambios Gui l l ermo tJonnet-
I P a r a intervenir la c o t i z a c i ó n oficial da 
la Bolsa Pr ivada, Armando P a r a j ó n jr 
Franc i sco Garr ido . 
L lábana , Noviembre 20 de 1919. 
A i » i . u . \ l U rtiv^-.iiA, .̂ih.'.-j i .eaidonta 
ti. 6. r . ; M A U ' A N O ('".ímjUIIíKO. U^creta-
G O f i O " L A f A V O R i l A " 
Señora: Puede usted ir a mu-
flías partf?, pero no debe elegir 
definitivamente sin ver lo que hay 
en nuestro Salón de Confecciones, 
Pieles y Sombreros. Queremos 
proporcionarle la satisfacción de 
que pueda usted lucir aquello qc.e 
ntás le haya gustado, lo que me-
xr le haya parecido. A sus órde-
nes, señora. 
MERCADO PECUARIO 
N O V I E M B R E 20. 
\JA VÜAitl'A i v \ i ' iBl 
L o s precios que cígleeoú boy en lo» 
urTii leo son ios siKíUt'ntea' 
Vacuno del p a í s de 12 a 13-1|2 centavos. 
E l ganado americano ae paga de 11 
a l i ceavavtys 
E l ganado ti© cerda de 16 a 19 centayoa. 
L a n a r , de 18 a 20 
Lo hay de trigo puro y de maiz país. 
Es el mejor alimento, el más barato 
y el más sano: un verdadero recons-
tituyente. 
Pídalo en todos los establecimien-
tos de víveres, y que sea "FAVOHl-
TA". 
3^585 alt. 3d.-t. 
P é r d i d a d e é o a í m e i i t o s 
.•• - . •  '•.•JS.-.YIff.i U 
— f e s 
C10617 ld.-21 lt.-2X 
l ibra sobre stock ordinario, l l evando 
a cuenta mir-vp, L i b r a s 20.143 y aunque 
ol producto neto es menos que el a ñ o | 
pasado, ha i ido posible el aumento d e l ! 
Div.dondo por las e c o n o m í a s hechas en I 
L o n d r e s . " 
L a s acciones del Banco E s p a ñ o l se ¡ 
mnntuv ieron f i r m e s aunque s i n v a r i a -
Cito c o t i z á n d o s e de 106.3¡8 a 108. No va- j 
riaron las acciones del í l a v a n a E lec tr i c n i I 
ias del T e l é f o n o . \ 
fSe vendieron 00 Preferidas de la E m -
I .resa Naviera a 94.112. 
L a s CbmUnee no variaron, c o t i z á n d o -
se de 74 a 7 5 . í | 2 . 
T a m p o c o vaviaron las acciones de l a 
C o n i P i ' ñ í a U n i ó n Hispano de Seguros. 
A d v i é r t e s e m^yor demanda de accio-
nes de l a Cuml>aflía Manufacturera. 
D e alza fr'-. nca abrieron las a c i o n e s 
de la C o m p a ñ í a L icorera , p a r t i c u l a r m e n -
te las Comunes que ganaron en el d í a 
cerca de un entero. 
Subieron a p r i m e r a hora h a s t a 17.314 
y hasta 17 7|S. Se operfl a dichos p r e - . 
c í o s . Más taroe ganaron nuevas fruccio- i 
nes qued;;ndo so l ic i tadas a ü l t l m a h o r a : 
a 18. L a s Pre fer idas subieron a 58 con 
escasas opernclone)«i y a l c e r r a r quedaron 
pajinndo a 58.118. 
L a s C o m u n e s de Calzado abrieron a 60 
compradores , subiendo d e s p u é s a 61. Muy 
f ;rme aanquo s in var iac i í in las acciones 
de la C o m P a f i a de J a r c i a de Matanzas . 
Cerró e l morcado f i r m o y en expecta-
c i ó n de a lza 
E n el B o l s í n ee c o t i z ó a laa cuatro de 
la tarde como s i g u e : 
M A T A D E U O 1>I5 BUTANO 
L a a carnes beneficiadas er este Mata-
Úcrr> cotizan ¡i los lgnf(>nt«>8 p r e c i o » ; 
Vacuno, de 48 a óO centavos. 
Cerda , de 70 a 80 centavos. 
L a n a r de 70 a 80 centavos. 
.cauaa huy ; 
Vacuno, 70i 1 
Cerda, 25. \ \ !> 
Face unos días se dejó olvi lado en 
un Ford un paquete de documentos al 
dar uua carrera cutre la Manzana de 
Gome? y el Vedado Las carátula1; le 
muchos de esos doeumentos tienen el 
merahrete de un bufete de es'a ciudad. 
A la persona que lo devuelva la grati-
ficaremos espléndidamente. Avisos a 
esta administración o al interebado. 
Usando la mañana a I . 
hora de acostarse * 
C O R S E 
después de todo un d ía ñp 
TAN CONFORTABLE ES 
CORSE WARííKj; 
Ko se oxida, aunque se lave. 
No se deforma ni se rompe. 
PiDALO EN SU TlJEWDA 
C10437 ait. 3t.-U 
M A T A D E K O i&SJ'SVKtKU 
Se d e t a U ó la car.ie a los siguiente" 
t.ii '.no en moneda, o ^ c l a l -
Vacuno, de 48 a 50 centavo*. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
L a n a r , de 70 a 80 c e n t a v o » . 
icadaa va eme Matadero: 
Vacuno, 216 
C e r d a , 12a 
L a n a r , • 2 L • y \ \ \ 
A U l t i m a hora de a y e r l l e g ó un t r e n 
de ganado vacuno procedente de M a n a -
cas , con ocho canos para S e r a f í n P é r e z , 
y esta m a ñ a n a e n t r ó otro de C a m a g ü e y 
con 10 carros para l a casa L l k e s B r o s , 
« i e n d o repart idas a m b a s expedic iones y 
vendidas en plaza de 13 a 13-112 centavos. 
V A i U A S C O T T / . A C i O N B S 
C R I N E S 
E l quinta l de cr ines so vendo a c t u a l -
mente de 12 a 14 pesos. 
i 'niZt ^ A S 
So pagan de 00 a 70 centavos e l q n l n -
t a L 
S A N G R E C O N T R A D A 
Se vende de 120 a 150 pesos l a tonelada, 
r e a l i z á n d o s e bastantes operaciones. 
S K B O 
Se paga a c t u a l m e n t , í en plaza de 14 
a 16 pesos e l quinta l . 
T A N C A .TE 
j Se cotiza ei plaza de 80 a 100 p e s o » ta 
i tonelada, s e g ú n cal idad. 
H U K b O S 
f L a s flltimas ventas se han efectuado 
a 75 centavos q u i n t a l 
Banco E s p a ñ o l . . , . , 
l' 'errocarrl!e? Unidos . , , , 
I l a v a n a E l e c t r i c , prf . , , . 
Havana E l e c t r i c , c o m . . . . 
T e l é f o n o , p r f , 
T e l é f o n o , c o m . . . . . . . 
Naviera, pr f . 
Naviera , com 1 
Cuba Cañe , p r f . . . . . . . 
^ u b a C a ñ e , com 
C 'na de Pesca 
N a v e g a c i ó n , pr f 
. bu n,! de Pesca 
N a v e g a c i ó n c o m 
i s p a ñ o Americana 
Seguros , f7n'ín í i s o a n o Amer icana 






























o s e s 
> p a I n t e r i o r p a r a S e ñ o r a 
Tenemos un compíeto surtido, especialmente en sedas. 
E L S I G L O X X " , G a l i a n o y S a l u d . 
D E /vVEJiCO 
QUINITO 
AcaJ)a de cumplirse el primer ani 
versarlo do su muerte. 
Ya tianu 1 pobre amigo su monu-
mento de mármol en el panteón es-
pañol. 
Hoy se Inauguró. 
Apegar de lo profnsaraente repuT-
t'das que fueron las Invitaciones—di-
ce "El Heialdo de Méjico"—y e'_ aimn-
cío hecho en los diartos, de estfs c©-
n-monias, la concurrencia fué escas.% 
(.Aquí los nombres de una veintena 
di? personas.) Como se re, los ccri. 
tros españolosi ni la inmensa mnyorM 
de los artistas de la capitai, rindieron 
T r a j e s s a s t r e , V e s t i d o s d e s e d a e a 
C h a r m e a u s , C r e p é d e C h i n a y G e o r -
g s t t e , A b r i g o s y C a p a s , S w e t e r d e 
s e d a , l a n a y a l g o d ó n , Z o r r o s y C a -
p a s d e p i e l 
P A R A N I N A S 
S u r t i d o c o m p e t o e a B a t a s y A b r i -
g o s . 
H o i t e o s í a S o l a s ¡f C a . , S . e n C . 
K e p í t m o é é , e s q . a S a n N i c o l á s 
iiataa Aavertising Agency 1-2885. C10563 & i t 
*¡̂ SŜ ^̂ X̂ mJ'̂ LIJmI-11 if 1  •11111  meaggi 
C1Ü532 a l t . 6t.-17 
de licores y de frutas y en elegantísimos estuches 
de corcho. 
¡Nuestra vidriera expone un variado surtido! 
L a F l o r C u b a n *, G a . i a n o y 3 . J o s é . T e l . A - 4 2 8 4 
fr' 
BOLSA DE ^EW YOFJÍ 
COTIZACIONES 
N O V I E M B R E 20—1919 
Aisifa Clerr» 
Articares y uilwco*: 
A m e r . Beet Sugar . . , » 
Cuban A m e r S a g a r . . . . 
Cuba C a ñ e Sugar, cora . 
C u b a C a ñ e Sugar, pri'. . . 
•fuuta Alegre S u g a r . . , 
A m e r i c a n S u m a t r a c o m . 
Genera l (.Tigai 
C í g a r Stores 
'lobacco Pro'.'.ncts. . . . 
L o r r U l a r d 
A m e r . Toba'vo S e c u r l t s . 
M a n a t í Sugar 
93% 85% 
400 
4 5 ^ 4C% 
83% 
79 &i% 






l'ecrOieo y u a a : 
Cal i forn ia P e t r o l e u m . . . . 
Mexican P e t r o l e u m 
í i n c l a i r Oi i C o n s i i d t . , . , 
Obio Ci t ios (Jas 
People'B Gas 
Consolida tod Vy¿.n 
Tbe T e x a s a n d Co 
R o y al iJutcb . . . . 
P ierce G i l \ 
P a n A m e r i c a n I'etroleo*. *. 
Cobres y aceros: 
Anaconda Copper . . 
• 'bino Copper . . . ' " * * 
I n s p i r a t i o n Copper. . * * ¡ íia.y. , c"un«ol íd ' Copper , * . ' . ' 
Betbleberri Sieel " B " 
Crucible Stee. . . , * ' 
J^ackawanna Steel * * * 
Mldvale c o m . * * * 
I r o u and Stee l* .* ' 
U . S. Steel com . . 
In terna t iona l N icke l . ' ' 
Ctab Copper * ' 
Funda, « .quipos . Motores: 
A m e r i c a n C a n . , , 
A m e r . S n i e l t i n g a n d ' Urf* ' 
J imer . C a r and F o u n d r y 
A m e i x c a n Lo-jomotive. .* ' * 
IlaUUvin Locomot ive . ' * 
G e n e r a l Motors . * * 
West ingbouse E l e c t r i c ' ' * 
8tndebakor . , . • • . 
411is-Chalmera. • • • • 
P l e r c e - A r r o w Motor. *. * * 
W i l l y s O v e r l a n d . . . , , * 
O i l . Mil . an4 St. P a u l pr f 
I d e m Idem, c o m . . . 
Interb . Coiisolid, c o m . ' " " 
I d e m idem. p r f . . ' " " ' 
Canadlan P a c i f i c . , * ' * 









I S - ^ 
iioy3 10 
.Missouri Pac l t ic , cert . . . 
} 3S Y . C e n t r a l 
. St . Louls>S. F r a n c i s c o . . 
1 Kead ing , com 
t'outbi en Paci f ic . . , . 
Southern Pac i f i c . . , . 
I Soutbren R a i l w a y , , , . 
I U n i ó n P a ' ifi( 
i Phi l i ide lphia 
i B a l t l m o r e and Ohio . . . 
1 C h e s a p c a k e and Oblo . . , 
I Pere M a r q u e n e 
I nmiKtrlale* 
V irg in ia Carolina C h e m . . 
Centra l j^eatber 
Corn. P r o d u c t s 
U. S. Food Produc t s Co . . 
U. S. Indust . Alcohol . . . 
.Amer. l l ide and L e a t h e r . 
K e y s t o n e T i r e a n d R u b b e r , 
•joodrich Uiii-ber C o . . . 
U. S. K u b b e r 
Cía. SwLít I n t e r . . . . ' 
L i b b y , McNei l a n d L i b b y . 
Sw;ft and Co 
In terna t iona l Paper Co.* . 
Ijoft Incorporated . . , . 
"imer. W . P a p e r P r f . . 
National l^eather. . . . 
i^isk T i r e 






























Interne. Mere. M a r prf . 








































MERCADO DE VALORES 
A ' i r i ó ayer este m e r c a d o en general 
r i r m e , pudlendo adevtr irse , desde prime-
ra hora, desc-os de operar en acciones de 
los l í e r r o c a r r l l e s Unidos, c o t i z á n d o s e en 
«Íü aI)ertura " di.stancia de 94.7|8 a 97. 
Mas tarde se vendieron 700 acciones, en 
lotes suces ivos a 91.3|4, tipo a l que eon-
Hnuaban pagando. Como no se ofrecieran 
nuevos lotes en venta a ese precia loa 
compradores «"ueron avanzando h a s t a 95 
-i cuyo precio se vendieron otras 300 ac-
, cienes. 
l^a demanda continuo act iva y en el 
1 m o m e n t o de cerrar la c o t i z a c i ó n pagaban ^ J^V6?- m i s ; pero como ya habla 
.-onado el t i m b r e de c ierre , e s ta nueva íÍ^Ía0 no ll"Ao. cons ignarse en la co-
í..;* iíh1, fP'edand" de 95 a 95.7|8. M á s 
tarde se e í e c u a r o n nuevas operaciones en MLlfa a ^ i o n e a y cerraíon de 95 a 
U a ' B o l s a r e c i b i ó la siguiente comuni -
^ o m p a ü l a - A<iniiulstrador Genera l de la 
" S e ñ o r Pres idente de la Bolsa. 
1 ií.1 Consejo de los F e r r o c a r r i l e s Unidos 
| b í resucito, d e s p d é a do g l o s a r s ^ v a .ro-
, fJcto 0.V ^ ¿ " ^ « ^ n a r i a ' que VnTá «?Sí? f c ^ Novlembre. t r a n s f e r i r del 
saldo del producto neto del afio pasado 
Mbr.^^onf « ^ « « n ^ D?vidc-ndo-
i - inras loO.OOO y recomendar un D i v i -dendo Hual de 5 por 100 mcnTs I m i n esto 
i sobre la r e n U . al tipo de 6 chel ines por 
t < m L A S M E J ® 1 m 
«sA Wm .'rt* -S 0 E © P A Y M m m c A 
— D E — 
.'h\ I 
C O ^ S T I I M I D O S E K S U 
P I O P I A F A B E I C A . 
VEA NUESTRO SALON DE EXHIBCCION: 
9 
A v e . d e l l a l l a . H t m . 9 4 . 
Ta tenemos en exhlblcien los últ imos ar t ículos recibidos r« ientemenit. Telas propias de .a ^ 
va estación, en k s tonoa más da moda, calidad superior y en precios, como nuestro», baratis 
Examíaelos , c o m p á r e l o s . , . Mañauu seguramente U tt^dramos de visita. 
VOILB S3TAMPADO, finísimo, a í0 70, $0.80, $1 y , 
LANAS, a cuadros y listas le ble ancho, a. . . 
JERCÍAS, ae lana pura y muy fina. a. . . , >. , 
C TOMAN O. de todos colores, muy fino, a. . , ... 
POPLIN, mercerizado, todos colores, a 
PANAS, da todos colores, a. . . v . . . . > * * 
FRANELAS, color entero, listas y cuadros, a. , , 
ESCOCEáES, ¿oble ancho, de todo» colores, r,. , , 
BROCHADO, de lana y seda, d^ble ancho, a. . ., 
POPLIN. dobhs ancho, de seda, a . . . . . . . . . 
CHEPS, de seda, estampados, todoe colores, a. , , 
CACHEMIRA, lana pura, todos colores, a. . . . . • 
POPLIN, doble ancho, todos colores, a , 
TERCIOPELO, doble ancho, todos colores, a. . . 
CHARMBUSB, todos colores, finísimos, a. . * . . . 
TAPETAN, todos colores, dolle ancho, a. .. . • . 


















A c ó g e l a E s t r u g o y H n a . 
Bordados y ves idos de señoras. 
Especialidad en tra es sasires y 
— ^ de niños ' 
\güacate 58. Habana. Teléf. 6725. 
En Crepés de China y Georgette, tenemos un gran surtido a precios vft* 
rladísimos. 
P a r a a b r i g a r s e e a f r í o s . F r a z a d a s d e 7 5 c e n -
t a v o s a $ 1 0 . 
Comprondo en los primeros días de la estación, se esco? • cómoflam-nte. bay más ^ & 
aprovecha la ocasión de lucir las primeras novedades de esta invierno. Muchas uov«ttu 
ar t ículos de sedería. 
M C N T E ^ 1 
Estruln? a r n á : e z 
T E L E F O I C O A - C 5 ^ ^ 
11 
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H A B A N E R A S 
•Cuál 
el acontecimiento? 
del Circo Santos y Artí-
De> Día 
• níodas se pondrá en escena Juegos 
0a Porhsi quedará hoy la expecta-
V^tnertada por el espectáculo 
de^,i« se inaugura en Payrrt 
fle3tr<vAilo que tendrá por ^ro 
BfeP , 3 fuegos artificiales en lac 
{«rsor 'O ĵ teatro 
»íuera9A "también música, 
^ ' u e s t a s , una de ellas. la del 
pos 0, ^¿lamente informada, toca-
Circo, ^ j pórtico alternativamente 
Mttliibare? por las principales partes 
di la Compañía. 
Y vienvs en Rialto. 
Enrique FONTANILLS 
•nía 
ción es inmensa, 
payret. 
p s p a r a P r e m i o s 
Gran surtido de trofeos en todos 
tamaños alegóricos para pr-mios de 
Club de Cazadores, Regatas, Carreras 
de Automóviles, etc. 
LA CASA QUINTANA 
Teléfono A.4264, Se .-nnrión de Martí, que es oe Galíano, 74-76. 
^ Ü Ü — í 
r ^ f e \ C A F E GRIP1NAS. viejo y exqu sito, que 
^ d e l a F L O R DE T I B E S , Simón Bolívar 3 7 , 
reléíono A-S820 y rechace ei café nuevo de 
iado, que sabe mal y necesita doble azúcar 
. t.T?AfTK'A. Mi pMsano Fidel 
P A T í desperado. Como siem-
:;: ' /«ft iuega a la lotería, mlletes,:, 
Zmetel cuartos, decirnos, 
ieíl0SJeitos . . , de todo compra el 
l̂-e desde hace veinte ai»os, y 
W\n neor del caso no es que ya 
per0 nrado un capital, éino que ca-
^ í , aumente la cantidad que Juega 
^ ./del desquite. Y es lo que yo 
ieĝ  o- si todo ese dinero lo hubievas 
le('l en ima Caja de Ahorr s,, como 
Banco internacional—Teniente 
18 v Mercaderes,—tendrías hoy el 
mayor, entre capital y rédi-
,b,iiere esto decir que no se tiente 
K a ' Francamente, no. Aunque so-
cpq para quitarse uno de encima el 
si hubiera jugado." puede ju-
1% una que otra vez; pero nunca 
eguido y menos cantidades que sa-
ÂLMAÑAQüE. Mañana celebran su 
«ntolas Cecilias, que son mu: buena 
rente Sea» para ellas mis mejores 
«rtos'y con el lindo estuche de bom-
Jnes Cadburys del Moderno Cubano 
Ôbispo 51—reciban alguno de ios 
mmorosos bibelots, jarrones polve-
L o joyeros finísimos oue en Galia-
% y Zanja exhibe I/a Vajilla, y sobre 
t0i}0| uno de esos relojes de platino y 
brillantes con diámetro de un níquel 
ie a medio, que en San Rafael 136 
tienen Carballal Hermanos. 
También aFgunos Marcos celebrarán 
en santo mañanan Naturalmevle que 
no se trata de marcos de madera o de 
metó,!, sino de los de carne j hueso, 
de ciudadanos que comen bebt.n, jue-
gan a la lotería y se regalan con el 
rico cafo que La' Ceiba tuesta en 
Monte 8. 
DE TODO UN POCO. Mi ilustre ami-
ga y compañera Dona Eva Caí el, há-
llase algo enfenna. La insigne 
tora y conferencista llega dei "cam-
po" cargada de laureles, y aunque no 
sea más que bajo el agobio de su pe>-
eo, tiene que sentirse hoy iicstrada. 
Que su indisposición no es tnuy se-
ria,—ya nada hay serio en el mundo 
-lo prueba el rasgo de humor con 
que me regaló ayer tarde 
-Ya habrá usted visto, amij. c Zaus, 
que "Jacoba" le llama feo, ih* dijo; 
¡r no así como quiera, sino -n letras 
de molde y "recarcando." , v i e r a 
listeá la gracia que les ha hecho a 
los Padres!... 
-Lo creo; pero maldita la cue me 
bace a mí. Aparte de que todavía es-
toy en estado de merecer, < n Cuba 
priva lo "bonito", y proclamarlo a 
uno feo, es minarle el camir ' de la 
vicaría. 
Por eso a la tal Jacoba no le per-
dono la hazaña. Y tan no se la per-
dono, que van a saber mis ''©ctores 
por qué me hiere esa pírfida 
Hará todavía una semana hablába-
mos de modas. Me ponderaba ella el 
gran "stock" de pieles, que timen Las 
Ninfas en su tienda de Neptu 'o 59- y 
se admiraba de que en Monte, en "La 
Ceiba," de Monte y Aguila, vendan 
corbatas no menos lujosas cue las 
que hay en San Rafael y Obispo. 
Yo entonces le llamé la atención so-
bre lo& sombreros que, como últimas 
creaciones de !a moaa pari&l m. W a 
' r Mme Moreau, en ^.i local-
estuche del 96 de O'Reilly, Iccal que 
lleva por título L'Aigrette. 
Furiosa al oír esto, su levanta la 
tal "Jacoba", pone los puños en ris-
re, s. -.< lanza sobre su sombrero, 
se lo pone, sale disparada y . . . ya 
ven ustedes 16 que acaba de hacer 
rx>Timigo, sin yo saber por qm. 
De estas que abusan de la falda ne-
gra ¡libera nos Dómine! 
ZA*TÍ! . 
m c o k mm 
3* 
t m m m C o r r i d á 
I I f l i i E S l , G e i p s t e a 
y J e s ú s l i m a 
El horizonte gris y la lluvia me-
"uila nos indica el cambio de esta-
rene a visitarnos el Señor In-
^e pues necesario estar prepara-
os para recibirlu. Nuestro huésped 
wgará p/onto y L a Princesa le 
0'ece su domicilio sito en Compos-
y Jesús Ma -̂ia. Hay gran sus-
«to de pieles m\.y finas, ropa de 
ama muy confortable y telas de la-
^ seda, terciopelo doble ancho, úl-
«na creación de Europa. Crepé de 
auüua a dos pesos y a dos pesos 
aedio vara y otras novedades de 
a estación. 
La Princesa no es de la aristocra-
«¡h A sangre azul sino de ¡sangre 
wada, sangre española, pura, ed-
?se iCa y lgeneroaa' siempre noble 
m i ' Vela Pt-'r 103 intereses del 
^ ^e la Habana, a quien le ofre-
Ucllas gangas en abriguitos pa-
otros 110-Pa8611 frió sus hijitos, y 
tece a.rtlculos tan prácticos como 
frar baratPara ",rS <1Ue (iesean com' 
^ f a n a La Princesa y ahorra-
?JP^ • La Glucosa, Compostela 
María-
21 n 
• E l señor Benigno Crespo, 
solterón empedernido, 
vive en el Vedado, calle 
veinticuiatro o veinticinco, 
entre un chofer, un criad< 
y un cocinero. Es muy ríe» 
y muy egoísta. Ama 
a su gusto y su capricho 
sin salir de casa. Tiene 
intermediarios magníficos.. 
y una colección enorme 
de fotografías. Vicios, 
según -licen los criados» 
según dicen los amigos, 
^egún dicen los, curiosos, 
según dicen los vecinos, 
no se le conocen. Ama, 
eso es verdad, de continuo, 
de uca modo vario, elegante, 
perfumado y escogico; 
"asi de prisa, de prisa; 
todo al vuelo.'' Don Benigno, 
según el adagio canta, 
como Dios no le dió hijoe, 
a pesar de los pesares, 
cüóle el demonio sobrinos., 
que no ven el santo día 
de su muerte, por io mism-a 
que ambicionan las talegas 
del Magdaleno del tío. 
Pero comprendiendo este 
la situación, el muy pillo 
ríe soearronam^nte 
diciendo en sus regocijos:' 
¡Sobrinicos a mí» y gasta, 
sin darles para el alivio 
de su crónica arranquera, 
dos pesetas. 
ITn domingo, 
en el paseo de coches 
del Malecón, Don Benigno 
iba en su auto flamante 
muy orondo y distraído, 
cuando de prrnto tropiezan 
su máquina y un fotingo 
de alquiler. Una señora 
que iba dentro lan^ó un grito 
de horror, quedando sentada 
muy pálida y sin sentido. 
Los dos choferes, en tanto, 
miraron sus respectivos 
desperfectos y no viendo 
cosa mayor, muy tranquilo» 
dieron a la policía 
los nombres y damicilios 
de cada uno. L a dama 
era joven, de palmito 
tentador y trajeada 
raramente, de capricho, 
pero como son las modas 
tan extrañas, don Benigno 
solo reparó en la cara 
y en la juventud. Muy fino 
después, cuando la señera 
volvió en sí, le ofreciio un Mtio 
en su máquina, ofreciéndose 
a l levarla. . . al paraíso 
donde moraba. La oíra, 
agradeciendo servicio 
tan delicado mostróse 
agradecida y no quiso 
E . P . D . 
L a Señorita 
l o a l a n a D : a z R a m í r e z 
H a f a l l e c i d o 
DESPUES DE EECIBllí LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para mañana, día 22. a las 8 y me 
* a- su madre, hermanos, herramos políticos y demás fami 
, ares. ruegan a las persea-as de su £-mistad se sirvan asistir a 
casa CongUiado 5!, alto3. para acompañar el cadáver al Ce-
^ r i o de Colón. 
Habana. 21 de Noviero t» re. 191& 
^ Lll,a J . Ramírez, viuda de Díaz; Rafaela. Joaquín, Leopol-
Elena, Ponciano, Imada y Delfín Díaz Ramírez; José Marí.i 
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Modelos desde $ 2 2 a $ 2 5 0 . 
A c a d e m i a C a t ó l i c a 
d e C i e n c i a s S o c i a l e s 
Bajo la presidencia del Rector, Dr. 
Mariano Aramburo. celebró anoche 
susión esta ilustre Corporación, de la 
que tanto esperan los católicos inte-
lectuales de Cuba. 
E l señor López Pérez pronunció 
un concienzudo discurso, explicando 
los fundamentos morales y jurídicos 
de su proyecto de ley del trabajo, 
primero de los presentados al debato. 
L a Academia oyó con visible agra-
do y respetuosa atención el informe 
del recto jurisconsulto, lleno de alfas 
ideas y sanos principios, informe 
completo son la vasta materia d"' 
proyecto, tratando con sumo acierto 
todos los problemas relativos a la 
legislac^a del trabajo: el contrato le | 
este nombre, el trabajo de la mujtr 
y del niño, los accidentes del trabaja, 
ia dirección e inspección gubernati- . 
va del mismo las juntas de concilla- j 
ción y arbitraje, los gremios de pa- . 
tronos y obreros, las bolsas del tra- j 
bajo. etc. 
Al terminar su hermoso discurso 
el señor López Pérez oyó mucho? 
aplausos de los señores académicos i 
concurrentes. 
E n la próxima sesión comenzar;" 
el debate; que prometo ser muy in~ j 
teresante, pues todos los académico? i 
tienen pedida la palabra. ( 
H u e l g a d e d e s p i l i H a - j 
d o r a s e n R e m e d i o s i 
Gómez, Juan Abon, Gabriel Sllvat JT 
Juan Francisco Vergara 
LESIONADO 
En Sagua la Grande a consecuencia 
del derrumbe de una casa en <onst-uc 
ción, fué lesionado grave el obrero 
Abelardo Alberdi. 
G A R C I A y 5 I 5 T O ¿ . R A r A t L y A G U I L A 
desairarle. De manera 
que este fué el primer idilio 
por cuenta propia que tuvo 
el solterón. 
E l chiquillo 
de la venda y de las flechas 
ancendió un fuego grandísimo 
en el corazón volcánico 
del caballero, y Remigio 
el chofer fué el encargado 
de soplar a dos carrillos 
ponderando la hermosura, 
la gracia y los atractivos 
de la dama, y conduciéndola 
en el Cadillac, de un piso 
de Lagunas a la calle 
veinticuatro o veinticinco 
del Vedado y viceversa 
casi a diario. 
E l buen tío 
de los hijos de su hermana, 
es decir, de sus sobrinos, 
estaba loco, embriagado, 
lleno de dicha, hecho un primo, 
amando y creyendo el tonto 
que era amado... con delirio. 
Una noche, una de aqueLas 
noches en que el pobrecillo 
iba solo por las calles 
contrariado y aburrido, 
pensando en el casamiento 
con su adorada, vió un vidrio 
iluminado en un punto 
sospechoso y algo escrito 
en cetras grandes y rojas; 
un cabaret establecido 
en los altos. Subió al punto 
y en estratégico sitio 
senílnse. pidiendo algo, 
cualquier cesa. Sin ser vis!co 
veía los que en la sala 
bailaban, y con grandísimo 
asombro, sin daries crédito 
a los ojos, vió a Remigio 
su chofer entusiasmado 
dando vueltas con su íddo, 
con su ilusión, con su vida, 
con s u . . . Sintiendo zumbides 
en todas partes, al mozo 
que le sirviera le dijo; 
¿Quién es aquella pareja 
tan . . . gentil? 
— E l es Remigio 
Lópe chofer de un vejete 
a quien le están dando el tim« 
padre, según dicen, y ella 
su arrimada, ¡buen arrimo! 
Viven dd viejo y se gasta» 
un- dinerai... del bolsillo 
del otro ¿comprende? 
— E s claro. 
—Van a serrucho. 
Aturdido, 
avergonzado, furioso, 
salió de allí don Remigio 
y al otro día el escándalo 
fué monumental. 
Precinto 
y juzgado. Como el viejo 
tuvo la culpa del lío 
fué multalio en veinte pesos.., 
con pl/cer de los sobrinc?;. 
Pero ¿qué? Perro' huevero 
ni aún quemándole el boülroj 
G. 
UN VARIOLOSO E N SANTA CLA-
RA.—OTRAS NOTICIAS 
E l gobernador de Santn Ciar? ba 
rtír'giflo »in telusramn al Svcretano de 
Gobernación, fnformándo'e que spevm 
le ha comunicado el inspooto-" Héctor 
^«refa. desdo Remedios, los obreros 
despalilla dore?, de los talT^r^á de la 
(propiedad de EvpIío Rionda de e?a 
localidad, se ha" declarado hti'v'ga 
reclamando ocho centavos por cada 
libia. 
E l gobernador Catr^'lo me »a ni Sé 
(clretario de Gobernación adopte las 
medidas oportuna? a fin de lograr ar-
monizar los ¡ntpreses de onreros y 
pp,tT''nr>s t> «Vi ffítación de cualquier 
alteración del orden. 
E E C Ü E U S P U S D E 
G Ü A N A B A C O A 
•El próximo domingo día 23. tendrá 
lugar en este plantel la solemnidad 
oon que los alumnos obsequia^ anual-
mente al Santo Fundador de las E s -
cuelas Pías, en la forma siguiente: 
A las 8 y media a. m. Misa solemne 
cantada por el Orfeón del Co1egio. y 
sermón por el R. P. Rector, Manuel 
Serra. 
A las 2 p. m. Solemne Repartición 
de premios a los alumnos del curso de 
1918 av1919. 
Presidirá el acto y dirigirá la pala-
bra a la conciiTrencia, el Honorable 
señor Alcalde de la Habana doctor 
Manuel Varona Suárez. 
Nota.—Quedan por este m<íó]o Invi-
tados nuestros ex-alumnos aspirantes 
a premio. 
•ra ZZ £• "i 12 98098 
9 
i 
póra añoras , señoritas y Qlñao, mu-
chos y muy variados modelos, se ex-
hiben en nuestro bien acreditado de-
tartamento. E l gusto más capricho-
so quedará satisfecho anto la gran 
exposición. 
ALONSO, IIERJIANO Y CJL 
Z Ü E L A " 
UN VARIOLOSO 
L a propia autoridad bu comunica-
do al Secretario do «obfi^vc*-' 
en la tarde de ayer ha ingremdo en 
a! Hosnii'nl de aquella íocalidac' el ni-
Sio Abelardo Acosla Santo"r - f 
cede do Ciego de Avila, siendo un ca-
so positvo de viruelas. 
Con motivo de la llegada de este 
enfermo, la sanidad ha procedido a 
vacunar, sin pérdida de tiempo, a to-
do el vecindario, tomando las medi-
das oportunas a fi» de evitar la pro-
pagación del grave mal. 
ROBO D E AZUCAR 
En la Isabela de Sagua. en los Al-
macenes de adúcar propiedad re Car-
los Alfert y Compa.ñía.. fueron ,?ustraí-
dos 27 sacos de este producto. 
Se ocupó todo el azúcar sustraído 
distintos establecimientos de Sierra 
Morena,, deteniendo como complicar-
dos a Pedro y José Machine Manuel 
Se cede una casa con un salón 
bajo, de 400 metros cuadrados, 
en una c^l!e comercial, a medí t 
cuadra de Muralla y media cuadra 
de Egido. 
Informan en la casa de García 
Vivanco y Ca. Muralla, númer-
í07 Baldomcro García. 
Jíeptnno y Cajtnpauarlo. Habana. 
a r b a l l a l U n o s . 
Importadores de joj'as y muebles 
Departamento de joyas: San 
Rafael 133-1.35. Telefono M-1744. 
Departamento de muebles: San 
Rafael 136-138, Teléf. A-4658. 
Gran exhibición de joyas finas; 
Muebles, Lámparas: Mimbres y 
objetos de arte, que detallamos r. 
PLAZOS T AL ¿ W T A D O 
2ln 
' U A N D O se va a alhajar la residencia suntuosa, cuando se va a obse-
quiar a los novios, o a la esposa hay que rendirle una ofrenda y se 
espera obtener belleza, arte, lo m á s nuevo, hay que pensar en 
O B J E T O S D E A R T E , M U E B L E S T A P I Z A D O S , C U A D R O S . 
L A M P A R A S , T O D O L U J O S O , D E M U Y A L T A C A L I D A D , 
P R O B A D O G U S T O . R E F I N A M I E N T O Y S U M A D I S T I N C I O N . 
U n a visita a nuestro departamento de e x h i b i c i ó n , convence de que e l 
capricho m á s exquisito, puede satisfacerse largamente. 
Avenida de Italia 7 4 - 7 6 {antes Galiano). T e l é f . A - 4 2 6 4 . 
lOíj'O 
l pos 109 sobre joyas y 
valores. 
t f 
Suscríbase ai kíiARlO DE LA MA 
EINAy anu^ciése en el DIARIO Ce 
L A MARINA T E L E F O N O A-4376 
41 A/momoo 
Va oía , 
m i ^ V ' / ^ w 
i 
i 
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T 
M U R A L L A ^ 0 M P O 
E L S W E A X E R 
es el abrigo que prefieren las muchachas bonitas para ir todos 
los días, de tiendas, a misa y a visitas de confianza. Tenemos 
S W E A T E R S D E S E D A 
para Señeras, Señoritas y Niñas. 
E L S W E A T E R 
es muy elegante, viste mucho, y con gracia y su variedad de to-
nos se presta para todos los vestidos. Hay mucho donde esco-
ger en 
L A R O S I T A " 
Conozca nucstva existencia de ropa ^nterior. 
Avenida de Italia 71 Toléfono A-4016 
2t-21 
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P E L CENTllO A S T r i l U N O 
Importante reunión- del Comité Ejeeu-
tiyo Beeleccionista 
Blones recibidas, entre lag que figu-
raban, colectivamente, los siguientoi' 
tveñores pertenecientes a la prestigio-
sa Sociedad cultural "Caslto de Sie-
tes" (VilKviciosa): 
SÜverio Cortina, Benigno Tbyos, 
Generoso Alonso, Secundiuo G-ranja, 
Manuel Fernández, Germán Fernán-
' JJOS prestigiosos elementos sociales 
eme integran el Comité KJocutivo de 
la "Junta Patriótica", patrocinadores tlez, Manuel A, Stochez, Alejandro 
de la candidatura del licenciado doa Huerta, Isidoro Granja, Alejandro 
Karoón Fernández Llano v de don M\~ Hueta, Francisco G. Huerres, Cons-
tonio Suárez Suárez, para la ppesl- tantino Cortina, Lucas Sánchez, Ce-
flencia y vdeepresidencia del Centro, ferino Toros, Manuel Cortina, Angel 
respectivamente, en las elecciones ge Cortina, Francisco G. Torre, Adolfo 
nerales que se celebrarán el día 14 de García, Marcelino Cortina, José Prt-
Piciembre, se reunieron en la nocho 
del miércoles último en la calle do 
O'Reilly número 95 donde so hallan 
instaladas las oficinas do dicho or-
ganismo eectoral-
En la citada reunión, como en la^ 
anteriormente celebradas, reiné el ma . García,. Nicanor Fresno, llafael Cu-
vor entusiasmo, habiendo concurrido ¡ tillas, Manuel Arguelles. José Fer-
nández, Manuel F . Sánchez, Isidoro 
Toyos, Santiago Betancourt. Antoniq 
Otero. Luis Huerta, Urabano Fresno. 
Ricardo García, dantos Alonso, Clau-
dio Llosa, Agustín Cayado, Josí Fer-
da, Ramón Alonso, Bernardo Luego, 
Manuel Toyos, Nicanor Cortina, Ju-
lián Cortina, Urabano Cortina, Per-
fecto Rodríguez, Claudio loyofl. Ra 
fael Cabanas, Aquilino Alonso, José 
Fresno, Rafael F . Cabafias, Bernardo 
yor -
casi todos los señores que integran 
el Ejecutivo electoral, adoptándose 
importantos acuerdos. 
Hicieron uso de la palabra, expre-
pándose en elevados conceptos, re-
Teladores del mayor desinterés per-
nonal y de cariño por la Sociedad as-
tur, así como de incondicional adhe-
sión a los candidatos presidenciales 
proclamados, los «eñors-j Castrillón, 
president'?; José R . Viña, tesorero; 
Segundo Pérez Sierra, secretario y 
los señores Llano Tablado, Lebrodo, 
don Adolfo Díaz, don José Cuenco Bo-
ctes, Rafael Sánchez, Venancio Fcr-
Siández, Aquilino Alonso. Francisco 
Florez Llano, Bernabé Fernández y 
José Alvarez Alvarez, acordando: 
Ratificar la más absoluta confian-
jia en el presidente del referido Co-
imité señor Antonio Castrillón. para 
jresolver todas aquolas cuestiones de 
que algún modo pudieran tener rela-
ción directa con el mejor éxito de la 
campaña electorail, haciendo suyas el 
Comité todas las gestiones realizadas 
por el presidente al fin indicado, las 
que merecieron el aipilauso y la apro-
bación unánime de la Junta. 
Delegar en el presidente, por si ello 
fuese necesario para la resolución 
prmónica de cualquier dificultad que 
fe presentase dentro del periodo elec-
toral, todas las facultades y atribu-
ciones del Ejecutivo. 
Nombrar Presidente de Fíonor y Vo -
ca.les del Comité a los señores D. Je-
to aro Pedroarias, don Bernardo Lore-
do, don Pedro González y don José 
Fernández Martínez, designando al 
presidente y al señor Adolfo Peón 
y Redondo para que en representación 
de la Junta del Comité les hiciesen 
entrega do los títulos correspondien-
tes. 
Proceder a la celebración de reu-
JJíones políticas en . los distintos sub-
tomités de barrios y ultimar todos 
¡aquellos detalles de organización y 
de propaganda electoral, señalándose 
la fecha para la gran asamble gene-
ira! ñ4 1 * Tunta Patn'ótica" que se lle-
van?, a efecto dentro de la segunda 
cemana del mes de Diciembre, unos 
días antes de las elecciones. 
Recomettdar nuevamente a los so-
t íos que. aun no lo hayan hecho, la 
ndquisición del "car'"^^ en las ofici-
na*! de la Secretaría General del Cen-
tro. 
Y tomar nota de importantes adhe-
F 
nández. Femando Rodríguez, José Ro 
drígaez, Enrique Villar, Ramón Vi -
llar, Jesús García, Fermín Sánchez, 
Joaquín Caj'ado Antonio B Sánchez, 
Pedro Cavado, Manuel Navas, Vale-
riano C . Fumarada, Bernardo C . Fu-
marada. 
Con una gran salva de aplausos fue-
ron acogidos en el seno del Comité 
"Llano-Suárez" tan callosos elemen-
tos del Centro Asturiano uue vienen 
a laborar por el triunfo indiscutible 
de la candidatura reeleccionista. 
Hizo uso de la palabra el presiden-
te, expresándose en termines lauda^ 
torios para aquellos merítísimos as-
turianos por el verdadero acto de ci-
vismo que acababan de realizar, ins-
jtirándose única y exclusivamente en 
el bien colectivo de la institución y 
en las conveniencias sociales en es-
tos momentos difíciles por los cuales 
atraviesa el Centro Asturiano, nece-
fdtado, ahora más que nunca, de que 
hombres de la talla Intelectual y do 
los sólid.-s prestigios d"! licenciado 
don Ramón Fernández Lla'io y de don 
Antonio Suárez Suárez. debidamente 
secundados por una Junta, irectiva se-
leccionada do e"tre los más entusias-
tas elementos, sin tener en cuenta pa-
ra nada .! i procedencia política de ca-
da uno do oíos, sean los llamados a 
regir por otros dos años los destinos 
de la Sociedad. 
Y después de declarar constituida 
la Junta en sesión permanente hasta 
qué transcurran âs elecciones, se dióí 
por terminado el acto que fué una 
demostración ..palpable y evidente del 
gran enturiasmo que ha logrado des-
pertar en todas partes la popularísl-
ma candidatura de los señores "Lla-
i'O-Suárez". 
L a divina sidra asturiana de " E l 
Gaitero" fué digno epílogo de la im-
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B u e n a S a l u o 
Dr. Juan tligio Puií 
W®' JBt w 
de las siete de la noche se ex- to, df. las cuit 
o îub j^a voz del onv. ^ 
dys Brockwell cora2<5u'.i "? (K 
^ E n i a a t ^ ^ 
^os y tres cuartoB íf8 0»ce , 
media. la8 c m ¿ B J ^ 
Ha chugv.'no dllla." por 
C6irüca8 
Tom Mk 
* • * ? "h 
de y 
nlbirá "La zona del peligro". ínter- | mtidla, se exhibí^ y d« la. 
l«reta(.a por Madelalne Traversa. ttetos "La v.y, ri f el H 
A las doa, a las cinco y media y 
a las nueve. "Viviette", por la no 
table artista Vivían Martin. 
Para lag tandas de las tres y me-
dia y do las ocho y de las diez, se 
anuncia el estreno de la cinta en 
ocho actos " E l vengador", o " E l va-
llo de la muerte", por el geniaj ac-
tor William Famum. 
Mañana, estreno de la cinta "Ab-
negiclón". por Je-well Carmen. 
* * • 
R I A L T O 
En las tandas de la una y media 
de las cinco p cuarto, de las siete 
y media y de las nueve y tres cuar-
tos, se proyectará la cinta en seis 
partos titulada "La silla 13", por 
Ivonne Delva y Greighton Hale. 
E n las tandas de las doce y «uar-
i 
NIZA 
Función continUa . 
de la uoche. a ^ n
Pa a hoy ^ anuncio 
en cinco actos " E l 40 ^ 
nitm v R n ^ c . ^.40 H 
tina 
de "Fl sendero del m*** 
dades de Pathé'' 1 tÍer9". " I S 
y Eneas", ei 
«ctav 
S u d a s e al DIARJO DE 
Ü I H I Ü 
C A R N O S I N E , E S U N J A R A B E V I N O S O 
Medicina ideal para a n é m i c o s , tuberculosos , convalecientes y embarazadas. 
A p o r t a al organismo elementos productores de asombrosa vitalidad. 
E x c e l e n t e t ó n i c o para las damas que c r í a n , ev i ta el desgaste, enriquece la 
leche, promueve la robustez y salud de los hijos. 
Cada frasco tiene 33 cucharadas; cada dosis contiene: Extracto puro de carne 3 gramos; 
Giicerofosfatos 40 centigramos; sulfato de estricnina % de miligramo. 
Conviene a los neurasténicos, dispépticos, caquéxicos y a las damas de Insuficiencia ovárica. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
FLORES CE PAI 
S O N M U Y L ! 
E n t r e t i e n e M u c h o H a c e r l a s 
D i v i e r t e y n o e s D i f í c i l A p r e n d e r 
Mrs. Wilson, enviada especialmente por la DENNINSQN 
M A N U F A C T U R I N G C e . da clases gratuitas, todos los 
días de 9 de la m a ñ a n a a 6 de la tarde en " E L PíM 
C E L , " O'Reil ly, 5 6 , a cuantas damas soliciten su en-
señanza . 
ASOCIACION DE "EMPLEADOS 
i Está an'.mcianda por nuestro Obser-
rvatorio Nacional y ya estamos sin-
tiendo sus consecuencias. Para li-: 
Obrarse d© ¡as enfermedades que slem-
ipre acompañan a estos cambios de 
I temperatura, es indispensable abri-
jgarse; para esto hemos recibido d« 
'Inglaterra un gran surtido de: sor>-
ibreros de fieltro, gorras, impermea-
bles, gabardinas y mantas. 
F . C O L L I A y F U E N T E 
% Obispo número 32 
" E L L A Z O D E O R O 
¡ Mianzana do Gómez 
Frente al Parque 
C10o38 5t.-19 
L a Junta General extraordinaria 
de esta sinvpática Asociación, qne- tu 
vo lugar en el Centro Gallego, el día 
39 por la noche, constituyó un gran 
^xito y una demostración cíe inmenso 
ifoderío alcanzado por esta institu-
ción, en os pocos meses que cuenta 
de existeincla. 
L a concurrencia fui5 muy numero-
sa, pudimos ver allí a los Secretarios 
y alto petronal de todos !os Centros 
Regionales, nutridas representaciones 
del Profesorado y dependencias de los 
miamos, ios Directores de las casa? 
de salud, personal facultativo y ad-
ministrativo, el cuerpo de enfermeros 
y auxiliares. 
A las nueve en punto se abrió Tn 
sesión y sn leyó el acto de la última 
Junta celobrada, a centinuación se 
nombró 'a Comisión Electoral inte-
grada por rofcríssontaciones de cada 
uno de los centros. 
Después el Presidente, nuestro que-
rido amigo el doctor Blaiico Guerra, 
dió lectura a un notable trabajo, que 
con el carácter de exposición se pre-, «m~le_Jift¿,» 
t-entará a las Directivas Je todos los ! ™ 
Tentros, solicitando dos mejoras tan 
§H ii ^mr—imn- ~ 
unanimidad aprobada esta exposición | 
I' concedié'idose un voto de gracia a la • Junta Directiva por ta« provechosa iniciativa, que no vacilamos en dudar , obtendrá el más Isonjero éxito. 
A continuación so discutieron va-
! rias enminndas de adiciones al Regla-
[íurnto. E itre elas se destacan por su 
i importancia una por la cual podrán 
continuar usando de su-3 derechos, 
como socios aquellos individuos quo 
dejen de ser empleados de los centros, 
con la sola limitación del derecho 
electoral, y otra concediendo a los en- ^ 
férmos una pensión de 3'") uesos men- j r 
¡Míales cuando disfruten de sueldo du-1 
ranto la enfermedad y CO pesos en j 
raso de que no disfruten del anterior | 
beneficio. 
j >e gran actor Ernesto Novelli. que 
j ano be obtuvo en su reprlse un éxi-
• to trillante. 
i • * * 
i FAUSTO 
E n la tanda de las cinco y en Ja 
NACIONAX | nocturna do las nueva y tres cuartos' 
1̂1 programa do la función de esta 1 se pisará la cinta do la marca Pa-
nfche es muy variado. ! ramount interpretada por el notable 
Mañana gran mtainée a las tres de | actor japonés Sessua Hayakawa,"La; 
ia tarde. ¡ciudad de los rostros borrosos." 
Los Clacfeonians y loai Hoginis,; En la tanda de las ocho y media I 
artistas d© gran renombre, embarca- ve exhibirá la cinta de la World ti- I 
Mrs. Wilson enseña también la confecc ión de otros 
adoraos de papel c r e p é y a ornamentar con lacre de 
colores, mil art ículos distintos. Trabajos manuales de 
exquisito gusto. Nada cuesta aprender. 
H E R M A N O S F E R N A N D E Z 
Instrumentos m a t e m á t i c o s . Efectos para Ingenieros, ma-
terial pa ia artistas, etc., etc. 




Enel mes próximo se celebraran la? 
elecciones y tenemos entendido que 
serán confirmados en supo argos la 
mayor parte de los actúale?- directi-
vos, especialmente el Presidente p. s. 
r . doctor Blanco Guerra. 
Se están dadon pasos que en brevG 
üerán realidad con objeto de llegar 
a una alianza ton las importantes I con entrada, §2.50; butaca con en-
colectividades "Asociación de Enfer- trada, $2-00; entrada general, $1.20: 
raeros", 'Asociación Mutua de casas i ¿elautero de tertulia con entrada, 
de Salud" y "Federación Nacional d e l t n peso. entrada a tertulia, 60 cen-
itavc"; delantero de cazuela con en-
Felicitamos a la nueva Asociación i trada 60 centavos; entrada a cazue-
p^rt.onal, como I l'Or ias grandes actividades que de-j ia, 40 centavos. 
j muestra y no dudamos que con la ¡ Habrá matinées de abono los sá-
sta semana. 
P A Y K E T 
Esta noche so efectuau-á en el ro-
Jo coiiseo ia anuuciaG.a inauguración 
de ia temporada ce circo da Santo» 
j Artigas. 
fen la función de esta noche to-
marán parte deco números» todos 
notabilísimos. 
Piecios que regirá^ para la fuu-
ció'i inaugural: 
Grilles sin entrada, 12 pesos; pal-
cos sin entradas, 10 pesos; luneta 
E l pagod e haberes en caso .de en-Ml^ps^verancia de su Direeiiva llena-
fermedad y la concesión de un mes r.i todas las finalidades para que fuó 
til año de vacaciones' con sueldo. Por creada. 
r - 1 
- fe 
EDAD 
Los úl t imos discos cubanos de la " V I C T O R ' * acaban de llegar. E s 
Ja mús ica cubana m á s nueva y de mayor actualidad. Los danzones 
de moda. 
£ 8 5 4 8 
6 8 5 4 5 
7 2 3 8 0 
72381 
7 2 3 8 2 
7 2 3 8 3 
D I S C O D O B L E 12 ," a $1-75 
L o que pacho, pacho. D a n z ó n . . . . 
L a Niña. ( c D ó n d e estabas. . . ? ) D a n z ó n . 
L a Mora. D a n z ó n - ^ . 
Si muero en la Carretera . D a n z ó n , .• 
.1 . . 0 . V a l d é s . 
. 0 . Valenzuela. 
. 0 . Valenzuela. 
. 0 . Valenzuela. 
DISCOS D O B L E S I 0 , , a $1-20 
Preciosidad. D a n z ó n . . . , :.i . 
Se b a ñ a , pero salpica. D a n z ó n . >• > . 
L a Zambumbia. D a n z ó n . . . , . . .. 
¡Qué Volumen! D a n z ó n . . . M > . 
Hindostán . D a n z ó n . . . . . . . . 
Smiles. D a n z ó n . .• •.. ^ 
Decimas a Cuba. Parte I . Punto. . . . . . M . P . Salgado. 
D é c i m a s a Cuba. Parte II Punto. . . ., . . M . P . Salgado. 
. 0 . Valenzuela. 
. . 0 . V a l d é s . 
. . O, Gonzá lez . 
. . 0 . González . 
. . 0 . V a l d é s . 
. . 0 . V a l d é s . 
G R A M O F O N O S , V I C T R O L ^ S Y DISCOS V I C T O R 
y 8Í 
T E L E F O N O A - 3 4 9 8 . 
i 
bados a las tres y los domingos a 
las dos y a las cuatro. 
Punción de abono los miércoles 
elefantes. 
¥- 4- f̂. 
CAMPOAMOB 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se pasará 
la interesante cinta " E l corazón del 
deaieito". interpretada por el nota-
ule actor Monroe Salisbury. 
E n las demás tandas se anuncian 
el sexto episodio de "Ciclón Smith" 
por Eddie Polo; las comedias titu-
ladas "¿Quién es el novio?" y " E l 
uerecho es el derecho", el drama 
"Sangre gitana", por Edith Roberts 
y "Novedades internacionales núme-
mero 21." 
Hr • • 
MARTI 
En la tanda bencilla se pondrá en 
r-rcena "L.a Rabalera", obra de don 
Miguel Echegaray con música del 
maostio Vives. 
Ru segunda, doble, se anuncian la 
zarzuela "Juegos malabares" y "Mu-
jeres y Flores." 
¥ • ¥ -
A H I VMUEA 
E n la primera tenda de la fundón 
de esta noche se pondrá en escena 
.os hijos de Quirino." 
F n segunda, "Se acabaron lo« 
Eomb1 es." 
Y en tercera, repriso de "Aliados 
y aleínanea." * * 
MAXIM 
Un magnífico programa ha prepa-
rado para la función de hoy la E m -
presa c"?. Maxim. 
E ' la tanda infantil de anuncia 
!a comedia "La novia infiel" y el 
opisoaio l7 de "La casa del odio-" 
Batas cintas se pasarán también en 
xa segunda tanda de la función noc-
trrn¿». 
E n la primera se proyectará la 
interesante cinta " E l hijo del saltim 
i:nnquj " 
Y en tercera, estreno del drama 
"lo-, dos ¡besos", interpretado por 
la notable artista Betty Nansen, 
¥- ¥- 4 
MIRAMAB 
E n el concurrido cine de San Lá-
!«ra v Prado so anuncia para esta 
noche un espléndido programa. 
Un la primera tanda so pasarán 
clnrs'j cómicas y la película en sie-
te partes " E l tanque de la muerte", 
poi' Terribili González. 
E n segunda, "Felipe Derblap", en 
ocho actos, por Pina Menicelli y 
tulada "Almas rebeldes", interpreta-
a por Ethel Clayton. 
FOENOfc 
"Loa dos besos", cinta dramática 
interpretada por la actriz danesa 
i-'etti Nanssn, se exhibirá en las tan 
das ue las tres, de las seis y de las 
i nueve. 
i /ill cuarto episodio de "La Condesi-
ta Montecriato" a las doa, a las cua-
tro y a las ocho. 
"La Gula", por Francesca Bertini, 
a las cinco y a las diez. 
"La novia infiel" a. la una y a las 
cíete. 
níGLATiiJRR-k * * * 
E a las tandas de la una de la tar-
maaamsssssi- riit ! n i 
Revista de Modas de señoras y niños con trajes interiores, pa-
trenes y bordados, la única, se publica cuatro veces al mes. 
Grandes reformas se intrednc irán en la edición 1920. 
Se avisa a las numerosas y antiguas suscriptoras para que a la 
mayor brevedad, avisen para poderlas servir desde el primer número 
del año, con la seguridad de Hervir los sin demora, puea ya cesó el mo-
tivo. L a suscripción un año $15.00 
L o s p e d i d o s a s u r e p r e s e n t a n t e J . J . H i g u e r a , 
A p a r t a d o 1 3 4 3 o e n e l d e s p a c h o d e p e r i ó d i c o s y l i -
b r o s d e l a E s t a c i ó n C e n t r a l , o e n 4*La B o h e m i i " 
N e p t u n o 2 - A . 
3t.-lS 
S I L E N C I O S A 
Q u i e n l a " y e " t r a b a j a r , se a s o m b r a , p o r q u e ' ' n o l a o y e " 
No hay martilleo ni raido algu-
no que distraiga la atención del 
que escribe, ni moleste a los 
demás. 
No es sólo e! silencio, su buena 
cualidad: alineación perfecta, 
extraordinaria rapidez, copias 
en gran número y muy claras, 
escritura al borde del papel, 
también la caracterizan; hace 
tarjetas sin cambio alguno, y 
además tiene todos los adelan-
to? y mejoras de las máquinas 
de más fama. 
V e r f u n c i o n a r u n a No i se l e s s y c o m p r a r l a , es c u e s t i ó n d e d í a s 
ANUNCIO DE V'ADIA 
i 
Aflo l x x x v i i U l A R í O DE L A M A R I N A Noviembre 2 1 de 191&. P A G I N A SIETE 
g N E L S A N T O , E L C U M P L E A Ñ O S O E L A N I V E R S A R I O , R E C U E R D E é 6 L . A S E C C I O N X " 
H a y m i l o b j e t o s d i s t i n t o s , p r o p i o s ' p a r a r e g a l a r a d a m a s , c a b a l l e r o s , j ó v e n e s , n i ñ a s y n i ñ o s , 
S o n a r t í c u l o s d n e r s o s , b o n i t o s , e l e g a n t e s , d e a t a n o v e d a d , a d o r n o s p a r a í a c a s a d e u s o p e r s o n a ! . 
P A R A T O D O S H A Y Y S U S P R E C I O S , V A R I A D O S , D E G R A N M O D I C I D A D Y C O S X O S O S " 
O b i s p o 8 5 . L A S E C C I O N X 99 Teléf. A = 3 7 0 9 
P A I ^ A L A S D A M A S 
P o r la Condesa de Canti l iana 
C O R R E O D E L A M U J E R 
CONSULTORIO 
t.Ma.—Debe presentarse 
Kía l lero a la señora. 
prime-
Si no le han ador-
mas que como me ex-
Í e l ¥-J. usarlo siu temor, por-




C nam«rada---Creo ^ ,lt> timi* cuando es excesiva, por-
Lrdadtiament-} oportuno para 
luirir a buen precio lo que ne-
Ste ;ara el invierno. 
03 muchas existencias, que 
condiciones ex Tenemos 
adquirimos en 
cepcionales, lo que nos pone en 
condiciones de vender mág barato 
p; otns ofreciendo mejor mer-
cancía. 
•Vuestros modelos de 
fotidos y T r a j e s S a s t r e 
h alcanzado el máx.mum' de u^ 
mn sucés, tanto por la variedad 
je esti-js, clase y suprema ele-
?ancia. ûe hemos podido herma-
"ar coa precios razonables. 
P I E L E S 
Kf6 ?10 á '$1,000. 
más regias 
SALIDAS d e T E A T R O 
í el conjunto más completo de 
tops y Q p a s , 
b a n d a s y S w e t e r s , 
C a i a o o , 7 9 . 
lt.-31 
que enajena Iea simpatías; impide 
manifestar toda clase de sentimientos; 
coarta las expansiones naturales Jel 
corazón y muestra apocamiento de 
caráoier. 
Por ejemplo, si usted na demues-
tra en sociedad sus predilecciones, nc 
podrá fomentar amistades; no deja 
adivinar su complacencia ante una 
persona que le interese, ¿córne ha iie 
conquistar su amor? y si esconde, co-
mo si fueran defectos, todos ".os sen-
timientos que atesora, ¿cómo han de 
"̂ oder conocerla y apreciarla? 
Entre la ridicula pretensión de al-
gunas jóvenes de fijar por cvwlqu.ier 
medio la atención f-eneral sin pararse 
en ninguna clase de distingos, y pen-
sar que todo es inconveniente, que to-
do puede parecer mal, media un abis-
mo, r 
Créame; no sea tan exageiadamen-
te tímida, porque usted vale mucho 
más de lo que supone 
Amalia.—Se debe tener siempre la 
atend'ón de manifestar que se re-
cut ' í ! ' e&c día. 
Violeta lángrilda.—la. Rara los por-
ros abiertos, lávese con agua t'bia adi-
cionada con cinco gramos de bicarbo-
nato de sosa. Añada a eso ui?a fric-
ción diaria de la siguiente mixtura: 
Resorcisa 2 erramos. 
Licor de Hoffman 200 grarnes. 
2a. Fricciónese las ésplníllasi con 
una bolita de algodón empopada en 
efor. r i t i e n d o la operación durante ' 
varios días. 
Lnv'nfa.—Tiene isted toda la ra-
zón, no deben decirse n^nca, bajo pre-
texto de no faltar a la verf'ad o^sts 
t.pn iníí>i1os y oficipsas. y es preferi-
ble en casos como el que me txpore, 
camb'nr di^imuiladaraente de conver-
sación. La falta de caridad <:p escon-
de mno^as veces entre las frases más 
escogidas, como las espinas entre el 
frviinp'o ñ(r las rosas, lo que no impide 
que hieran. 
La verdad brumal no tiene disculpa 
más nue cuando con. ella s1 pnode 
impedir un desastre; ñero lo que ocu-
rre generalmente, es que la verdad, 
d'dia forma, es la qu».- provoca 
el desastre. 
Para impedir esto, conviene imio-
nerpe m'fl lev; la de no hacer sufrir 
sin necesidad. 
:2a. En cuanto a la deflnicifin oue 
me mosra nue hasra de Ta "V^r^ad " le 
diré que es la sinceridad, la .lealtad 
llevada al extremo <5in disimulos, ni 
réstricc' .nes, y el esfuerro- vvnstaJ^e 
0of dejir que el alma flote entre la 
palabra y los labios. 
o a. —Vko enne-.íste en niw el b^m-
brn moderno admira más en la mujer 
las cualidades brillantes; que 'as só-
lidas, y ella se ha ido tran^Tn-man-
do, n^ro r.r^o. que el c o r a V f r n ' é l 
carácter fie la muí^r posepn giificrenr 
tes can^eír'ades para adquirir fodos 
los mérí+"s que le imponen ios nue-
vos moldes, sin eohsr en olvido ios 
perfiles de que no pMfa parecer para 
encuadrar en los mnMes antig^ios. 
ía,—No son futilidades los asuntos 
de que usted trata, y su «ariaV desdé 
la primer línea hasta la última, re%'e-
la su ilustración, su acierto y su pie-
dad 
Un* tni0i?ra pre^encíofía,—la. Pa-
ra viajar en esta época del año. lo in-
dicado es un traje sastre de cualquier 
tela rlp lana, cuyo color sea serio; 
por ejemplo, irris o beige. 
2a. Se llevan botas. -
3a. Oomnre nn sombrero redondo 
de fieltro, también de un color neutro, 
y cóbraselo con un velo. 
-ía. A sus últimas consuetas no pue-
do contestar hoy con verdadera pre-
Món porque estoy esperando algunas 
revistas para que me digan la última 
palabra de lo que se llevará en la 
presente estación. 
Leonor M.—la. Me acusa usted de 
haberme vuelto refractaria al amor, 
porque evito contestar a ciertas con-
sultas respecto a él. Está usted en un 
vrror. |0 que no quiero es que pue-
dan interpretarse mal mis apreciacio-
nes. 
¿No conoce usted este aserto? "No 
vive el que no ama." Pues si eso creo 
yo también ¿cómo voy a ser refracta-
ria ai amor? Pero, dejando a an lado -
mi »wsonalidad. ¿qué juierc usted 
le explique? ¿Qué esitudio es el que 
desea hacer de sí misma? 
Puedo darle algunas ideas gen&. \ 
rales si tanto la apasiona ese lema. ! 
2a. Mediando esas egreunstanoias, 
no creo prudente qué lo presente us-
ted. 
3a. Medítelo; no es un asunto en e! 
que se puede partir de ligero. 
4a. Tenga la bondad de explicármelo 
mejor ••• 
IJii lector.—la. Con smokin se lleva 
corbata negra y guantes. 
23. Para casarse de día, debe ir de 
chaqué. 
3a. El la , de blanco, con \e.o y co-r 
I roña. 
i 4a. Si se decide a que la ceremo-
nia se verifique por la noche, llene us- ; 
ted que llevar frac. 
Eniran de Cantlllana. 
A/sn_irslOO O E 
AauiAR 1)6 
CANTARES 
Como nubes en el ciefo, 
dudas en el alma nacen; 
celos suelen ser las dudas 
y las nubes tempestades. 
E l que sin causa cela 
tal vez consigue 
ver que lo imaginado 
se verifiqjue, 
porque fomenta 
la idea del agravio, 
que estaba muerta. 
E L BACULO EPISCOPAL 
E l báculo .se usaba ya ei.fre 
fbtspos por los años 300. 
Los primeros báculos eraQ uajos 
Influenza, el paludismo y en la convalecen-
cia de largas enfermedades, que agotan, debilitan y 
empobrecen el organismo, se debe tomar 
A base de extracto de Hígado de Bacalao, 
Peptonato de. Hierro y Glícerofosfatos. 
Vigoriza el sistema, fortalece los nervios, 
enriquece la sangre, dá fuerzas, buenos co-
lores y ánimos para vivir. 
Se puede tomar en toda^ las épocas, siem-
pre se apetece. 
P R E P A R A D O P O R 
F r e d e r i c k S t e a r n s & C o * , D e t r o i t . E * U * A * 
FUNDADA EN 1855 
SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
R o o s e v e l t M e m o r a l 
A s s o c i a t i ó n 
Hemos recibido la siguiente comu-
nicación del Comité Central de Cuba 
de la ''Hcosevelt Memorial Associa -
tion": 
"Señor Director áe DIARIO D E LA 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Este Comité en su última sesión 
temó el jvuerdo de nombrarlo a u;j 
led Presidente de Honor, cargo quo 
j esperamos acepte y coopere con sus 
valiosas fuerzas a la obra eminente 
i mente patriótica que nos hemos i •!-
j puesto de contribuir al deseo del pse-
• blo amer cano de perpetuar la memo-
ria del eximio Coronel Roosevelt eri 
ghmdo un monumento, y construyen 
do un parque en la que fué su re^i 
, dencia, a cuyas obras no fiucde en 
i manera alguna dejar de contribuir 
Cuba, en gratitud a ios grande sseryi-
c'os prestados a nuestra Independen-
cia y al mantenimiento de la Repú-
blica. 
Lo que tengo el gusto de comunicar 
a usted. 
Vto Bno. E l Presidente, Aurelio 
Hevía.—El Secretario, F , Morale?^ 
Nuestro Director, el doctor José L 
Rivero. agradece, y desde luego acep-
(a, considerándose favorecido con uiv. 
distincic;a que le honra, el cargo. 
Y el DIARIO, secundará todo mc-
vimiento que tienda a la realizacióix 
del proyecto concebido por la "Roo-
sevelt Memorial Association", y qua 
el "Comité Central de Cuba" apoya-
rá decidi'V mente. 
E l señor Frank Steinhart es rj. De-
legado de la "Roosevelt Memorial 
Association" y completan el Comité 
de Cuba ios señores seguientes: Car-
los M. Alzugáray- tesorero; Charles 
Hernández, Angel González del Valle, 
Ramón Sanguily de Mendoza y Char-
les Morales. 
Almanaques para el año 1920 
Calendarios del Obispado de Pliego y de Librito acaba de ronerlos 
a la venta la casa editora de L L O R E D O y Co. También tiene puertos a la 
venta Bloks y Cromos de lod que hay un extenso surtido, y los que S9 
venden a precios muy baratos í 
V A L D E P A R E S " 
M U R A L L A m m . 24 . 
T e l é f o n o A - 3 3 5 4 . - H a b a n a . 
APARTAHMK 8 1 4 . 
P. 3t- 20. 
los 
sencillos palos de madera terminados 
con un travesaño de figura de martillo 
o T, que servían para apoyarse. 
extremo del báculo escribe o 
traza el Obispo el alfabeto griego en 
la ceniza' bendita, con que se cubre 
el pavimento de la Iglesia cuando vá 
a consagrarse. 
Á ü T o i o y i í B 
v e n t a p o r l o s 
S e ñ o r e s 
ánjalSí 
Antiguamente hubo báculos pasto-
rales de madera, embutidos do marfil 
y en la parte superior una bcla de 
toristal, como lo usen todavía los 
Obispos griegos. 
Los abades mitrados puedan usar 
báculo, pero con un velo pendiente do 
él. 
E l Sumo Pontífice no usa báculo, tal 
vez por lo que refiere Inocencio I I L 
que San Pedro envió el suyo a E . Eu-
cherio, primer Obisro de Tréverla. 
E l i)lAH!0 P E I A WAR1 
NA So encuentra Ltí, en to-
das !as putiiacioúi»* de la 
iíepública. — — "— 
: MAS Oí 200% DE GANANCIA , . 
PUEDE UD, REALIZAR GRANDES UTILIDADES 
ELABORANDO EN SU CASA LOS SIGUIENTES PRODUCTOS. 
FABRICACION FACIL Y ECONOMICA 
8ETUN PARA ZAPATOS.—Amarillp y Rojo. 
POLVOS, -Para hacer Limonada y Naranjada. 
TINTA DE ESCRIBIR.—Azul, 
SHAMPOO LIQUIDO. —i Especial)» 
PASTA PARA AFILAR NAVAJAS. 
RENOVADOR DE LUSTRE PARA MUEBLES. 
No PIERDA TIEMPO. Por Jlr. postal do 50 centavo» t. envtaremo* 
• •uelta d. corroo cuol.ul.r. do ESTAS FORMULA*. 
LAS SCTS POR DOS PESOS. $2.09 
POR CINCO CENTAVOS EN SELLOS envl>r«n« ama M* 
d. FORMULAS ESPECIALES. 
CUBAN SECURITIES CO. FORMULAS INDUSTRIALES. -OEPTO. & 
OBRAPIA 32.—HABANA. 
/ 
D E 5 m G A N E 5 £ 
D O N P í S U D E h C I O ; 
C O h U N A O D 0 5 C P A G E A 5 D £ 
N A F T O P 
D & ¿ > P O E : £ > Dfc L A t ) C O / A I D A t » 
M O R A L I Z A R A 5 0 E i S T O m O O . 
R E P R E S E N T A N T E S ) E X C U O S I V O S P A R A C U D A 
I h T E R n A G l O P I A L C O r A E R C I A L 5 . A -
APARTADO•S.SSS. H A B A M A TELF. A - 8 7 3 0 
O R I E N T A L D R U G C ? I P i C . h E W - Y O R K 
im Wintm -lita 
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\ . (Continúa) 
í\8a,>*0î do la Wrmula antigua &e tto* íT1ib.lhCor»0" sano, 
iii^me vvueUo a rogarJe a us-
^hr0 «e y" la amaba toda-
1 aL^injLi!1? a una mujer. La ve-
?»í?blciín U 0̂ Para llevar tan alto 
V o 'dol'.^r laH sanias no se las 
jífcíUo. .i12 mortal. Los santo, no 
^T^0 «UnB?..?4 ^ué Pudor Invencible 
^ ^ r i X tIciu80 e hacía conside-
•í a u x0?10 a un «er suP '1,1017 
a l, 6̂ blta de mi vida. Bra 
Klriŝ na b,> Jado el jiibdlto dejante 
^ 'Jos ". 'Podría ella bajar basta 
î In ' m»,Pero' mientras no lo hl-
i1» ü hasti Propasarla yo a alsiar 
^ 1 Entran ,oberana hermosea! 
i4» h!* en Mrlo: al verla apari-'-or, 
^c-rrin errn "eno de confusión 
> itodo ' L'> misma Matilde, a 
* ini üu "escaro, no podía «o-
Presencia las murada» de 
mella extraordinaria criatura... ¡Ga-
brieJa (repito) había llegado a ser acu-
B espejo en que velamos nuestra 
f rdad, u inevitable lux que delauiba 
nuestras miserias; Mo ya con preguntas, 
cuüio antes, sino con su solo aspecto es-
taiocía una serie do penosas cumpara-
c:onc3 entre lo que tramofc y lo que ue-
Lií.mos ser; entre ella y nosotros: entre 
Ja propia Matilde y yo, y entre mi per-
rina y la d«l ausente marido «fíne-
luitos compuraciones nos humillaoj.n y 
ibscarnecían a todas horas; pues harto 
k-i mprenderá usted que al tulgor de la beheza, de la castidad, de la le rellffiofea 
i cié los nobles pensamientos de Gabrie-
lla Matilde resuliaba marthlta, Jmpura, 
i criminal, ingrata, sin lozanía física ni 
t..mia alguna moral, y yo aparecía a 
11.9 nropios ojos como un vicioso grose-
1 adorador de mustios encantos que 
otros hombres habían dejado ya con 
h.'tío como un ladrón que merodeaba 
I-!." la" casa ajena aprovechando la ausen-
el, do su dueño; como un asesino de 
Ja honra del noble y proscrito General; 
c mo un traidor.^ 
— ¡No sica usted!... (Interrumpió el 
]' Manrique.) ¡lOstü usted encarnecien-
.1o la' memoria de su sefior padre! 
f-ipero decir: está usted repitiendo las 
v ás terribles palabras de Lázaro en la 
o'^bre noche de la consulta 
Fabián bajó la cabeza, murmurando: 
— •Ks verdad, y siempre quo pienso 
Gabriela me pasa lo mismo !.. .—¡ Oh! 
Si Gabriela hubiese estado junto a mi 
r riella noche, los sanos consejos de l-d-
• i,, habrían prevalecido en • m decl-rtfin .—Pero el ftngel de mi guarda me 
había dejado ya solo en este bajo mun-
tl ¡y solo, enteramente solo he vi-
t c'o 'en él nauta hoy. que tengo la dl-
ii i do hallar a usted! 
—Olvida usted a Lázaro—¡El h'zo tam-
ban esfuerzoa extraordinarios para apor-
taile a usted del malí . . . 
—Puede que los hiciera en efecto....— 
•Pero ya me era odioso, y. además, es-
taba Diego a mi lado!. ¡Diego..., al 
lu^acán que avivaba todos los incendios 
de mis pasiones! 
-.; No olvide usted lo qde acaba de 
d^iir!....—Eso, y no otra cosa, era ^ M -
gu en su vida de usted...—¡Principia 
u-.ted a ver claro, muy claro!....—Pero 
v . umos a Gabriela, 
bi.-in. 
IV 
J MOR, CH'A NULl.,0 AMATO AMAR 
PERDONA 
—Volvamos a Gabriela.. .—repitió Fa-
Hacía ya algún tiempo que la joven 
se había vuelto muy tariturna, sobre to-
á> en los breves momentos que estaba 
kl;:i sonmlgo- No parecía, sin embargo, 
tr.ite ni enojada. Era su silencio como 
el de la meditación, o más bien como 
el cu ese guarda para escuchar. Tai vez 
so 'escuchaba a si misma, tratando de 
enterarse Je algo que balbucía su espí» 
r*ta O dljérase que escuchaba... y has-
ta oía lo que nosotros pensábamos y 
c altábamos en su presencia... 
Yo me incliné a creer oto último, y 
M".ncipié a advertir a Matilde: 
—.Gabriela uo me habla ni me mira 
smo lo puramente .ndispensable... oa-
briela calla y observa mucho.. Gabrie-
l.-i sospecha suestras relaciones... 
—.¡Te engañas! (me respondió Matil-
de.) Yo leo ;n el alma de Gabriela co-
mo en un libro abierto, y sé además... 
c-' sas que ella y yo hablamos cuando tú 
'e marchas.... — Puedes tranquilizarte 
crmPletamente. 
XI aun asi me tranquilicé. A todas 
horas echaba de mtnos al familiaridad 
y la confianza con que antes me trata-
La la joven...—¡No, no podía contesíar-
n 9 con la mansa dulzura y la actitud 
• pasiva, muy cemejantes a costosas In 
dtlgencla. que habían sucedido al anti-
cuo entusiasmo fraternal, a aquel tierno 
aián por escuJriüar mi vida, a aquellos 
imtínuQS asaltos dados a mi alma! 
— ¡Repara que ya es una señorita... 
<. eguía diciéndome Matilde), y que no 
utne nada de particular que reserve al-
go sus penciaynientos! ¡Dejaría de ser 
r>.ujer si procediera de otro uio.io: 
—¡Pero es que, en el presente caso, 
tsa reserva envuelve una censura!... 
—Estás equivocado: esa reserva corres-
íi'iide a tu propia seriedad. Tú no te 
tías cuenta, por io visto, de que hace al-
gunos meses la tratas con demasi-adu 
respeto..., lo cual es muy peligroso 
o por lo men >s muy inconven^u.̂  
¡ii amistad de hermano que quieres se-
guir manteniendo con ell>..—A las niñas 
n) se les debe dar importancia De 
io contrario, ee tornan fatuas y presu-
midas, y pierien toda la gracia y lige-
itza de su edad.—Trátala igual que an-
tes, y verás í>ómo ola hace lo mismo. 
Intenté seguir el consejo de la Gene-
rala, que me pareció muy atinado; pero, 
en vez de librarme de mis recelos, df 
ocasión a que Matilde concibiese otros 
n ucho más graves—Gabrieui respondió 
con sequedad a mis nuevas bromas, con 
tíe.svío a mis llanezas, con enô o y hasr.-: 
«•'i'i dolor a mi alegría.,.., Pero" al ver 
que yo me ponía entonces más triste que 
n-inca, como muy herido de su esquivez, 
fcl'a solía volver a contentarse y a tra-
tarme con Habilidad y dulzura...—En 
:o>umen: el día que yo estaba melancó-
lico, Gabriela cantaba y reía, y hasta 
nie Invitaba cualquiera de nuestros pa-
•3'os Juegos; y el día qi-e yo me mos-
traba regocijado y aturdido, ella pare-
í tu callada e indiferente como una es-
tatua. 
—Tenías razón. Fabián... (me dijo en-
tonces Matilde.) Hay que mudar de sis-
tema con mi sobrina... 
—Y, al hablar así, la infiel esposa tern-
blaba ligeramente, mientras que una 
7 • rtal palidez, cubría su rostro. 
—Jüs menester (cuntifuio) que no le 
Oes bromas; que la trates muy superfi-
ialmente, o, por mejor decir, que no 
1 haffiis caso alguno...; que la Induz-
<;is, en fin, a creer que no reparas en 
as alternativas áe su conducía co!ntl-
g' .. 
--¿Por qué me lo dice'j (interrogué.» 
i , sobre todo, ¿por qué me lo dices con 
esa voz y con esos ojosV 
—Voy a oer enteramente franca.—81 
yo te quisiese menos si jo te quisiera 
mo he querido a otros hombres no da-
ría el paso '̂ ue estoy dando, sino que 
t hubiera dicho hace días: "Fabián: mi 
marido va a venii» Es menester que 
nos separemos para siempre..." 
— ¡Cómo! (exclamé.) ¿El General vie-
nt a España? B 
—Es muy posible que venga pronto... 
- Pero no se trata ahora de eso.... Se 
i ta de si tú me quieres o no me quie-
-. Po re quiero..., y lo sabes!—le res-p( ndí. 
—Sé que me quieres como un niño...., 
como un niño mimado.... Pero yo 
necesito sabor que me quieres también 
« no un homore es decir, -íomo un 
1 nbre formal, de palabra, de concien-o.i.... 
Pues '.qué sucede ¿Qué te ha di-
cho esa muenacha? 
—Necesito <-aber (continuó Matilde) 
Cíe eres Incanati de someterme, en pa-
g-> del entrañable amor que te teniío. 
»; martirio más bárbaro, más horrible, 
t i s espantoso... 
—¡Kxplicate de una vez: Qué nos 
«curre? 
•Todavía. . nada. ¡Pero yo conozco 
f mundo, y quiero prevenir las cosas a 
p uh>!—Conque dime, Fabián, ¿cuento 
t itigo? 
—ú Para todo I 
—¿No abusarás nunca de mi confian-
za ' 
— i Jamás! 
—'Pues bien; escucha: Gabriel». te 
ama... 
xo me sentí como deslumbrado, o más 
bien como resucitado. Una alegría del 
citiO eth.'remecid iu protundo de mi co-
razón, y mi pobre alma respianueció 
av.i'adecicta. al modo del universo cuan-
do sale el sol después de la tormenta... 
, Todo esto . ué rápido emo un reiám-
i-aiío. Observé que Matilde tenia clava-
dos sus ojos en los míos, y echóme a 
icir inmediatamente. 
—jTu deiiris! (le dije.) ¡Eso es un 
absurdo! 
La infeliz guardó un instante de silen-
cio, durante ci cual su inquisidora mi-
raua pereca querer teer dentro de mi 
cabeza... X en seguida añadió: 
—Pero, en fin, ¿si no me equivoca-
se .... 
-r-¡ Seria lo mismo ¡—.contesté apresura-
diimonte. 
—¿No te lalagarla su pasión? ¿No 
conesponderías a ella en secreto? 
— it¿ue tucura!—exclame con grím ener-
giV, como para ahogar otra voz que •nur-
n, tiraba ya lo contrario en lo hondo de 
mi conciencia. 
Matilde respiró: estrechó mis manos 
erlre las suyas, y echóse a llorar y a 
rcu al misnij uempo, con el franco aban-
cono de iuien recobra su perdida paz. 
; En cambio, yo habla perdido la mía 
para siempre! 
—(Queda.moHi, pues... (añadí entonces 
hlpócrltamctito, enjugando con mis la-
bios las últimas lágrimas de aquella In-
sensata), en '.ue eso me has dicho de 
Gabriela no «iene mis fundamento que 
ima cavilosidad de tu parte..., una sus-
t-cacla como tantas otras con que me 
i as atormentado... 
Y, pronunciadas estas palabras, púse-
me a escuchar ávidamente, deseando oir 
su completa refutación. 
—¡Lo que te he dicho de Gabriela (res-
pondió Matilde; tiene tunuainento, y 
muciiol Por consiguiente, ya que cuen-
to contigo, es monesrer que discurramos 
la manera de atajar el mal... 
—¿ Xe ha :cveiacto aigo • ciaorieia? 
—jÁli! No... ix.ila no saue nada! 
—¿Como que no lo saue? (.oxclamé lle-
no de asomoro.; Am^ga mía, tu haa 
perdiuo ei juicio... ¡re juro que no te 
comprendo! 
—jr-oiciue no conoces a Pabriela. Si la 
conocieras como yu, entenderías pertec-
lamente que pueda estar enamorada de 
t-. sin darse cuenta de ello. Gabriela es 
la sencillez y la espontaneidad personL-
ticadas. ignora completamente nuestras 
relaciones, cuya mera posibilidad no 
ruede alcanzársele, y lleva mucho tiem-
po de oirme celebií rte a todas horas 
y de ver .'a adoración que te profeso. Es 
70\en como t á, y patia a tu laclo la . 
yor parte del día... La naturaleza tie-
ne sus leyes, .y Gabriela dejaría de ser 
mujer si, por resultas de todo esto su 
corazón y su espíritu no estuvieran vi-
viendo de tu vida, sometidos a tu in-
riuencia y alimentándose de tu ser com» 
piemento del suyo y necesidad de su 
orpnisnio...-Jlasta aquí la razón de 
quo te ame.—En cuanto a la razón por 
mu- lo ignor'i. es algo más sutil; pero 
no por eso la consideres vana parado-
ja . . . Gabriela no conoce el amor sino 
de nombre; no había amado todavía- no 
tmbla con naJle que pueda explicarla lo 
que experimenta ahora, y carece, por 
n , ' ? ^ e/t'r7lIrsJc]e «>mparación para 
n'.reclar el estado d» su almn.—Como ea 
tan natural lo que sucede: como nada 
opone a bu satisfacción de verte y 
do oírte; comí no recela perderla; como 
no le cuesta trabajo lograrla; como no 
contrasta nunca con la prohibición no 
h 1 egndo todíivín •. gradrar su inten-
sidad ni n agradecer su goce. Pero si 
d. pronto delarn de verte; si descubrid 
«e que tu corazón era de otra mujer- si 
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VIDA OBRERA 
LOS ZAPATEROS 
Ayer celebró una reunión la Di-
yectiva de los zapateros. 
Se tomaron loa fciguientes acuer-
dos: 
Aceptar el aumento de jornal que 
proponen a la Junta Directiva los 
obreros de las casas de Vara. Poda-
deras y la número 3 de la Compa-
ñía Nacional de Calzado. 
Se acordó pasa/ una comuincación 
a los talleres y fábricas de la indus-
tria del calzado, para socorrer con 
el producto de la colecta, que en 
dicha comunicación se pida a los 
compañeros huelguistas de la casa 
de Bartolomé Más. 
Y con referencia a este movimien-
to, la asamblea acordó mantenerlo 
en todas sus partes. 
LOS CIGARREROS 
Celebraron Junta General, conti-
nuación de la anterior. Se aprobó el 
acta, de la sesión anterior, y después 
se leyó la correspondencia recibida, 
pasando a cumplimentar la orden del 
dia. 
En primer lugar se dió cuenta de 
un asunto de la fábrica de "Gener". 
Con motivo de un disgusto entre un 
maquinista y un ayudante, fué sepa-
rado este último, y los demás com-
pañeros pidieron la separación tam-
bién del maquinista, creyéndole el 
verdade/o culpable por su carácter 
agrio y despótico con los los compa-
ñeros, negándose los obreros de am-
bos sexos, a tomar parte en el tra-
bajo al lado del señor Manuel Her-
nández. 
Este fué despedido del taller y pa-
ra resolver en definitiva, se sometió 
a discusión el asunto. 
Los discursos se sucedieron por 
espacio de tres horas, presentando 
las siguientes proposiciones: 
Que se cambiarán de máquina des-
tinándole al señor Hernández otro 
ayudante. Traslado del mismo a otra 
fábrica, y quj otro compañero fuera 
llevado a "Gener" Que los dos que-
daran fuera de la casa definitiva-
mente . 
Que ante la Asamblea se reconci-
liarán con un r brazo y volvieran 
Juntos al trabajo. 
Multitud de Cicusaciones fueron l 
lanzadas en el debate sobre el seño»* 
Hernández; no faltaron alusiones al ; 
personal del taller, que llevaba las 
cloeas demasiado dejos y veladas 
alusiones a posibles intrigas cuyo 
centro girará sobre el señor Hernán-
dez. E l señor Barreiro, simpatizó 
con la reconciliación, manifestando 
que la^ Sociedades no se constituían 
solamente para defender centavos. 
ondres 
m 
L a elegancia en el vestir de los cabal-
leros londinenses es proverbial en todo 
el mundo. 
Esto no significa tan sólo corrección en 
la moda, sino que también indica excel-
ente calidad y hermoso acabado. 
Peletería Washington E1 meÍor testimonio de la estima cn 
Obispo y San Ignacio <íue es tenido el calzado Regal, es su 
adopción por la clase de compradores 
más distinguida de Londres, París, 
Madrid y Nueva York. 
A 
sino para elevar la cultura y la mo-
ralidad. "Esta—dijo—• es una trin-
chera, la más importante en la or-
ganización y bajo ningún concepto 
la debemos perder, el dia que se 
pierda la brecha será suficiente a 
nuestra destrucción" Otros le ra-
plicaron, oponiendo las dificultades 
en la casa nadie quería trabajar con 
él, el gremio no podría responder 
de lo que pasara en el taller, que se 
levantará en huelga, lo que sería un 
desacato, una indisciplina^ colocán-
dose fuera de la Ley, que se acome-
tieran los: dos empleados y ocurrie-
ra algún hecho f'e sangre, etc. etc.. 
AMDLC 
mmtism) 
que dado el carácter del maquinis-
ta, en seguida se presentaría otro 
conflicto, y al fin tendría el Gremio 
que ordenar su separación. 
Puestas a votación las proposicio-
nes correspondió la mayoría a la 
reconciliación, y petición de que 
vuelvan ambos compañeros a sus 
puestos, síguiendu los deseos del 
compañero Miranda, Barreiro y 
otros defensores de la moralidad. 
L a asamblea aplaudió a los compa-
ñeros en discordia cuando se abra-
zaron. 
A pesar de esto, se advirtió el des-
contento. Algunos obreros y obreri-
tas de aquella casa, se retiraron des-
pués de conocer el fallo de la asam-
blea, contra el ^ual votaron; otros 
murmuraban, asegurando que la paz 
sería tan breve como la frescura de 
una flor. 
Se iba a pasa* a otros asuntos 
tue se anunc|la.ban como puntos 
importantes que afectaban a la se-
riedad y moralidac de la Asociación 
y a las once y media terminó la jun-
ta, acordándose el nombramiento da 
una comisión investigadora que pre-
sentará nuevos informes referentes 
a conflictos surgidos en el interior 
de algunos talleres. 
Con tsto finalizó la junta, quedan-
do todos los asuntos pendientes pa-
ra continuar su discusión en la pró-
xima junta, a la que llevarán datos 
y pruebas del proceder de algunos 
compañeros y compañeras, y de loa 
Vocales y Delegados en algunos ca-
sos, que no saben interpretar sus 
deberes y defender los derrechos de 
la colectividad. 
AÑO 
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Habana, 20 de Noviembre 1919 
Compañero Delegado del Taller. 
Estimado compañero; 
Rogamos a usted que comunique 
a todos los compañeros Fundidores 
y sus Ayudantes que el Comité Eje-
cutivo ha rechazado la petición de 
aumento de jornal tal como se acor-
dó en la última junta, y recomienda 
se trate en otra próxima haciendo 
la recomendación el Comité que, si 
se desea hacer una petición de au-
mento de jornal sea a base de jor-
nal mínimo. 
Como es de sumo interés este asun-
to y las ^circunstancias aconsejan 
premura en reso'ver. se cita por es-
te medio para la junta extraordina-
ria que se celebrará el viernes 21 
de los corrientes a las ocho de la 
noche, recomendándole a todos los 
compañeros de ese taller no falten 
a esa junta. 
Orden del día: 
Petición de aumento de jornal, re-
consideración. 
incidente de la Cuban Concreto. 
Asuntos Generaos. 
i : - - ;p:nos pues vista la importan-
cia de los asuntos a tratar, no fal-
CtíiS a ia misma. 
José Martí, 
Sec cetario Financiero 
E N GUANABACOA 
Para el domingo 23 tiene convocada 
a una asamblea la Delegación del 
Sindicato del Ra-no de construcción 
en la "Villa de Guanabacoa. 
LOS SOMBREREROS. 
L a Comisión organizadora de esU 
Gremio acordó la publicación de un 
manifiesto convocando a la reorga-
niaación del Gremio, y desipará 1» 
Sección de Mujerts que trabajan el 
el r imo, para qu.-, cuente con su re-
presentación general líos 
de la industria. 
L a comisión se reúne di: 
en o1. Centro Obrer. 
C. A1TABEZ 
R I A S E DE L O S A G U A C E R O S . D E L O S G I C L O U E & r D E L O S F " U E S O s f 
L A T E J A A M B L E R E S IMPERMEABLE, INCOMBUSTIBLE Y R E S I S T E N T E . 
R. J . D ' O R M 
C A L C A D A D E : C O M C M A Y C A L L . & M A R I N A 
T E L . I ¿ Q A ? A P A R T A D O \<oA¿* 
L O S METALURGICOS 
Anoche se reunió el Comité Ejecu-
tivo de los Metalúrgicos. 
Aprobada el acta, se nombró una 
comisión para qne accediendo a la 
petición de las casas "Havana Ma-
rine" y "Viuda de Ruiz de Gámiz", 
(hoy en huelga) se entreviste con 
la representación de las mismas pa-
•ra gestionar la solución de la huelga. 
Se lombró una comisión para vi-
sitar al señor Secretario de Gober-
nación, e inlerceder por la deten-
ción de un compañero asociado, efec-
tuada en Jobabo. 
Fueron autorizadts las secciones 
de Cerrajeros y Herreros, para soli-
citar aumento de joral. Esta Sección 
celebrará una Asamblea eldomingo 
23, a las 8 p. m. en el Centro Obrero. 
LA H U E L G A D E LOS C A R P I N T E -
ROS D E R E G L A 
Ayer quedó so i'1 clonada la huelga 
que desde hace algunos días soste-
nían los obreros carpinteros de R i -
bera del litoral de Regla, llegando 
a una solución satisfactoria obreros 
y patronos.. 
L A F E D E R A C I O N SINDICAL 
Ha circulado un manifiesto, tra-
tando del reinado del Carnaval, fir-
mado por los Secretarios de la Fe-
deración Siindii al de Escritores' 
obreros, señores Antonio Penichet-
José Brión y Blas González Pascual. 
LOS EBANISTAS 
Hoy Viernes, celebrarán junta 
general a las ocho de la noche en el 
Centro Obrero, para tratar de las 
Reformas del Reglamento y reorga-
nización del Sindicato. 
E N ARTEMISA 
E l Gremio de Carpinteros', Albafii-
les y sus Ayudantes de Artemisa, 
se halla en huelga, sosteniendo las 
peticiones de un aumento en los jor-
nales, un horar;c, para la Jornada 
de las ocho horar.,y el pago de las 
horas extraordinarias. E l reconoci-
miento del Gremio, la admisión de 
los Delegados en los talleres, y 
otras condiciones de carácter gene-
ral, sobre los diferentes trabajos 
especiales y norma des conducta a 
seguir entre los patronos y los obre-
ros en huelga. 
E L SINDICATO G E N E R A L D E L 
RAMO D E CONSTRUCCION 
Hoy remitirá el Sindicato la si-




Sólo una causa entristece a los niños 
La falta de salud. 
Niño triste necesita purgarse. 
B O M B O N 
P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
Alegra a los niños, ayuda su orga-
nismo, lo toman con deleite. 
Es muy rico, no se adivina la purga. i 
S E V E N D E E N 
) D A S L A S B O T I C / 
D E P O S I T O : E L C R I S O L ' 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
A ^ o l x x x v h DIARÍO DE LA MARINA Noviembre 21 de 1919. . ^fJNA NUEVE. 
«remias 
1^J de las /Mujeres 
de la PRIMERA) 
i lo mujer española. K 
Sf^ í írod^ir P^rafps de dicho 
Sf*'^consta también amphado 
& "Lo que v i en Cuba' ; y «i 
le boy comivjnzo, resul-
bajo ' cont inuará en sucesi/cs 
larg"' ^ rÁn entender los le 
LÍ y T ^ i e encuentran algún dua-
| es Porre ¡o dicbo antes y lo escrl-
li110**' i inexperiencia sü guia per 
V 0 , hablar y no analiza, di .ó 
cô n v no discurre, porque so 
"""ntros de da^le todo discu-
—«car. nuede creer, pun-
equivecada-^i0' ^SÍr cualquiera ¿scriu-/ n¿0 ia experiencia, la 
honradez ,6Bte: ' ¡sición, ía 
>dis(lUbre todas las cosas se apo-é&'f?, alma, ya no se ruieden 
¡ra11 del . creencias sin desgarrf 
iectan la moral del «s-
ítis11103 ' , pducador y del propagan-
trKor 7 iel ' 
Sta- cuestión de la mujer tar la cuesucm ue ict muj^i 
I años la tomé bajo el ala 
05- razón, de mi entusiasmo, de 
i ffi c? .i hoy, sin abandonar esto. 










" Contrario ahondando mas 
ír • ntos he dado entrada- parr» 
^ los a la •xperiéncia y al es-
iíí«rz§r ' io tanto viene el cerebro 
idio y p rte en el nuevo alegato qao 
t0lIiamDlacer a unos y por creer'o 
fffcntó aprovechable presento a los 
H f v t e n "Asturias": , 
fAfcho que eá en Cuba donde 
, abandonadas se encuentran las 
iorts españolas, y par&ce menti-
' Irecisamonte por ser aquí donde 
• socorridos p favorecidos están 
jsespi 
«leñada. 
' h a y que alarmarse con mis 
üíraaciones, si vuelvo a repetir que 
S abandonadas: la mujer lo es-
^empre cuando lo está a si pro-
* aquí se magnifica el abandono, 
Slas facilidades que se le p/esen-
!!para falsear su sencillez y las 
lalidades de su origen. 
El factor principal que contribuye 
Cuba a pervertir a la aldeana es-
«jola, se encierra en el ambiente , 
«toroso (pie.la mtoriza para imi tar} 
¡las demás, laniándese a la calle 
¡iciendo brazos y otras partes del | 
(jerpo todavía tostados po.- el ñor- I 
¡este del Cantábrico, o los vientos | 
norteños y helado.-, de los montañas j 
i cordales. 
Pena, tristeza me produce ver 
-ansitár muchachas en las cuales 
Mafia se clarea el mirar abismáti-
ca la honradez, que han ido des-
ílando cientos, y cientos de cenera-
¡iones; muclifchas que caminan aún, 
«mo llevando en la cabeza la ferra-
do el atado de hierba; que se vis- y ias mejillas sin saber jabonarse las 
kmbra en sus redondos hombros la orejas n i pronu nciar el castellano, 
típica herramienta, descansando al 
rolver de la sklla y cuyas caderas 
tesarrolladas en plena libertad y al 
adencioso ri'.mo Ce la naturaleza, se 
muentran torturadas dentro de un 
corset'debelador. que rinde y ava-
salla sus vigorosas ene rg ías . 
Esas muchachas que con airosas 
faldas y blusas respetuosas con el 
pador y la decencia, ir ían aoempa-
ñaúas de la dignidad y del respeto 
úe los transeuntos, cubren sus car-
H coa telas transparentes, de or-
tilaario ridicula; se pintan 
r 
¿Ti 
B t B f c R E:5 H A L O 
G U A N D O NO 5E: B t B E & U & m . 
G I M A 
REPRESENTANTES APODERADOS- O0NZALES Y SUARE5. BARATILLO I. 
¿ i 
y con tales disfraces, sus comprovin-
cianos, sus vecinos, a veces herma-
nos y parientes u compañeros de la 
infancia, los «ue debieran reprochar-
les adquirir tale:; hábitos, las llevan 
a bailes, jiras y otras diversiones, 
s en no pocos casos, 
y les enseñan a bailar danzones, la i 
. - ¿¿.a seducen p acaban por 
abadonarlas, o por vivir con ellas en 
concubinato. 
Estas muchachas han salido de 
f:Uo -u,;. > § i .n el temor Dios, 
gión no tenga r-n ellas raigambre in 
teligente; han buscado el. consejo 
del confesor alguna vez, el único 
que puede aconsejarles, para su bien, 
sin interés, cuando faltan los pa-
dres, pero c t a s criaturas ( desdo 
que cambian de vestido no vueivc'ti 
m á s a n. ísa; '.es dicen sus propios 
familiares que confesar es cosa de 
la aldea y ni s 'qüiera las señoras ca-
tólicas las mandan a la iglesia lo-
su viente la obligación de velar por 
su alma, de velar por su honra, de 
pro .urar que no se pierdan, n i lle-
guen a desesperarse, buscando ei 
auicidio como remedio a sus desdi-
chas. 
En estas circunstancias hace fal-
ta un hogar, hacen falta cimientos 
de educación moral y de consejos 
prác t icos . Que se reciba a la mu-
jer en los brazos amantes de una 
el pelo que les han inculcado, ya que la rei i-
dias de piecepto, por egoísmo de que sociedad, que abarque el edificio de 
no dejen el trabajo. su nueva vida; una hermandad que 
La mayoría de las seCoras no se Jo contenga todo; aprendizaje de 
p i ' Oi-upan de continuar la obra del costumbres, penetración de sus de-
eay'riti ; no cveen contraer con la beres, concepto de la dignidad, res-
., ," , , . , , i petos a su cuerpo, temores por su 
honra y al mismo tiempo, la inspec-
ción eficiente para que no se abuse 
de su buena fe por el trabajo n i con 
el salario, n i ge las pueda denigrar 
con frases insultantes, que hasta los 
nifiDs les dirigen, sin que sus pa-
dres, españoles también en casos 
mi l , les r iñan n i corrijan. 
Esa Sociedad fraternal y humani-
taria al propio tiempo y también 
mutualista, puede recoger en el bar-
co a la mujer y protegerla hasta 
que encuentre apopo en marido le-
gít imo o regrese a su patria, o se la 
crea capacitada para desolvolverse 
firmemente; puede ser hospital y 
ser escuela, ya eer recreo y ser edu-
cación y ser un refugio atrayente a 
donde vaya la misma si se enferma 
o siente necesidad de reconfortación, 
y a distraerse los domingos, y a es-
cribir a sus padres y a vecordar la 
patria, aprendiendo también el deber 
l y el respeto para el país en que re-
side; y cuanto más edificantes sean 
sus costumbres más honra rá la tie-
r ra en que nació y la tierra en que 
vive. 
Esos centros magníficos y podero-
sos, debieran abordar el problema 
sin pequeñeces n i tacañer ías , hacien-
do buenas compa íe r a s para sus aso-
•ciados más modestos, con una in -
dependencia autónoma pero bajo el 
control (inspección) de la casa Ma-
t r i z . 
Debieran ocuparse de esas muje-
res; que traen el propio origen que 
han tra ído ellos, y que por ser mu-
jeres, destinadas a madres, tanto le 
importa a España como le impo-ta 
a América, tanto a los españoles co-
mo a los cubanos, que esas mujeres 
sean correctas, que esas modestas 
inmigrantes persistan en mantenerse 
puraá . 
Yo sé que por desgracia algnnas de 
ellas han huido de la vergüenza 
ífu'e produce la falta y en este caso 
vienen ya maleadas, piero con ^u ver-
güenza prueban tener materU para 
regenerarse. 
La modificación y protección de las 
mujeres españolas, que faltas de cul-
tura vienen al Nuevo Mundo, ha sido 
una constante preocupación humani-
taria para mi patriotismo, pero yo no 
he podido, no puedo todavía, i.edicar 
alma y vida a ese ideal qrae creo gran-
de por su influencia bienhechora y 
sencillo en la forma de llevarlo a ca- 1 
bo. I 
Como m i vasto plan yo no puedo 
abordarlo, porque otros me reclaman, 
(sino lo abordara sola, segura de 
afianzarlo) deseo, imploro, de esas en- j 
tidades poderosas que representan la 
vida regional, una mirada protectora ' 
para sus hermanas. 
Abranse registros de sepias- leván- I 
tense pabellones femeninos para el au- I 
xilio mutuo, y con el apoyo do la Be- \ 
neficencía, y también de Caridad, uno • 
alguno destinado a la maternidad don- i 
de puedan nacer esas criaturitas que | 
a veces se desgracian por impericia I 
en la asistemaia de las madres y otras 
son éstas víctimas eternas de la he-; 
regía científica con que las han trata- ¡ 
do. 
Querer siempre es poder; y si qui- | 
sieran pueden los centros regionales 
afrontar el problema; no se diga, por 
Dios, que el hombre, para la mujer 
que se ve en desamparo es 01» vampiro i 
sin en t r añas ; no pe diga, por Dios, 
que las prosti tuís, y no sabéis ni mi t i - í 
gar los males qué causáis ; tened la I 
caridad de hacerles llevadera la vida, 1 
ya que no es senda perfumada; pen-1 
sad que abandonaron su patria y 3us 
hogares, menos autorizadas, por su se-
xo, de lo que estáis vosotros y cuan-
to hagáis en bien de la mujer, que 
tiene un sagrado derecho a vuestra tu-
toría, lo hacéis en beneficio de vues-
tros descendientes." 
Esto que dije en la revista Asturias 
fiu6 comentadísimo y produjo revuelo 
entre los aludidos y las a lud id ís . Una 
muchacha que se pintaba el píelo y ( 
vest ía con descoco, como las señori- I 
tas, que para ello se creen autoriza-1 
das por el automóvil, lloró tan apena- I 
da, tan avergonzada, creyendo que yo 1 
había escrito con la mirada fija en ' 
ella, que salió de la prueba curada 
de pinturas y tules. Hoy aquella n iu - ' 
chacha, es una esposa que hace feliz ¡ 
al compañero honrado y una madre ' 
excelente. 1 
Pa^d algún tiempo después de aquel' 
ar t ículo. Por causas dolorosas y que' 
no son del caso, se al teró el crden de I 
todos mis proyectos y con oarácíer 
provisional fijé la residencia esperan-
do, como creía todo el mundo que 
acabase la guerra antes del segundo 
año. 
Un día recibí la visita de dos amigos 
pertenecientes a la Directiva o a las 
(secciones del "Centro A&+uriano 
eran Anitonio Díaz Quiñones y Enri -
que Cima, este presentado por el p r i -
mero para tratar el asunte de las 
. "Mujeres españolas." 
Les dije, -poco más o menos, lo que 
«tueda copiado, añadiendo idea? que po 
dían dar vida y consistencia al pro-
yecto, y al insistir el señor Cima en i 
;que lo pusiese yo por obra asegurando ' 
Vjue ha l la r ía apoyo general. Te contes- | 
tié que no pensaba quedarme aquí y j 
que como estaba segura de que la mo- ¡ 
dista, qiuiei corta un traje, es Ta ene de-
.be hilvanarlo y probarlo, yo no podía 
comenzar una obra sin atenerme a las 
consecuencias de éxito o fracaso. 
Encontraron acertadas mis razones 
iy se fueron diciendome que buFcarfan 
medios para hacerme desistir do aban-
donar Ta Habana. 
No neiciesKaron molestarse m ello: 
'.las cosas, para mí desgraciad£;s, que 
| sobrevinieren, y conste que úo tales 
; dessracias solo saqué el placer inex-
^perado de quedarme, me hicieron que 
; ,me afianzase un poco-, acl i imi ándeme 
j de nuevo; y aquí estoy todavía por mí 
i srusto y gana y por aquello de 'aie 
Dios dispone sin tener en cuenta lo 
que propine el hombre. 
M i residencia en Cuba quedó suJa ! 
ta primero a los aieonttecimicníos ge-
nerales, después a los anhelos natu-
AlMOAíClO o c 
V a d í a 
L a G o t a E s 
r e u m á t i c a , o e s a p a r e c e 
poco a poco y permi te a l 
¡ar s u 
T 
D e i D r . R u s s e 
( D E FILADE 
Se Vende en Toda 
u r s t 
rales de tener cerca a mis hijos y 
luego a mi profundo y viejo amor por 
esta tierra y este clima y estus cos:is, 
que son cosas de Cuba y son cosas de 
todos cuantos aquí vivimos: aunque 
vivamos alejados de muchas, de casi 
todas esas cosas, no las podemos ?a-
ciudir del v iv i r íntíroo, ni tampoco ne-! 
garles el interés honrado a que tienen 
derecho. Ya que no con Ta acción si 
quiera con el buen pensamierto y lo; 
buenos ejemplos, estamos obligados a 
probar que como dice un refrán muy 
sabido "hasta el trigo es limosna." 
Y el que da lo que tiene y pone lo 
que puede no • está obligado a más. 
Continuaré m a ñ a n a con las mujeres 
y sus jeremías . 
UTA E5 LA VEÜDAD: 
LA QOHA OOODüR SILVERTOWH GORD 
(La Goma de Cuerda Ooodnch) 
es la or ig ina l 6 indiscutible G o m a d e L u e r d a . U d . 
podra obtener otra goma b u e n a pero Goma de cuerda, 
solóla obtiene comprando Goodrich Oilvertown L o r d . 
Agencia Ooodnch: W. K. Henderson. Prado 3 y 5. Tel.A.-óoas 
GUSTAVO ROBRENO 
m Inimitable actor del teatro "AL,-
H AMURA" ha publicado un libro jo-
coso, quevedesco, leño de sabrosos y 
cbisTDcantes "SAUTAPKRICOS." ÜE HA-
RA * KiCIR HA8XA D E SU SUEGRA, 
200 páginas de constante hilaridad: ipl. 
Certificado: $1.16. 
ARITMETICA PRACTICA 
Por H . Alnworth, capitán de Artille-
ría. Suma, resta, multiplicaciCn. divi-
Bian, quebradas, operaciones fundamen-
tales. Raíces. Reglas: de tres. Conjun-
ta, de aligaciOn, etc. Interés simple y 
compuesto. PE8A8 Y MEDIDAS. Sin-
tética y analítica. Fácil para aprende; 
( sir maestro, por los muchos problemas 
resueltos que contiene: 50 centavos. Cer-
tificado : 05 centavos. 
O R T O G R A F I A 
Ni» escriba disparates. "IiA ORTOGRA-
F I A AI. AI iCANCE D E TODOS" le en-
seüará a esOriblr correctamente. Con-
tiene muchas combinaciones. Composi-
ción literaria Cómo escribir las car-
fas. Empleo de lo<4 signos y abrevia-
turas y un DICCIONARIO de palabras 
de dudosa -jacrltura. etc.: 50 centavos, 
ortlflcado: 65 centavos. 
j 'ÜR E R I A l íB ALVARO DI? t O R E N -
ZO, NEPTUÁtt, 67.—II «PAN A 
C 10,413 l l d - U 8t 15 
• LA BELLEZA NO ES CUESTION DE CUTÍS, 
:-: CUESTION DE SANGRE :-: 
EL EXQUISITO TONICO 
V I N O DE C A R N E CON H I E R R O 
DEL DOCTOR GONZALEZ 
SE VENDE EN LAS BUENAS r í , . A CAM«Dir MIIc.f« v 
FARMACIAS CR,A SANGRE NUEVA Y VIGOROSA 
AL POR MAYOR; DROGUERIA BARRERA, - Habana No. 112, - Teléfono A-2886. 
N o v i e m b r e 2 1 d e 1 9 1 9 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c n t a v 
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R Ü E B E L A L A A L D E A N A DNICOS miPORTABOSHS! Sánchez Solana y a . 5.^. Oficios él-Habam. 
Meditaciones de un periodista 
(Por F - E . ) 
E L S I S T E M A B E L M A R T I ! L E O 
(Al respetable Comité EjecuílTO del 
Cosgreso Eucar í s t i co . ) 
¡Cuánto se parecen el esp ír i tu y 
l a materia! Esencialmente diversos 
como son, en muchas cosas se ase-
mejan y las frecuentes metaleras a 
que apelamos hasta en el lenguaje 
vulgar, tomando cosasi del espiíritu 
para aplicarlas a la materia, y cosas 
de l a materia para ac larar las del 
e s p í r i t u , son buena prueba de esas 
a n a l o g í a s que Donoso Cortés , en una 
p á g i n a conceptuosa, analiza y realza 
con su acostombrada originalidad y 
penetrac ión . 
;,Qué hacemos para anal izar un con-
junto de diversas ideas sino ante todo 
dividir y subdivldir? 
No es otro nuestro procedimiento 
cuando nos encontramos con un mon-
tón ele cosas maiteriales h e t e r e g é n e a s , 
hacinadas' sin orden. Comenzamos por 
separar los grupos h o m o g é n e o s , para 
r e í a c i o n a r l o s y armonizarlos d e s p u é s , 
lo que es la s í n t e s i s en las cosas espi-
ritualesi. 
Pero de todas esas a n a l o g í a s , yo no 
hallo ninguna tan clara y tan viva, 
como la del yunque y el esp ír i tu , aun. 
que esto no sea el de un tonto y la 
del mazo y el argumento, repetido co-
mo retornelo. 
Me exp l i caré para que no se crea 
que escribo solo por l lenar cuartil las. 
E l hierro no se maja ni se prepara 
para darle forma, sino a fuerza de 
golpes sobre el yunque, y antes de 
que el herrero modele esa materia 
prima, la maza hiere sin arte y solo 
con fuerza y rapidez. Por eso' los he-
rreros de Vulcano no eran m á s que 
unos jayanes muy brutos que gol-
peaban y golpeaban, esitremccifudo l a 
t ierra y el abismo, sin saber r.iquiera 
lo que h a c í a n . 
Pues hay ideas que no se incrustan 
en el esp ír i tu de los hombres sobre 
todo de las colectividades, y princi-
palmente de los pueblos, sino a ma-
jaiuartll lo y muchas veces aunque la 
idea siea mala, s o f í s t i c o el argumento 
y hasta absurda l a doctrina el s im-
ple golpear y m á s golpear produce ad-
mirables efectos en las almas m á s 
duramente templadas. 
L o s liberales (no hablo de los de 
Cuba que solo tienen el nombre y 
pueden ser inocentes como una virgen 
y benéf icos como el mejor lumbre de 
bien) los liberales heterodoxes, los 
que profesan el liberalismo aquel que 
clefinig un gran sabio de este modo 
admirable: " L a Secularizaoióri de la 
vida humana'' es decir el sistema quo 
trata de apartar a l hombre de Dios, 
en la famil ia y en l a sociedad siste^ 
ma que encama en partidos en todo e l 
siglo X I X y que fundó instituciones 
e s t é r i l e s y apenas a l nacer caducas, 
p o s e a í n , no obstante su ineptitud pa-
r a las cosas grandes, habilidades su-
premas en el orden prác t i co , que los 
hijos de l a luz d e b e r í a m o s estudiar, 
apl icar y hasta perfeccionar. 
Una de esas habilidades liberales, 
h i ja sin duda, por sencil las que pa-
rezcan, de fortaleza y de p e n c í r a c i ó n , 
es el sistema del martilleo. 
E l l iber iJ lanza unai especie muchas 
veces fa lsa pues logra hasta encajar-
la en las almas buenas, aunque boba-
liconas, y hasta en el lenguaje co-. 
rriente. 
¿ N o h a b é i s o ído decir que «,1 hipó-
crita el intrigante, el embaucador es 
un J e s u í t a ? Pues yo he oído esa ex-
p r e s i ó n hasta en bo^a de s e ñ o r a s de-
centes y rezanderas; del misma modo 
que he escuchado con espanto el Koma 
vednta fide perduta de labios que nun-
ca debieron p.roferirlo. 
T a n cacareado fué el apotegma j a -
cobino de el respeto a l dereclio ag-eno 
es l a paz, que un predicador lo s o l t ó 
muy naturalmente en el pulpito, agre-
gando: ¡ c o m o dijo J u á r e z ! 
Se i n v e n t ó la historia de Gali leo; 
Quintana vers i f icó l a calumnia en u n a 
oda pomposa; algunos sabios c a t ó l i -
cos se pasaron las noches de claro 
en claro y los días de turbio en tur-
bio, hasta demostrar con claridad 
e l é c t r i c a que el a s t r ó n o m o no fué re-
ducido a un calabozo, y que sus opi-
niones no se condensTon definitivamen 
te, sino que se pusieron sole en ob-
s e r v a c i ó n , por parecer contrarias a 
la i n e l i g e n c í a c o m ú n de um punto de 
las sagradas letras. 
Sin embargo, los liberales siguieron 
con su mar' illeo y siguen todav ía , y 
la verdad existe solo en los entendi-
mientos ilustrados, pero las trope l ías 
contra el m á r t i r de l a ciencia y con-
t r a la ciencia márt i r , se siguen ere» 
yendo por el vulgo irreversible. 
Y a casi no hay familia en donde 
no se diga para pintar un m ó n s t r u o de 
terror que esa calamidad es la I n -
q u i s i c i ó n misma; Torquemada que no 
"•ra capaz de matar a nadie s'-.n l a es-
pada, o diremos el fuego de la ley, 
pasa, por m á s asesino que el D E S T R I -
P A D O R ; Fel ipe I I es un ogro y el co-
co de las logias y as í cien mil vulga-
ridades necias pero perniciosas, se 
han encaj í ido a los pueblos modernos, 
entre ceja y ceja, sin que los esfuer-
zos en contrario basten para extirpar 
esoa quistes mal olientes 
E n materia de sofismas, ya hemos 
visito como los ha derramado R e n á n 
y cuantos h a inventado Dumpa y E d -
gar Quinet, y como los coiean los 
periodistas analfabetos de ambos mun 
dos. 
Pero l a r a z ó n esi r a z ó n ; y si los ca-
t ó l i c o s m a r t i l l e á r a m o s contra esas es-
pecies fabricadas a martil lazos, ten-
d r í a m o s a l fin quo triunfar porque 
igualados los golpes, l a verflad pre-
v a l e c e r í a . 
De l mismo modo, nosotros, a l sem-
brar la verdad, y el bien, no deber ía -
mosi fiar solo en la buena simiente y 
en l a buena t ierra sino agregar a l 
surco el riego de nuestro sudor. 
Generalmente con con l a poca pru-
dencia que suele a c o m p a ñ a r a los bue-
nos, o la escasa solicitud y el tibio 
celo de los cristianos en estas é p o c a s 
de rlgurosio invierno esperitu?.! cuan-
do acertamos a tener una idea fella 
o quie tal nos parece, la soltamcs a los 
cuatro vientos si es que nos resolve-
mos, lo que no sucede siempre, a dar-
la a luz, y en seguida no nos volve-
mos a acordar de ella por lo que, co-
mo un é t i c o , se muere de frío a l cu 
fr ir l a aspereza del ambiente. 
Mil veces, lo confieso con ingenui-
dad, he cometido ese pecado de los 
tiempos, que yo estoy como iodos !n# 
hombres vulgares, bajo de ellcsa y no 
sobre ellos; pero de algo me ha de 
servir pensar en los males para aca-
bar por conocerlos y evitarlos, y he 
hecho solemne voto de apl icar el mar-
t í l l e o a cuanto yo proponga que con-
sidere bueno para les vivos, para los 
muertos o para los p ó s t e r o s . 
As í , d i r i g i é n d o m e muy respetuosa-
mente a l C O M I T E E J E C U T I V O del 
Congreso E u c a r í s t i c o de la Habana, 
repito mis proposiciones del domingo 
ú l t i m o , formuladas en mi a r t í c u l o so-
bre el Centenario y que dicen a l a le-
t r a : 
l a . Eü Congreso, respetuosimeste 
p r o p o n d r á a la primera autoridad 
e c l e s i á s i t c a de cada una de las nacic-
nes hispanas, organice como a bien lo 
tenga, comisiones y concursos para 
que en el t é r m i n o de tres a ñ o s que-
de concluida una historia documenta-
da y cr í t i ca , lo m á s perfecta posible, 
de l a e v a n g e l i z a c l ó n e s p a ñ o l a en el 
respectivo p a í s . 
2a. L a His tor ia correspondiente a 
E s p a ñ a no e s t u d i a r á la c u e s t i ó n evan-
g é l i c a en cada comarca de las 1 Indias, 
labor encomendada a las historias 
americanas sino solo a los actos pre-
paratorios en esa n a c i ó n enderezados 
a l a conquista espiritual del Nuevo 
Mundo. 
.'Ja. Pasado el plazo y recibidos los 
respectivos trabajos por una comisión, 
A D H O C del Congreso E u c a r í s ' i c o de 
l a Habana, ese c o m i t é c o n v o c a r á los 
representantes de las nacione, intere-
sadas a un congreso que arregle l a 
f o r m a c i ó n de l a historia general y l a 
p u b l i c a c i ó n de las especiales. 
4a. E l Congreso p r o c u r a r á de par-
tótoulares y gobiernos, lo mismo quo 
las autoridades e c l e s i á s t i c a s , las sub-
venciones y auxilios m á s eficaces. 
U H I M C E t i D I O , UM M A U P R A G I A 
UM A C C I D E N T E N 
PUEDEM AFECTAR A VD. DIRECTAMENTE; PEKO L A 
C O M P A Ñ I A - G E M E R A L D E S E G U R O S 
L A C O M E R C I A L . 
L e p T 0 t e § 6 G V d . con^ra los expresados riesgos, asegurando contra incendios sus 
_ propiedades: contra riesgos de mar y tierra sus mercancías 
o pertenencias en viaje y su propia persona contra accidentes personales. 
P í d a n o s p o r e l c o r r e o i n f o r m e s a c e r c a d e n u e s t r a 
P O L I Z A D E A C C I D E N T E S P E R S O N A L E S 
Que garantiza una indemnización semanal fija por cada mil pesos asegurados en caso de lesión, 
cantidades fijas en caso de invalidez y el D O B L E de ambas en los casos en que el accidente 
ocurra en un T R E N , T R A N V I A o cualquier otro transporte público. 
FACILITAMOS EN SEGUIDA TODA CLASE DE INFORMES 
D r . R a m ó n G a r c í a M o n 
PRESIDENTE 
Telefonos . A - 5 4 0 8 v M - 2 9 8 7 . 
Oficinasi RICLA No. 113', a l t o s . 
HABANA 
A n t o n i o L e z a 
Oibectoh General 
Apartado Numero 1 6 3 9 . 
F a c i l í s i m o me parece para l a p r i -
m e r a autoridad ecilesiásfcica de una 
n a c i ó u m a l q u i e r a , estabJecer concur-
sos con premios adecuados para l a 
e l e c c i ó n de una historia, como la que 
anhelamos; f a c i l í s i m o que es- l ibro 
se escriba, porque no hay n a c i ó n ame-
r icana que no cuente con plumas idó-^ 
neas y abundantes elementa a P a r a 
ese fln; m á s fáci l a ú n , cas i tanio como 
decir una palabra o poner u r a firma, 
que el Congreso escriba uPa c ircu lar 
(no s e r á por lo extenso el tratado de 
l a " L i g a de las Naciones") para los 
diez y ocho o veinte arzobispos ^inte-
resados; y, m á s que todo, m á s ' f á c i l 
para m í escr ib ir estos renglones, pues 
que p a g a r í a por trazarlos, tanto a s í 
me interesa el proyecto. 
Claro es que el Comi té pueclt tener 
a l g ú n motivo que yo ignoro para abs-
tenerse, pero lo dirá, y entonces re-
signado d e p o n d r é el martil lo, que yo 
no quiera violentar voluntades ni me-
nos las que merecen todo m' respe-
to. 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
D e Obras P ú b . i c a s 
U N A S O L I C I T U D 
L a Jefatura del Distrito de P i n a r 
del R ío , r e m i t i ó el modelo n ú m e r o 32 
solicitando autor i zac ión de compra de 
ujna m á q u i n a de probar el remento 
Modelo n ú m e r o 677, Rihe le B i o s , que 
estima dicha jefatura necesaria. 
U N A I N S P E C C I O N 
L a Jefatura del Distrito de Oriente 
h a comunicado que al g irar una ins-
p e c c i ó n a las obras de la t e r m i n a c i ó n 
del acueducto de San L u i s , que eje-
cuta e l contratista Severino Velga P é -
rez n o t ó que el estudio heche en lo 
referente a l a represa que esl:á a l p i é 
del rio, no es del todo satisftetorio, 
habiendo ordenado al contra tista que 
siga excavando en dicho lugr<r hasta 
•-me encuentre el terreno firme y que | 
en su oportunidad r e m i t i r á el pro 
yecto debidamente reformado. 
C O M I K N Z O D S O B R A S 
E l mismo distrito ha comunicado 
que en io del actual c o m e n z ó el con-
tratista J o s é Fontani l l s las ebras de I 
r e p a r a c i ó n de los 5 primeros I d l ó m e - 1 
tros de la carre tera de Bayamo a J i -
guaní . 
E l ingeniero jiefe del dtisnito de 
Matanzas h a informado que lan obrasi 
de l a carretera de . luareiras í.1 Man-
guito, c o m e n z a r á n el d ía 24 del a c -
tual. 
R E P A R A C I O N D E U N P U S N T K 
E l mismo distrito ha contestado un 
escrito sobre las obras de r e p a r a c i ó n 
del puente sobre el r ío C a i i a r i o c a , 
disponiendo se lleven a cabo todas 
las reparaciones del proyecto redaci-
tado por dicha Jefatura. 
U N E S C R I T O 
T a m b i é n dicho distrito ha cursado 
escrito de los s e ñ o r e s U r r é c h a g a y 
C o m p a ñ í a que han finalizado las 
obras de l a carretera de Matanzas a 
Míadruga-, real izadas por Htl iodoro 
R o d r í g u e z . 
U N I N N F O R M E 
E l Distrito de Santa Clara , de acuer 
do con la c i r c u l a r dictada ha transcr i -
to un informe presentado por el Go-
bernador Provinc ia l en el proyecto 
preser^adio por Patr ic io S u á r e z y 
C o r d o v é s para l a c o n s t r u c c i ó o de u n 
muelle, relleno y almacenos dp made-
r a en el E s t e r o R e a l de Mayajigua. 
L A Q Q A M A D A 
M E i R O A D ^ L - Y O . ^ j . fcttO. O B I S P O Y O U B A I 
l i l i ! 
i 
u i v c G O ñ v m D E R O R c r r a m 
5U VESTIDO DE CflARNCUSSE 0 fiEOMETTE 
CALZANDO KTAGREAGIOÍI 
G A M U Z A 
AODELOS m GAMUZA NEGRA, GRIS .PERLA,Y TOPO, t i MI5N0 HODELO EN Rfi50 
DE T0D05G0LORE5.nODELO6 ORIGINALES Y SUGESTIVOS EN G/1AR0L SI 3 3 
PIDAMOS OATALOQQ 6 E ENVIA 0RATI5. 
RELOJES SUIZOS DE ALTA PRE-
CISION, MARCA 
A . B . C . 
F A B R F V CREADA EN } 7 7 0 , 
Marcelino Martínez 
A l m a c é n I m p o r t a d o r de J o -
y e r í a e n G e n e r a l , B r i l l a n t e s 
y R e l o j SB d e t o d a s clases. 
MURALLA, N ú m . 27 , ALTOS. 
O O T E L . A - 2 6 0 4 . Q O 
D I N E R O 
Desde e l UNO por CUNTO de Inte-
r é s , lo presta esta f>sa coo 
g a r a n t í a de joyas. 
" I A S E G U N D A M ! N A " 
Casa de P r é s t a m o s 
m m k , 6, al lado de la Botica. 
Teléfono A-6363, 
P R O T E J A UD. DE: L A 
n U E : R T t A 5 U 5 A l J 0 5 , . 
D E L E : T 0 D 0 5 L 0 5 D I A 5 : 
J A R A b f c a ü L F - O O O L 
E s el ú n i c o preparado que los sa lvará de 
la Influenza o Grippe, y todas las afec-
ciones de los bronquios y pulmones, etc. 
— Miles de testimonios lo confirman. — 
Dt VtñTA t n DROGUERIAS y mRMACIAS 
a l p o r m a y o s : D & O G U t R I A ' U R I A R T t ' 
Telegramas de la 
D E O R I E N T E 
Santiago de Cuaba Ncmemlre 2!)< 
D I A R I O , Habana. 
E l p r ó x i m o domingt) quedírá te* 
minado el panteón de la Asodación de 
R e p ó r t e r s en el Cementprio General. 
cu> os trabajos en mármoles los hizo 
el acreditado marmolista Beñcr Ama-
do G i l , que bará entrega del trabajo 
antesi los Presidentes del Ayuntaraioi1' 
to ojie cedió el terreno gratis de ho-
nor de la Asociac ión de la Prensa y 
asociados. 
Anoche fué conducido a la Hacaaa 
el ciudadano español Generoso » " 
tlnez Hernández , de Vicíona de jas 
Tunas , reclamado por el Secretara» 
de Gobernac ión como praicioso 
. H a sido vendido en la afcrtuEíUB 
coitcturia " L a Moderna Poesía e -
gur.do de sorteo celebrado hoy 6 . . 
fior Angel Cimi Salazar Adnrnistw 
dor de la Compañía de TJrten^K 
"Reparto y Bnsancbe" fomein° g 
ofrecido l a . donación de un ¡pw 
beneficio de los fondos ael H W ^ 
infantil esta noche se l e ^ ' j j s 
Catedral las bodas de les esnm^ 
j ó v e n e s s eñor i ta Tuey SchuraW i 
L u i s Pu ig . J 
FiontÉ j w i 
P R O G R A M A P A R A ^ / T ^ f 9 0 p > 
H O Y . V I E R N E S 21, A LAS » ^ 
Pr imer Partido, a 25 tantos. 
del *' f„ Cas9" 
J o s é Blanco Ortiz, Augusto 
sa . (Blancos.) o^atés, ^ 
Adr ián Maciá, Juan Sabaw ^ 
les-) Qft tantos, a ̂  
Secundo Partido, a 30 tan ^ 
Hermanos Mendoza, ^ 
Hermanos ^ e z ' ^ S t o S , ^ 
Tercer Partido. » ^ 





Miguel" de Cárdenas. B ^ n 
zueta, (Azules.) 
DEPUR 
P a r a l a sangre ^ ^ 
sarpül l idb. herpes. re^ecciones 
ú l c e r a s . BÍfihs. etc.* ^ veng 
m a n c h a s e n la f f j lp>. ^ 
de impureza j ^ f F R i c l a ^ 
D e p ó s i t o y A g e n c i a ^ ^ 
C e r v e z a ; ¡Déme m e d i a f t T r o p í c a n 
4t-21 10618 
